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U O D E L D Í A 
L a s i t u a c i ó n e n P o r t u g a l 
Las noticias que tenemos de Portugal 
son cada vez más favorables para el nue-
vo régimen, no sólo porque el Gobierno 
consolida, sino porque aumenta su po-
pularidad en todo el país. 
Con el transcurso do las horas se van 
definiendo las l íneas de la si tuación po-
lílicii. Cierto que, incluso por los mis-
mos directores del movimiento, se ha que-
rido conciliar el golde de Estado y sus 
derivaciones polí t icas cou la observancia 
de las normas consliLucionales. Semejan-
te intento, a d e m á s de pueri l , ha consti-
tuido, a nuestro juicio, un error funda-
mental. 
La pretendida constitucionalidad del ac-
tual Gobierno p o r t u g u é s es más que dis-
cutible. El presidente de la repúbl ica , 
Bernardino Machado, n o m b r ó luego de 
dimitir al Gobierno de Antonio María da 
Silva, jefe del Gobierno y ministro de 
lodos los departamentos al coronel Ca-
bezadas. Pero estos actos, de los que se 
quiero hacer dimanar la legalidad del nue-
vo Gabinete, son nulos, porque carecen 
del refrendo ministerial que exige para 
la validez de los actos del jefe del Esta-
do el ar t ículo 49 de la Const i tución. 
Justamente escribe A Epoca, de Lis-
boa, cometilando este género de conven-
cionalismos: 
•Lo que a nosotros nos preocupa es sa-
ber si el Gobierno sirve o no al interés 
nacional. Lo demás no importa nada. Pero 
rechazamos esa hipocresía política, esa 
mentira política de ciertos mentores, para miliares y numerosís imos amigos de los 
L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
m a r c h a a P a r í s 
El Gobierno y numeroso público 
acudió a despedirla 
—c 
En el sudexpreso de las nueve de la no-
che marcharon a Par í s el conde de Jor-
dana, presidente de la Delegación espa-
ñola, y ios restantes miembros de ésta, 
señores Orgaz, QUván y Sangróniz. Acom-
paña a la Delegación el taquígrafo don 
Tito López, funcionario de la Dirección 
de Marruecos. 
La circunstancia de que no se hubiera 
cursado cilauon oficial para despedir a 
los conversadores—que éste es el nombre 
que mejor consuena con el cometido que 
los lleva a París—, revistió el acto de 
la despedida de mayor espontaneidad y 
efusión. A la» estación del Norte acudie-
ron el presidente y los ministros, salvo 
el de Guerra, a quien asuntos de su mi-
nisterio retuvieron en su despacho oficial; 
los generales Sánchez Ocaña, Arráiz de 
la Conderena, Vallespinosa y Mayandia; 
el embajador de Francia, el subsecreta-
rio de Estado, señor Espinosa de los Mon-
teros; el director accidental de Marrue-
cos y Colonias, señor Aguirre de Cárcer; 
el gobernador c ivi l , "señor S e m p r ú n ; los 
directores generales de Comunicaciones, 
Prisiones y Abastos, señores Tafur, Men-
diluce y Bahamonde; los funcionarios del 
rninisferío úc Estatdo, señores Sppotorno, 
Ramírez de Montesinos y Ranero; el secre-
tario general del ministerio .de Trabajo, 
señor Gómez G i l ; los de la Dirección ge-
neral de Marruecos y Colonias, señores 
I n g l a t e r r a e n v í a u n a n o t a 
a l o s S o v i e t s 
Durante la huelga general hubo 1.760 
detenciones y 632 condenas 
Los efectos del paro en las minas se dejan 
sentir en la industria 
P r e t e n d í a n e l u d i r e l p a g o d e 
6 0 0 . 0 0 0 l i r a s d e d e r e c h o s 
Unos contrabandistas logran inclui r un 
cajón lleno de cuadros entre el equipaje 
de la Misión pontificia que va a Chicago 
—o— 
( S E R V I C I O ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, n.—Unos audaces contrabandis-
tas lograron incluir en el equipaje de la (RADIOGRAMA ESPECIAL DB EL DEBATE) 
RUGBY, U . - C o n respecto al dinero reJ MisjL6n P ? " * ^ dirige al Congre-
bido por los huelguista ingleses del Go- ! f Eucanstico de Chicago y al frente de ciDido por los huelguista ingl 
bierno de los soviits se ha comunicado a 
éste la protesta oficial del Gobierno bri-
tánico. 
• Todavía no ha recaído decisión sobre 
la cual figura el Cardenal Bonzano, una 
caja que encerraba 13 cuadros de méri to . 
La maniobra se verificó en la estación 
de Roma, con el intento, como se compren-
j derá, de aprovechar la inmunidad diplo-
lo qu^ ha de hacerse con las importantes má t i ca concedida al equipaje de la Misión 
sumas que llegan para la Federación de ¡ v eludir el de los derechos de aduana. 
mineros, procedentes de organizaciones j " En el momento de la saiida los aduane-
particulareb rusaa. ¡ ros procedieron al secuestro de la caja, ex-
El Comité ejecutivo del partido laborista j presando al Cardenal su-vivo sentimiento 
ha abandonado la idea de proponer un 
voto de censura al Gobierno por la forma 
en que éste lleva la cuestión de la huelga. 
Se ha reconocido que en vísperas de la 
por la molestia que le producían en el 
cumplimiento de su deber. 
La caja contiene cuadros importantes, 
que, aunque no pertenecen al Estado, no 
discusión que , ha de verificarse el próximo ! pueden exportarse sin pago de derechos 
martes sobre el reporte del departamento ' 
de minas no sería nada oportuno agriar 
la cuestión proponiendo un voto de cen-
sura al Gobierno.—t'. D. 
que se calculan en cerca de 600.000 liras. 
Daffina. 
EL FOREING OFFICE HA ENVIADO 
LA NOTA A RUSIA 
LONDRES, 11.—Se confirma la informa-
ción publicada esta m a ñ a n a por el L a ü y 
Mai l con relación a una nota enviada por 
el Foreing Office al Gobierno ruso. 
En efecto, el Gobierno de la Gran Breta-
ña ha dirigido a los soviets una nota re- i 
Saura*á, úéron, Duque, Sagastizábal, Acos- lativa a la ayuda financiera que fué ofre- I sido aQn fijada 
ta (don Francisco), Navarro, I tuñíaga y cida al Conpreso de los Trade Unions du- | 
E l C a n a d á q u i e r e e n E E . U U -
u n r e p r e s e n t a n t e 
WASHINGTON, 11.—El Gobierno cana-
diense ha comunicado por segunda vez su 
propósito de nombrar un ministro pleni-
potenciario en Washington. 
La fecha de dicho nombramiento no ha 
S u s p e n s i ó n d e e l e c c i o n e s 
m u n i c i p a l e s e n P o r t u g a l 
El señor Oliveira Salazar, del Centro 
Católico, ministro de Hacienda 
Detención del asesino de Sidonio Paes 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
LISBOA, I I . 
El Gobierno ha suspendido todas las 
elecciones municipales parciales que esta-
ban anunciadas. 
Hasta ahora la suspensión de los Ayun-
tamientos ha sido irregular y fragmen-
taria, pero se hará pronto total por de-
creto, sus t i tuyéndoles por Comisiones ad-
ministrativas. 
Los partidos polít icos han comenzado 
ya a decidir su posición. 
Los socialistas han celebrado un mit in , 
declarando que se opond rán al intento 
de dictadura, abandonando por ahora la 
idea de declarar la huelga general. 
El partido democrá t ico se l imita a es-
perar los acontecimientos. 
La izquierda democrát ica declara que 
espera rá los actos dei Gobierno, pero pro-
testa de la orientación conservadora do 
éste y del reconocimiento de la personali-
dad jur íd ica do la Iglesia. 
Los radicales anuncian para mañana una 
G i n e b r a b a j o l a i n f l u e n c i a 
e u r o p e a , d i c e e l B r a s i l 
Se aplaza la cuestión de los transportes 
en el territorio del Sarre 
—o— 
LONDRES, 11.—Comunican desde Ginebra 
a los periódicos que en la nota dirigida al 
Consejo de la Sociedad de Naciones por el 
Gobierno brasileño, ^ste manifiesta que. 
en su opinión, el organismo de Ginebra se 
encuentra completamente bajo la influencia 
europea y bajo el dominio de las grandes 
potencias, no estando guiado por el idealis-
mo americano. 
L A RATIFICACION DE ESPAÑA A L A 
ENMIENDA D E L PACTO 
GINEBRA, 10.—He aquí el texto de la 
declaración hecha por el representante de 
España, en la sesión celebrada hoy por 
el Consejo de la Sociedad de Naciones 
acerca de la ratificación por el Gobierno 
de su país de la enmienda al artículo 4.° 
del pacto de la Sociedad: 
«Tengo el honor de poner en conoci-
miento del Consejo que el Gobierno de 
su majestad católica, manifestando su de-
seo, expresado en todas las ocasiones, de 
asociarse a las ideáis que responden al 
sentimiento general de la Sociedad de Na-
ciones, no había estimado posible hasta 
este día proceder a la ratificación de la 
enmienda del artículo 4.° del Pacto, pues 
deseaba así mantener siempre su capaci-
Matilla, don Juan José Dómine y los fa-
quien los hechos son o no constituciona-
les, según mejor les convenga.» ... 
Decimos que, a despecho de los equí-
vocos fomentados incluso por los actua-
les gobernantes, se dibuja con claridad 
cada vez mayor la naturaleza del movi-
miento triunfante. El nuevo Gobierno va 
lomando e l ' aspecto de una dictadura. 
expedicionarios. 
Al arrancar ei tren el público, que llena-
ba gran parte del andén, saludó al general 
Jordana y a sus acompañantes con una sal-
va de aplausos 
Los delegados se despiden del presidente 
Al mediodía el presidente del Consejo re-
cibió en su despacho del ministerio de la 
Guerra a los señores conde de Jordana. Oli 
rante la huelga general. 
NO ES HORA OE TOMAR POSESION 
DE LAS MINAS 
LONDRES. 11.—Contestando a numerosas 
preguntas- que le fueron dirigidas. Baldwin 
ha declarado que no considera llegada la 
h.ora de que el Gobierno tome posesión de 
las minas y proceda a su explotación, den-
tro de los intereses del país. 
Añadió que durante la 'hue lga general 
por sus intereses propios, eximirse cada 
día más de ciertas cláusulas del estatuto 
que les rige. El Canadá se ha hecho notar 
fueron detenidas 1.760 personas, do las c u a - l f 1 ' ' * ;1lflue.llos cuya evolución hacia la in-
10= f .Wnn ™r,H0r.Q,-ioc o A Í ™ « ¿ ^ , dependencia en pol í t ica exterior es mas 
* « « 
Según el estatuto de los Dominios br i tá -
nicos, éstos deben seguir la dirección de 
la pol í t ica exterior inglesa, y no disponen 
del derecho de tener en las potencias ex-
tranjeras un Cuerpo diplomát ico especial. 
Pero han cambiado las cosas desvués de i del Interior, comandante Cabezadas, el se-
la guerra, y se ve a los Dominios, unidos i ñor Oliveira Salazar ha aceptado hacerse 
manifestación en pro de que el Gobierno dad para formar parte del Consejo por 
mantenga la organizac ión primit iva del medio de reelecciones sucesivas, hasta el 
. .0 , nr. j„„„im0r,ti» lo t momento que se juzgara oportuno para la 
movimiento, que no es, naturalmente, la designació¿ de EsJpa^a ^ m[(:m£r0 per. 
manente del Consejo. 
No falta, por lo demás, sino declararlo 
así, con sinceridad absoluta en todas las 
ocasion'es, ya que la situación actual ex-
cluye la presencia de España a la elec-
ción y ha desaparecido la causa que había 
impedido ratificar la enmienda. 
que piensan los radicales, que si intervi-
nieron en algo fué para desfigurarla.— 
/í . Luis Dio : . 
OLIVEIRA SALAZAR A HACIENDA 
LISBOA, 11—Cediendo a las instancias 
del presidente del Consejo y del ministro 
Desde ayer están disueltas las Cories y Sangróniz . De regres0 en laJ les fueron condenadas a diversas penas j marca 
ninguna declaración ohcial ha revelado p ^ e ^ ^ ^ J ^ j o r ^ ^ t w í l ó t í l ^ r l s i d i * m 
los propósi tos del Gobierno acerca de la 
convocatoria electoral ni de su fecha... 
Y aún ofrece el movimiento dos notas 
que han sido muy carac te r í s t i cas do la dic-
tadura e spaño l a : el respeto de la nueva 
situación a la Iglesia Católica, que se ha 
concretado ya en el reconocimiento de ̂  j . e n concepto de subvenciones a los huel-
pcrsonal.dad jur íd ica y la au tonomía de , - £ ¿ ^ . ^ 6 ^ ^ ^ ^ . » . , . . 
ses canadienses no coinciden siempre, v a 
de despedirse de los informadores, dijo asi: | LLEGADO MEDIO M i l TON OF TT ' veces están en oposición con los que In-
- E s prematuro fijar el plazo de dí l r tc lón; ^ B ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 1 ^ glaterra defiende como suyos propios, 
y el cuestionario de las próximas conver-[ ^ Z t ^ J l n v & i A * \ J i » l A a 
saciones. La ún ica afirmación o realidad i LONDRES, 11.—El presidente de ta Fe-
que cabe establecer a prior i es que la QQ-\ dfra-c\on de m i n e r o s / s e ñ o r Smith. ha de-
laboración francoespañola en Marruecos, parado que hasta el martes ú l t imo habían 
fundamentada sólidamente on la Conferen- U^ado a su poder 45^50 libras esterlinas, 
los Mmiiaipios, de abolengo nada P a r ^ | J ^ J " Agregó que él no era revolucionario, y 
de la revolución menlario, ciertamente, ni en Portugal tai I ̂ ^ p g ' ^ j ^ ^ K ^ ^ . ; 'Sí W d j l ^ lo tanto' 110 cree en la eficacia 
Terminó diciendo que cada día que pasa 
• CI,on' , , T . ú ' el conflicto pendiente se hace más difícil, o el conde de Jordana notificando pero que en 1a lealtad- .éc ^ ^ 
junio y 
y 19 de 
rrea, la 
i, 26. 27. 
Antonio 
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en España. . I feferirse sino a los detalles de ejecución y 
• Especial mención merece la implanta-j regiamentáción 
cion do la au tonomía universitaria, que ' 
« t i úl t imo de los actos del Gobierno ! que durante su ausencia asumirá la Direc- n^Ss^alv ^ . t e á M g v f c . vm 
porlutrucs de que tenemos noticia. Tal ción general de Marruecos el señor Aguirre to e]t ese sci,tido _ 
medida nos parece, de una parte, una de Cárcer. actual subdirector y negociador. ' 
juntamente con el titular de aquel cargo. | — 
de la Conferencia de Madrid. «De modo—ter-
minó diciendo 9 general Jordana—que es 
como sí quedara yo.» 
E L V U E L O P A R I S - T O K I O 
El aviador Pelletier d'Oisy ha lle-
gado a Varsovia 
—o— 
cargo de la cartera de Hacienda, que ha-
bía quedado vacante por renuncia del ge-
neral señor Sinel Corde?. 
NO H A Y DISCREPANCIAS 
PARIS. 11. —La Legación de Portugal 
desmiente que se hayan producido disen-
LOS TRANSPORTES D E L SARRE 
GINEBRA, 11.—El Consejo de la Sociedad 
de Naéfqnes lia aplazado hasta su próxi-
ma ronplón el examen de una de las 
c u e s t i ó n ^ mas importantes que figuraba 
en su Orden del d í a : la de la libertad 
de los • transportes y del sitio sobre las 
vías férreas del territorio del Sarre, es 
timíentos en el seno del Gobierno, así co- decir, de las comunicaciones de las fuer-
mo que se trate de volver a la monarquía , zas aliadas de ocupación de Renania a 
ni que se quiera instituir una dictadura i través de la cuenca del Sarre. 
La Comisión de gobierno, e n ' u n infor-
me que acaba de dir igir a la Socifdad 
flr Naciones, propone el mantenimiento 
en el Sarre de una Comisión de vigilan-
cia de redes, con un efectivo de dos bata-
militar. 
Detención del asesino de Sidonio Paes 
(DE NUESTRO EXVIADO ESPECIAL) 
LISBOA. 11. 
Ha sido detenido Julio da Costa, asesino 'Iones franceses, con objeto de asegurar 
de Sidonio Saes en 1918. Esto pone fin a en caso de perturbación la inmediata pro-
VARSOVIA. 11.—Hoy, a las seis cuaren-1 una de las grandes vergüenzas del régimen tecclón de los órganos esenciales de las 
ta y cinco ha llegado a esta capital el avia- I antiguo. . vías férreas. Pero esta proposición ha sido 
dor francés Pelletier d'Oisv, que. como se Costa fué libertado por las turbas demagó- formulada solamente por mayor ía de vo-
sabe. salió del aeródromo "de Villacoublay ! gicas en octubre de 1921 y luego se le dió tos, y^el nuevo presidente de la Comisión 
para emprender por segunda vez el vuelo 
a T o k i c h 
prueba más del prestigio que disfruta la 
Universidad en la sociedad portuguesa, y 
de pira, lu confirmación del apoyo moral 
quí- encuentra el nuevo Gobierno en los Por la noche, efectivamente, el señor 
L a C á m a r a f r a n c e s a s e o c u p a d e M a r r u e c o s 
«Nada hay que justifique la necesidad de unaJConferencia inter-
nacional» (Briand). Los comunistas promueven un escándalo 
medios intelectuales. Este úl t imo aspecto L\gUjrre ¿e Cárcer. después de despedir a 
iio dclic ser olvidado si se quiere cono- ! la . Delegación española, se trasladó a la 
cer ¡a realidad social y política en el país Dirección general de Marruecos, en don-
vecino. de se informó de la conferencia celebrada 
con Marruecos. I 
¿as p a l a b r a s y l o s h e c h o s - L a s noticias, como se verá en el parte 1 Se ha ¡diferido la interpelación que inspiraba temores de crisis en nIa7o breve 
. . . . . de madrugada—dijo luego a los periodis- , —; mh r 
V . os preciso decir lo gratos que nos ^ ^ m ¿ halasüePñas. — ^ 
"h^n sido los discursos cambiados en el ' b | PARIS, 11.—cámara de los Diputados.— 
Vaticano con ocasión de la presen tac ión 1 * * * j ! Hoy ha tenido lugar la discusión de va-
de credenciales del nuevo embaiador de I Las Palabras pronunciadas por la tarde ; ñ a s interpelacroñes relativas a Marruecos, 
dft ciedenciales del nuevo emnajauor ae ^ ^ informadores por ^ conde de , Fontanieri socialista, solicitó explicacio-
i^pana cerca de la ^ania seae, ei raar-| jordana señalani ya qUe no un índice in- nes acerca de las condiciones en que fue-
qut-.s de Magaz.; iformátivo, porque ello ser ía prematuro, ron detenidos, en abril últ imo, en Casa-
Especialraente nos ha complacido el j a| cauce .p0r donde fluirán las conversa- blanca, varios militantes socialistas y sin-
ofrecimiento que el nuevo embajador, en 1 cienes que el lunes se desarrol larán en el dicalistas. 
nombre del Rey y del Gobierno, ha hecho : Quai d'Orsay. Asumirán la representación Afirmó que las detenciones fueron prac-' 
al Santo Padre de favorecer la Religión. , de Francia los generales Simón y Georgos ticadas con el pretexto del supuesto des-
Frases idént icas o muy semejantes, y, i v el señor Ponxot, y actuarán como ad- cubrimiento de una agencia para deser-
'1 tores, pero que en realidad su verdadero 
de perseguir y ahogar el 
sindicalista. 
un empleo del Estado en la Guinea. de gobierno, monsieur Stephens del Cana-
EÍ ministro del Interior ha enviado una dá, ha considerado que la presencia de al-
circular a los gobernadores, encargándoles gunos oficiales en Sarsebruck bas tará para 
mantengan el principio de autoridad y re- garantizar la seguridad de las comunica-
comendándoles que los nombramientos de cienes de los ejércitos aliados del Rhin. 
concejales no recaigan en personas signifi- E1 Consejo se pronunciará , en su próxi-
cadas; en política. i ma reunión, acerca de este ínteresantísi-
La elevación a Embajada de nuestra Le-
grases idént icas   se eja tes, , 1 y ci senor ruu.xuL. y aLLUdiau CUMJU au-1 w ^ « ^ « „ w ^ 
desde luego, animadas del mismo espí- I juntos de éstos el comandante Laroque y , tores pero qu 
ritu dc adhesión a la Iglesia han brotado ^ de ^ Delega. 
gación en Lisboa ha producido el m á s ex-
celente efecto. O Seculo escribe: «Esta in i -
ciativa del Gobi<vnn español representa una 
gentileza de su parte y no puede menos de 
ser acogida con satisfacción, dadas las ven-
tajas de todo orden que puede reportar.»—/?. 
Luis IJ Díaz. 
1 ción española, al proclamar la cordiali-
bernantes a part ir del golpe de Estado. 1 dad qyxe anima a ambas naciones; la di-
Y de su sinceridad no es lícita la duda, ! versencia. si la hubiera, t rascender ía sim-
Los comunistas con 
Abd-el-Krim. 
porque responden a convicciones perso- I piemente al orden de precación de los ¡ A continoacion Doriot, comunista, tra-
nales públ icamente manifestadas y a la temas o a detalles de la ejecución de és- la (lc demostrar que la guerra del Ríf ha ¡íajíalos.* (Grandes áDlausos 
convicción política c o n t e m p o r á n e a de que I tos. nunca a considerandos contraopues-, ^do provocada por el proceder de la Re-
para gobernar a los pueblos se necesita j tos. En realidad, cuantos aspectos pian-1 C e n c í a francesa, y especialmente, por el 
una conciencia moral rectamente forma 
da en los gobernados, y es imposible, 
prescindiendo de la educación religiosa, 
hallar un fundamento eficaz a la moral. 
No sería justo negar que algunos ac-
tos del Gobierno han respondido íielmen-
le a sus declaraciones amistosas para la 
Religión oficial. 
Sin embargo, en este punto no estamos 
Plenamente satisfechos de la obra del Go-
bierno. 
Es cosa cierta quo el medio m á s eficaz 
favorecer a la fíeligión es favorecer a 
,a Iplesia. ¿Y en España se encuentran 
en el momento actual plenamente consa-
grados en el presupuesto de Culto y Clero 
''0s derechos indiscutibles y unán imemen-
fe reconocidos de la Iglesia Catól ica? 
Los excelentes deseos que ha llevado 
^ trono pontificio el nuevo embajador en 
01 \aticano tienen una coyuntura muy 
Próxima para convertirse en realidades. 
asta ra con que se dé legít ima satisfac-
c,ón a las necesidades del Clero en los 
^supuestos inmediatos de primero do 
Julio. 1 
tee la nueva fase del Protectorado de am-
bas naciones en Marruecos, se considera-
rán de mutuo acuerdo en la Conferencia 
de Madrid. Todos, menos uno: el proce-
dimiento mediante el cual deberá fijarse 
y exigirse - la responsabilidad de Abd-el-
Kr im. 
NO H A Y NINGUNA DIVERGENCIA 
PARIS. 11.—Los generales Simón y San-
jurjo han podido comprobar durante 
conversaciones que sostuvieron reciente-
mente acerca de la cuestión de Marruecos 
mariscal Lyautey. Cita diversos documen 
tos que. a su juicio, prueban el funda-
mento de sus afirmaciones, señalando par-
ticularmente las cartas dirigidas por el ca-
becilla rifeño Abd-el-Krim al citado iria-
riscal. 
El ministro de la Guerra, Painlevé. le 
contesta diciendo que el mariscal Lyautey 
ha atirmado muchas veces que no había 
recibido cartas ac Abd-cl-Krim. 
Vuelve a hablar Doriot, pidiendo al Go-
bierno que publique integramente el ar-
chivo del cabeciíla rebelde. 
versaciones con Italia sobre punios que afec-
tan a nuestros interese»; particulares y co-
munes, y estas conversacTiones se desarrolla-
rán con un espíritu y dentro de un ambien-
te en extremo amistoso 
Como Doriot expresara su csceptismo 
acerca de la solidez de la paz, Briand dice 
que la extensión de la rebeldía hubiera pro-
ducido verdaderos conflictos. «Vosotros, que I i 
defendéis el ideal de la paz—dice dirigién- i 
dose a los comunistas y socialistas—, de- i 
' béis felicitaros de que vuestro país haya I 
alcanzado la victoria, pues esta es la mejor i 
ga ran t í a de la paz! Los conflictos entre los ; 
pueblos son inevitables, porque dependen de 
la naturaleza humana, y queremos resolver- ' 
los dentro de los principios jurídicos, por i 
lo menos en ese sentido orientamos nuestros ' 
I)oriot insiste 
en sus argumentos, y el debate queda apla-
zado hasta el viernes. 
L a r e c a u d a c i ó n d e c é d u l a s 
problema de las cédulas personales 
inaj1Jíerc en ^ a d n d caracteres agudos. A l 
nuev lar <íue Producer la aplicación de 
(jiie a!5 larifas viene a unirse al disgusto 
causa la forma de 1 recaudación. 
(>ru',ante horas enteras debe permane-
n t e 1 ')li^' 'co en 'as t'0^s H116 se forman 
l0sc 'as escasas ventanillas abiertas por 
aprendafarios del a rb i t r io ; y más de 
^ i r m ^ ha ,:)uesl0 ,in a ,a rsPora ,a 
lo erf^-!' lotunda dc 'es empleados de 
que no existe ninguna divergencia de cri- Entre grandes protestas de la Cámara 
terio entre los Gobiernos de España y • expresa su deseo de que sean derrotados 
Francia-en lo que a tal asunto concierne. 
O b s e q u i o s e n B i l b a o a 
l o s g e ó l o g o s 
BU BAH, 11.—A las Hueve de la m a ñ a n a 
se ccU.bró en el palacio de la Diputación 
una recepción en hono:- de los congresistas 
geólogos que so encuentran en Bilbao. Des-
pués se trasladaron en caravana a la isla 
de Chafarramendi. dond^ fueron obsequia 
dos con.un Umuerzo. pm- 1H Diputación. 
Marcharon, seguidanv'itc, a. Guernica. 
donde visitaron la Casa de Juntas. A las 
cuatro y media fueron .1 MoreVieta. donde 
tomaron el tren do la imea de San Sebas-
tián para marchar a sus respectivos «les 
p de las i i m ^ . 
E l doctor Arei l^a. , se a g r a v a 
BILCAO, 11.—[os médicos que asisten al 
ilustre cirujano doctor Areilza. consideran 
que el estado de . >ÍP ( S desrspprado. 
U n a A s a m b l e a 
BILBAO. 11.—La t niOu de Damas Cato, 
licas ha celebrado una Asamblea, que es-
tuvp muy rrmcurrida. en el Colegio de las 
Esclavas del Sagradlo Corazón, l 
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M A D R I D . — H a n sido elevadas al rango do 
Embajadas nuestras Legaciones de Portu-
gal y Cuba.—El Brasil nombra un delega-
do j i a r a el Congreso Iberoamericano de 
^centrarse el pad rón de una familia. 
nüna arát). 
Hup I"0s ae varios obreros y empleados 
'a ,>dPl¡',nr'an a '"'btener voluntariamente 
d, 3 pn,' la lmPOsibilidad de abando-
^ur,^ ranl0 nnn n ̂  días sus habituales 
paciones. 
^ l a ^ qUe ha ne,?ado ^ momento de 
*tos . ^ W 8 0 ' 0 1 1 intervenga para cortar 
^ "aole r05' (1UP cnusan al Público tan-
M̂e „S ^ y Perjuicios. Lo menos que 
x,:;-r"-se H quien ha arrendado en 
0nn al final de la 2.» columna) 
tan vcnlaju.-r!,- ' Oiidicioncs la recaudación 
do este oxorbi lan íe impuesto es que or-
ganice el servicio con jas máximas facili-
dades para el contribuyente. 
Y. desdo luego, estimamos de justicia 
la p rór roga del plazo de recaudar ión vo-
luutarj^, M"<, no se puede, materialmente 
llevar a cabo con lo^ procedimicnlos ac-
tuales antes del 30 del me*? en cur^o 
y vencidos todos los imperialismos, espe 
cialmente el imperialismo francés. 
Agrega que si hubiese creido en la po-
sibilidad «le que los musulmanes del Nor-
te de Africa hubieran podido recobrar su 
independencia. Ies habr í a aconsejado l a 
lucha a todo trance. 
Al escuchar estas palabras. Herriot pro-
teata enérgicamente, produciéndose un 
gran tumulto, durante el cual los comu-
nistas insultan a los diputados de la de-
recha 
Restablecido el silencio, el presidente del 
Consejo. Rnand. interviene 
servar que bajo la dominación 
Marruecos ha llegado a un estado de ci 
vihzación que el mundo entero admira. 
Fa guerra en Marruecos—dice—ha sirip 
r l único medio seguro de impedir que pu-
diera estallar un día la guerra on leí 
mundo. 
poriol dice que la Prensa italiana soli-
cita la convocatoria do una conferencia í l a cuestión planteada entre Chile y Perú, 
internacional para íljar el estatuto del j conflicto planteado por la posesión de los 
Africa del Norte: territorios de. Tacna y Arica, aquel depar-
1 lamento cont inúa haciendo gestiones direc-
Habla Briand j tas con Chile. Perú y Bolivia para dar una 
Briand le contesta diciendo que no e.xis-i solución extraplcbiM-itana a la cuestión, 
le razón alguna para convocar osa con- procediendo, de común acuerdo, a un re-
ferencia. No debe celebrarse—añade—nlñ-i parto de dichos territorios entre las tres r.a-
íruna conferencia internacional. Francia y j ciónos sudamericanas. 
España tienen sus Tratados, de los cua-1 Las dificultades para la celebración del 
les no nos hemos separado; ejercen el ¡ plebiscito estriban en la negativa del Go-
contrul de sus respectivas zonas y han 1 bienio de Chile a conceder 'las garant ías 
comprendido que debian nsociarse con oh- que se le han pedido para los votantds pe-
jeto de poner su obra civilizadora al abri-
go de todo peligro; finalmente—dice—, 
lian hecho la paz. 
.Nada hay en la colaboración francoespa-
ñola que justifique la necesidad de convo-
car una conferencia internacional. 
Agrega, rctiriéndose a la actitud de Italia, 
que ha sido siempre correcta. Ltevamos coi*» 
Unión Patriótica.—Parece seguro que se 
prorrogará un mes r l plazo para adquirir 
las cédulas.—So inaugura un asilo para 
I huérfanos, construido a espensas del coftde 
de Elota ( p á g i n a 2 ) . 
SE APLAZA L A INTERPELACION 
PARIS, 11.—El señor Francklin-Bouillon :¡ 
ha declarado esta m a ñ a n a en los pasillos ! j! 
de la Cámara que no pensaba interpelar i 1 
hoy al Gobierno acerca de la política go-I | Aeronáutica.—En "julio habrá Asamblea de 
neral, como anunciaron algunos periódi-
cos. 
El ministro do Hacienda ha conferencia-
do est.i m a ñ a n a con el señor Theunls. 
SARRAUT, EMBAJADOR EN ANGORA 
PARIS. 11.—El presidente del Consejo de 
ministros. M . Arístides Briand. ha nom-
brado a Sarrant para él cargo de embaja-
dor de Francia cerca del Gobierno de An-
gora. 
CHAMBERLAIN EN PARIS 
PARIS. 11.—Esta majuana ha llegado a 
la capital francesa, procedente de Gine-
bra y do paso para Londres, a donde re-
greso después de haber tomado parte en 
los recientes trabajos del Concejo de la 
Sociedad de Naciones, el ministro británi-
co de Hacienda. Chamberlain. 
iresidente del X T 1 1 , 1 1 • 
haciendo ob 1 \ 0 1 1 3 0 ^ D l e b l S C l t O 0 3 ^ l o 
lón francesa 1 A . 
d e l a c n a y A n c a 
WASHINGTON. II—Comunica el departa-
mento de Estado norteamericano que. en 
vista de la imposibilidad material de' ce-
lebrar el plebiscito previsto para solucionar 
P R O V I N C I A S . — E n toda España so celebró 
ton gran esplendor la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús.—Júbilo en Vigo por la 
creación de la Subdelcgación do Hacienda. 
Hoy so verificará en Barcelona el entie-
rro del arquitecto señor Gaudí ( p á g . 2). 
M A R E U E C O S . — C o n t i n ú a el desarme.—Co-
rrientes de aproximación al Majzén en 
Gomara; sobre esta cabila so ejerce inten-
sa acción política.—Disminuyen los núcleos 
enemigos en Vebala, habiendo desapareci-
do totalmente do Beni Mesanar y de Ye-
bel Hebid.—Han sido recogidas las dos ga-
solineras que utilizaba Abd-el-Krim y el 
motorista que las manejaba.—Cariñoso re-
cibimiento en Tetuán a los niños ex cau-
tivos (página 2 ) . 
ruanos. 
Causas ajenas a nuestro deseo, 
nos impiden pubücar el artículo de 
fondo preparado para hoy 
E X T R A N J E R O . _ Portugal: Se suspenden 
las elecciones municipales' parciales que es-
hiban anunciadas.—Oliveira Salazar. miem-
bro del Centro Católico, ha sido nombrado |! 
I ministro de Hacienda.-En la Cámara fran-
| cesa ha habido un interesante debate so- ! 
bro Marruecos.—Inglaterra ha enviado una i 
ijota a Kusia.—El Brasil ha comunicado su 11 
, actitud a las naciones de Amérioa (pág. 1) . I| 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados de 
la región del Oeste y chubasco?. Resto do 
l.M'iina, vientos flojos, de dirección varia-
ble y tiempo inseguro. La temperatura 
máxima del jueves fué de 32 grados en 
Alicante y la mínima do ayer ha sido de 
I 111:1 del jueves fué de 22,9 grados y la mí-
S iftWiós en Burgo.s. En Madrid la máxi-
nima de ayer ha sido de 11.3 grados. 
BRASIL COMUNICA SU A C T I T U D A LOS 
PAISES D E AMERICA 
RIO JANEIRO, 11.—El minis tró de Negocios 
Extranjeros, después de haber dado cuenta 
a los representantes diplomáticos de las 
repúblicas sudamericanas de la dimisión del 
Brasil como miembro del Consejo de la So-
ciedad de Naciones, telegrafió á todos los 
países de América del Sur que no pertene-
cen a la expresada Sociedad de la resolu-
ción adoptada por el Brasil de desinteresar-
se de la misma. 
SATISFACCION EN BERJLIN 
BERLIN, 11.—La Prensa de esta capital, 
lamentando en general la decisión del Bra-
sil de retirarse del Consejo de la Sociedad 
de Naciones, se muestra satisfecha del tér-
mino de las deliberaciones de Ginebra, que, 
a su juicio, hacen segura la admisión de 
Alemania en el Consejo de la Sociedad. 
«La vía—dicen los periódicos—se encien-
tra libre para llegar a un compronuso ílnal 
y puede esperarse con fundamento que en 
la reunión que ha de tener lugar en el pró-
ximo mes de septiembre 110 se produci rán 
nuevos incidentes.» 
C u a t r o r e g i o n e s p a r a e l 
c u l t i v o d e l c a u c h o 
NUEVA YORK, 11.—Los peritos america-
nos han designado cuatro regiones geo-
gráficas en donde creen preferible alentar 
el cultivo del caucho: la América Central 
y Puerto Rico, luego la América del Sur 
y el Este africano, y, on fin. las islas 
Filipinas. 
Por otro lado, el periódico Index escribo, 
que el empleo del caucho regenerado ha 
aumentado un 61 por 100 en los Estados 
Unidos durante los cuatro últ imos mesf^, 
mientras que el consumo del caucho vir-
gen sólo aumentó un 6 por 100. 
Este empleo intensivo del caucho rege-
nerado y una reducción de 25 por 100 en 
el consumo do neumáticos es lo que ha 
originado la últ ima baja en Londres de 
los precios de dicha mercancía . 
L a s u b d e l e g a c i ó n d e 
H a c i e n d a p a r a V i g o 
Una queja contra el mal servicio 
radiotelegráfico 
VIGO. 11.—Ha causado pran satisfacción 
la noticia de haber acordado el Conseyo. 
de ministros conceder a Vigo la subdele-
gación de Hacienda, que desde hace mu-
cho tiempo venia pidiendo esta ciudad, a 
fin de evitar las molestias que causaba el 
tenor que ir, para esa clase de asuntos, a 
Pomevedra, especialmente a los consigna-
tarios de vapores mercantes y t ransat lán-
ticos. 
El mal servicio radiotelegráfico de Vigo 
es motivo de justa y persistente queja del 
pueblo en general, que se ve perjudicado 
por esa importante deficiencia. 
La Prensa protesta de esto, pidiendo que 
la Compartía concesionaria de este servi-
cio levante la indebida e injustificada clan-
sura de la estación del monte Vixiador 
cercano a Vigo. que a pesar de los años 
que lleva instalada, apenas ha prestado 
' t rvicios , ignorándose las causas de su in-
actividad, que tanto trastorna los intereses 
de la población. 
Si tado 12 de junio de J926 (2) DEBATE: 5.275 
H o y s e v e r i f i c a r á e l ; E I i n g r e s o I b e r o a m e r i c a n o 
e n t i e r r o d e G a u d í 
Al paso'de lo comitiva fúnebre 
í cerrarán los comercios 
Multitud tic pcr$onas desiilaron ayer 
ame el cadáver del ilustre arquitecto 
D A I K I . I . O V A . 11 -KM Ci O U Ü P Í J ' Í O se luí 
recibido hov •!.• Ilom.i 1» iititoruacion ca-
nónira qu *e h.U.iM pe4Mp PW» poder rt.-
ferrur »U \a W u-nn>U> 8 
CToaa Píunilla «l v a t i m t ú9l KUW U M I U Í . 
K! doptor Mmil l . ' ^ Ufl . ..nmni. aOo l;u:iiilu-
HstoCm Ú aUiiMr para que ^ eíCCtU©» 
Ion í nun i i . ^ UOÍ>»Í|Í«Í« s TíMübiéu ^ l»uu 
rtciblitoiiOli r*»aí''s '»itlofn". opoTU^iW M i 
ja Liobefiieció». I a» "•i"v 
seoiecíÁ» 'i1, 1,1 ílíretítiyíi i< ini'i<' 
do la ,Syi¿iada i-aniii'a lia viwludi» Q. la? 
uutorid.ü.dî  paia {\iivU> la» ^ I Í U IÍIS JIMI C&-
ta^ aieí^ i'>iir<. • • . 
Con la.Juni.i do) l impio 19 tu»n reuniaQ 
hoy los .ilbai.-iis lQMWtíéÚ&tÍ9ñ , l r l Hnftflp. 
ar.jniüiMiM-r qu.', re*petiínUo'M los íle»eo« 
df l uiirano. «'1 fiili.'iK. u-ti^ii IIMIÍI. la sen-
Bjlífií conuHiHltle i on |fl pnpiilandíid. Kl fé-
nir.» seiu d»; inl.lr. MU admiiits ni luiia-
j ^ f ; spi ('mitiiry... icniHid.» cu < u.iiia q\l9 
lia /Ir p.MiMtiiin p> cr|| la « npta d"' |fl t̂t* 
grwUi Kt»«niiiai ¡IDHM-IÜ i i i niiio. MÍ i";l «*• 
Li.^idn una capí d'- Uilihis r«-.-ias. 
I , , , - ^ijurdi;r> mimiripalfs gtW afifitî ÓO ül 
CMIM. ITU lo ii;<i;tii N ) U J |):iia maidiMa'r Qf 
ordm y DO xo in f io iiiiit..ime «le -ala. Co-
mo el ijrio- no i. iidia uiiaeiei n lk i a l . nu 
podra WWtMe fmffUW banda ¿le musiea m 
se adiniliiap eomnas. 
l u xrwpo «le w g l a r e s a l u - n i a r ú ron el 
Q t m ni el eaiii" de .--ali!ei>. 
Como única ítxújrniu presidiré p) entierro 
iñ bandeta de la \-,r.riaeioll de devnlos de 
$án ,0N''- mstiiiK i<.ii Uiodiidoru (kd lempio 
de la .Sagrada, l-'aniilia. 
Ca»;) io<Jfis lah Asoeiationes ro^igUM4i linn 
rnrniido euunniK armnes a MIS soeios. jn. 
diend^le- <pie aM.-ian ; i l eniiein» y a al-
güüfi de las misiis CfUfl \ ienen i el( braiido:,<-
8P la- iidesias del bospiínl y de la Í!>(l¡,Tada 
KlíTíiiíft-
l.l duelo o/'uial KC despediüi a la salida 
dt la Cairdral. despm s df tjUC Cl Cabildo 
haya eumado un responso. 
VA dictamen de autopsia 
Los médicos íoreii^es, señores l'.ravo y 
Trías , que praeliearon ja aulopsia al ra 
da\r!' riel señor (iaudi. bon eniilido el si-
gnienit! 'dictamen : 
<d.a inir rir del Wtlot Gaudí ha sido-oca-
sionada p"1 "irasi(.rno> niecánieos en el 
"fimeiorianiii'uio del cerebro y la medula, 
por la presión de deirauirs eu la eavidad 
en ipir deben ser conk^fiidós, y on el eo-
razoii, -iMiyo njovimieiito fué impedido pnr 
Ja npigfü derramada en el peiieardio y etm 
)a siñnift;ii)ea \ iiltn'raejon de estos oréa-
nos de lan \ i i a l ¡'mportancia. Anuyup hrt 
sobrovFvi'dil mas de sesenta liorñi n jfégionés 
tan etWHíiderablo, la vida en ese lapso (ICÍ 
Tiempo ba estado limitada a! ( umplinn' ii 
lo de acciones puramente or^anlras. '»"^ n 
Innumerables personas des-
filaron ante el cadávef. 
Las facciones del ilustre arquiteclo, (puv 
*n el momento de nutrir rellejiiban los 
•fei tos . del accidente >iifridu." • apareceti 
Ibora compleiam. nie si rena-. Son las fae-
ciones normales de don Antonio, que to-
do.- Iiruio- visto eon venoraeiuii por las ca-
li - de -Baix elona. l'ar ece un San •Fran-
cisco dormido: lieile la dulzura y la sim-
páiica atiat; ion que esparció en torno -u-
yo cuando vivía. En sus manos, cruzadas 
lobre el peelin, tiene un ro-sario, y sobro 
el pc-chcv mismo aparece la bula do d i - ' 
fuñios que ha enviado el in - i i in to de Cul-
tura y Hiblioieea Copular para la Mujer. 
En gentío que ha deslilado boy ante el 
caduvei lia í̂do enoiiiM', inealcnlable y he-
ter'»t.'cnii'. l'.n la^ inacabables ralas íiírura-
ban e| potentado y el obrero, el anciano y 
cl niño. Mu, lio- sacerd'oies «pie qe-lilamii 
taiolv. n. al llegar a la (apilia ardiente, KC 
r e \ r - t í a n von las estolas allí dispuestas, y 
de-piK-s de re/ar un icspoeso. secufa el des-
filé meorporaiidose a la rola para salii'. 
IJOÍ pliego-, preparados en tres iii<'-as. 
para réeo^er lirmas eran renovados eoiistan-
icment/x 
El i t inenir io 
El i i i í ifrario que seguirá la comitiva fji-
nebre, .-era, el .lipuienle ; Calle del Carjnün. 
ramblas de las Eloies y del Cantío, calle 
de Kemúndo. pla/a de San Jaime, ealb- de! 
Obispo, basta la Cnledral. donde penetiai.i 
Pl t'ereit.' i,i,t ta puetia de San Severo; :-al-
dra déspje.s pi.r la principa! y scunira pul-
la plaza de la CaiedraJ, (alie- de Sania. Lu-
cía y del ObirqiM. j)la/.a .Nueva, calle de los 
Ano- , pla/a dt Sania Ana. l'neria did An-
gel, plaza de Cataluña, parv o de (iraeia. ia-
Ué de Caspe. páseó tíe San Juan y cali.' do 
Valencia ál templo de la Sagrada ramil la . 
Eos 'ésiabl<> iiiiiéiiios instalados en las ca-
lles ipie lia de recorrer la ceinmva ( rua-
rán sus puértas mienuas dure el destile' 
El Orfeó Cútala 
En e] templo de la Sagrada l-'amilia el 
Orfro Cátala, dirigido jxn- el maestro Mi-
liet, cantara el responso del maesiro NJC-
lAfía. Por la noclie se rezara un rosario 
publico en 1;; enpia del mismo teniplo de-
lante do los resi..- inonales del tinado. 
El desflic de personas ame el cadáver llo-
rara hasta nieijia tarde de muñana. Du.'-in-
te toda .la mañana se dirán misas en la 
iglesiS del Hospital y en la Sagrada l'a-
tni l ia . 
Ea Juma directiva del mismo templo ba 
cursado una sola eomunicaeiun con ulotivo 
de la muerte de dandi. Se rettere a su 
muerte y va dirigida al jete de la Cuardia 
civi l , expresándole MI ^ lai i tnd por el com-
portamiento de un guardia, (pie, hallando-
-se en el logar del suceso, al ver que unos 
cbóíeres htí iaa con sus automóviles, sin 
preocuparse de recoger al venerable ancia-
no atropehado, se encaró con uno de ellos 
y le obligó a transponar • al herido a. la 
Casa de Socorro. El guardia no se movió 
de allí, y cuando llego luego la atubulan-
cia para llevar a la victima al hospital 
quiso acompañar la basta la santa casa. 
Bste gnatd.n • di, e la Junta del t emplo -
merece el ma- i...,diai agradecimiento por 
su actitud. 
Don Antonio Gaudí babía nombrado al-
baceas testameniaims a don IVdro Sáma-
lo, a don l'edn- r.erenpiicr y al r'apellan 
de la Sagrada Eamiliá. Eut" fallecinneiiiu 
del señur Eerenytier. Gandí dispuso que le 
sustituyela su arquitecto ayudante, señor 
'Sugrailes. 
Una anécdota de Gaud í 
Entre las numerosas anécdotas que se 
recuerdan de Gaildj ílpura la siguiente-
«Don Knmci-cu pi y MargaU fue un 
día a visual ej templo de la Sagrada Fa-
mil ia con varios jóvenes que comulgaban 
*r\ sus mismas ideas. Al llegar a la crip-
ta, Gaudí mojó , los dedos de su m ino 
Herecha en el agu í bendiia y mirando 
lijamente a l ' i y ¡Vlargall. se " la ofreció 
llamándole La a tención: ¡Don F i amis ro ' 
Pi y MaruMil se Inzo el dese.ntendKl... l̂̂ tO 
Gandí .repitió tres' veces el ofrecimienio, 
basta que. no pudiendo resistir más tiem-
por la mirada <lel arquitecto, acepto oí 
KgtIS bendita y so persigno.» •" 
d e A e r o n á u t i c a 
El Brasil nombra su delegado 
Nuestras Legaciones <1e Portugal y 
Cuba elevadas al rango de Embajada 
-o— 
En julio Asamblea de Unión P a t i i ó t i t u 
El Congreso de Aeronúut iea 
Ayer se reunió en id ministeriu de K-ia-
d»». btijo la presidencia dtd m iior CurdoiíU!». 
el Comité ejecuiivo para el pruMIito Con-
gieso lberoMmerii:íino de Aeronáutica, que 
he ha de celebiar en Madiid en el proMino 
(pefl de oelubre. 
Se incorporaron al Comité como vocales 
jos represenuintcs de |0« JuilU-O'iios de 
(e,Peni.n ion y Haciendii, este últ imo, don 
Couslanlilio \(i/,qiiez, oslenlaudo también la 
rrpr.Mmaenai del Üom\Íé Jurídico tntQtifíÜ-
cional do'NavegaciiOn Aé^reu, que tiene t.u 
sede' en Dnris. 
En la reunión se dio ctitMiia de liaboire 
recibido la. adhesión y noiiibraniieiilo^ de 
tltdexudo pina el Congreso de la repnbü a 
dál Hrasil. como ya unies ie babian recibi-
do de la de Chine y algunas otras. 
Se empe/o el acoplamiento de ponencias 
v < • acordó ftacer invitación especial a la 
Aciidemia de la Jangua l'.spañola. para lo-
mar luirte en las deliberaciones sobre Tm-
minología Aeromimioa. 
« 9Í- * 
Nuestro ministro en s i Drasil ComttUJCa 
que por aipi. l Gobierno ba sido dest-nado 
para asistir al Goiigreso Iberoamericatio de 
AerMiiaiilica el señor dott Federico CeMir 
Murliimaijñi. ingeniero de la Inspección I e-
deial de puertos, líos y canales, y aciual-
mente d é l ^ a d o del Brasil cu la Comisión 
Internacional Peiinaneiiie de los CÓnfffQRQi 
de Nave^ai i o n y de su ()floina he rmánen le . 
Nuevas Emhajadas españolas 
Definitiv atnente se ha, acordado la ele-
voejón al rango de Embajadas de nnes-
fjfcfi legaciones en Cuba y Portugal. 
l'.n' breve W lirmara ej rlecreto noni-
brando embajador de Fspaña. en Cuba á 
une-tro aciual minisltu CU .Vorsoviti, $^ 
ñor A¿'í]era. 
Consejo de ministros 
Esla tarde se celebrara en la l ' res iüencia 
Consejo de minisiros. 
Asamblea de Uniones Pa t r ió t icas 
Han comenzado los trabajos do organi-
zación para la Asamblea nacional de Unio-
nes Patr iól icas , que so celebrará en Ma-
drid durante lá segunda decena de jul io , 
con asistencia de los presidentes de los Co-
mbés provinciales y 7(i vocales de los mis-
nvos. 
El general Primo; de lUvcra pronunciara 
el discurso de apertura. 
Los servicios de la Transa t l án t i ca 
El ministro de Marina lia firmado ya. la 
rejtl orden relativa a la reorganización de 
/servicios de la Transaljanlica. cuya im-
.planiación empezará en fecha inmediata, 
pero de modo scalonado. Se aumentan a 30 
los expedi'-ioñes'aiUiales a Cutía, y de los 
¿res b'areos (pió hay en construecion dos 
BÍG dest inarán exclusivamente, pues so les 
dotara de''ISS " caiUclerislicas de este ser-
vicio. . ! 
Regresa el ministro de Inst rucción 
Ayer por la mañana regresó de Valladolid 
el señor. Callejo. '. . 
Homenaje al general Primo de Rivera 
Se lia eonstituido la Comisión organiza 
dora do un homenaje al señor presidente 
d d Consejo de ministros, general Primo 
de Rivera, por los españoles que, habien-
do residido en América y Filipinas, se ba-
ilan acinalmente domiciliados en Madrid. 
. Con t i p n ' p o M i o de cambiar impresio-
nes, en relación con-el fin indicado, se ce-
lebrara una reunión en él local de la 
1 nion Iberoamericana (callo de Hecole-
tos. 10), él lunes 14 del corriente, a las on-
ce y media de la mañana , a la que se in-
vita a cuantos antiguos residentes en Amé-
rica y Vilipinas, que simpaticen con el 
proyecto, deseen concurrir a dicho 6¿f&. 
L a a d q u i s i c i ó n d e l a s c é d u l a s 
p e r s o n a l e s 
Es casi seguro que se prorrogue 
un mes el plazo 
—tí— 
En vista de las denuncias formuladas 
respecto a las diflcullades que se ofiecen 
al público para adquirir las cédulas per-
sonales, el gobernador civil ha conferen-
ciado cotí el presidente de la Diputación, 
señor Salcedo Bennejillo. el cual manifestó 
que una de las causas de esta molestia es 
la impaciencia del público.. 
Añadió que es obligación ineludible de 
la Enipresá hacer la, recaudación a domi-
cilio, cosa que, según noiicia¿ que tiene, 
se viene verificando ya. 
Es casi seguro que para dar facilidades 
se prorrogue por un mes el plazo volun-
tario para la adquisición de cédulas per-
sonales. 
E l R e y e n e l m i n i s t e r i o 
d e I n s t r u c c i ó n 
Estuvo viendo un cuadro conmemorativo 
del centenario de la batalla de Ayacucho 
A las once de la mañana de ayer llegó 
el Rey, acompañado del jefe del (."le. i -
no y del duque de Miranda, al ministeno 
de lii.-irucoión publica, con el",Un. de 
el cuadro conmeinoraUvu del centenario 
de la batalla de Ayacucho, que por encar-
go .de] Gobierno del Perú ha pintado el 
artista don José Vi la Prades. 
Fué recibido el Monarca por los minis-
tros de la. Gobernación. Fomento, Instruc-
ción pública y Trabajo, representante del 
Perú en Madrid, señor l.egnía ; ji-s.direc-
tores generales (le Ensefiaiua superipi y 
de Primero enseñanza y todos los altos 
funcionarios, que ovacionaron a don Al-
fonso. ; . . 
El señor Vila Prades explicó al Dey la 
significación del cuadro, que en bi;evc -era 
remitido al Peni, donde lia de. íigurai , n 
el Diorama del Museo Uoliviano de Lima. 
En el despacho oficial del ministro flr-
mó cl Soberano los. decretos qqe los mi-
nistros de Fomento, Instrucción y Traba-
jo tenían qye llevarle a la firma a Palacio. 
El Monarca fué'despedido con una salva 
de aplauso;." •. 
i n t e n s a a c c i ó n p o l í t i c a e n G o m a r a L a f i e s t a d e l S a g r a d o 
L > o r 3 z o n d e j e s ú s 
data del año i m . En dicha fecha fué a la 
^Exposición I nlversál. que se celebraba en 
París , don Ensebio Gíiell. padre del con-
de, y allí vió gna preciosa vi t r ina pre-
sentada por una c a s a dé Darcelona. \1 
regresar a Esplft^ .i..n Ensebio bíieíl ave-
riguó quien era el autor de aquella vi-
trina, que idn poderosamente había llama-
do su atención, resulianrlo ser el enton-
j ees joven y desconocido arqnitecto Ahto-
, ' J . . * nio -Candi. Di'sd.e aquella fecha la amis-
La amistad con los Guell Mad do éste con la lamilla Gúell ha sido 
Ü amistad de Gaudi con la familia. Gücll estrecbislma v efusiva. 
Se han recogido las gasolineras de Abd-c!-Krim y cl motorista que las ma-
nipulaba. Desaparecen los núcleos rebeldes de Bcni Mc¿quar y Yebel Hebid 
L J •— 
L A OCUPACION DE XAUEN PQR 
NUESTROS PARTIDARIOS 
TWGF.l!. II. Se-nn las ultimas noti-
erns reeibidW de. Sunen no M> ha 
mado quo 'nuésiros partidarios logntS'Mi 
matar al cnid qmr se lialluba. aP í replo 
do aquella . iodad. cre\éndo^e • que ( (eisi-
guió escapar cuando miestros adictos en-
t i l l lHIJl ulü. ( 
I)esd<¿ lucro e.-ta eoiiliruiado que todos 
Jos presos que teman 'IOS rífenos fueron 
jdicit.-jdu.- por nne-iros p¡(rl¡darlos, cuya, 
)ia/.aña. ho CaUSátlo excidetile efecto en 
¡oda la zona, en la que cada día es más 
favorable ia, situación, para nosotros. 
Z o n a f r a n c e s a 
TWGCU, I I l . i> noticias de la zona 
maniese dtoen que e.n el se.-tor ae Ta i fa 
peina alguna agnación. I.os rebeldes aia-
(aróH un pequeño puesto, cuya guarnición 
rcchnzo todos los inUMitos. Según pHfyce, 
el enemigo tiene f l proposiio de a l iña r 
lee-puesto» inmediatos al MnyiUfdal; pero 
las ir. pas francesas se halhni proparadas, 
para i nalquicr eventualidad. 
— ' ' — ~ 
N u e v o a s i l o p a r a l u i é r f a n o s 
d e M a d r i d 
(COMÍ NK \no I>K ANOCIII;. 
Reglón Orirnin!. • >,• •han fZttfgIdo T¿$ 
d.-s imir lui- i/i/Mii urnis i /w utilizaéá i lu l . 
i ' l h'riin u el ' iiiolunsla gue kf« tWmpÚ 
Idlxl. 
La ailiifírii'ni iiultln ii •Hiinr •./cm/o hur 
¡m. cDntinurtmLbie r i u táothie htnMütowñi 
iC ¡l ariiilicndd las trtífjfatnaS cu ¡¡nin. nii-
mcin a lus z^cn.-í éon I " * jcf<s SfiWéftdñ» 
n innh ' tn rn l r . I'oiítu iiztin 0 j¡fQ(¡Juáirs¡e a'h 
rriétUe* ffiyofab^p al vMséii et\ G'frjmm. 
iobre cuya éflbilü ai} sj¿fce tn'íénsa JiCfUin 
poUtfáA, 
Begián o i i n ü n i . - A un $i4ndd cdnpeuUjis 
¡mr los hahiluiilcs de Ycinila úñtícias eim 
tus sohir In 'od i r / idn en </ Jhl,' no o^sía'a-
/e los csfnn-ziis yuv ppfQ f i i h n l o rcnliznn 
(llijUiins i/iiiihi'rnjs K/•<•/.</'>•. .-1 filVOf (¿0 é¿í 
toñ fyerhQM iU^miinn/fii los nxicieo* triéhtir 
3os que se maníeuUtn frente, a mfe'hms i i 
neos, habimdo wj&fidrefiido ininitnrni,- de 
Bcni Mvmuqt y de fépcl Hclmi. qpe ¡ta 
entripado, iflumcs u ^uuo dfifpxjrw 'onicn-
t a r á vn brwe.. 
L L E G A N LOS Nlí íOS EX q A U J H OS 
TBTUAN, 10 (a las í-:>.-Se conocen míe 
vos delalles del caui i•«•ei ¡o de los niños 
recientemente libertados, (pie c-iabao pn 
poder de Ahd-el-Krim desde ¿í día 1̂  de 
abril del pasado año. 
£ n d icho 'd ía . domingo de liamos, demó-
raron su regreso !iasta la caída del sol, 
siendo sorprendidos por las hne.-,u s di 1 
.leriro. que acabaña de levainarse coinra 
(d llai.-nni, dcsconieiilo porque este le nabia 
negado el cuidalo de lUni llozmar, en be-
nelicio del Hnr l l i , quien desertó de nues-
tro campo para pasarse nuevamente a las 
lilas rebeldes. 
Los limos iclai.-m lo-, euioeiomini^s mo-
mentos ep que el lego franciscano .ksús 
Pereiro quiso oponerse a la api elieu dun, 
defendiendo con su cayado a lo- peípieñue-
los, recibiendo - rav í s imas heridas . (pie-
dando abandonado en el campo, mullen-
do poco después en el hospital do Te-
tuáu. 
A la estación acudieron a recibir .a los 
ex caiilivos el cónsul de España, lodis bis 
autoridades, mas de l.QÜfi niños de todas las 
escuelas y un inmenso gentío que Uguaiia 
los andenes y las calles del t ránsi lo leisla 
Ja iglesia, donde se cantó unu salv. y un 
Tedeum, pronunciando el padie Fui- Olea-
f;a, presidente de la misión f&nefccaua 
de Tctuan, un:', plát ica conmovedoia c-.chor-
lando n los tnños a qúe dieran las griji is 
a la Virgen de las Victorias, que les había 
penuit.ido retornar, dedicando frases emo-
cionantes a lo? franciscanos que íuerou 
cómo ellos verdaderos márt i res . Fas pala-
bras del padre Olcaga. produjeron hunda 
impresión. 
A la selida de la iglesia, el deiegado se-
ñor Saavedra recibió a los n iño- y a su-
familiarcs.en el despacho oficial de la Alta 
Comisaría, besando a los ex cautivos y pro-
metiéndoles decidida y emc-tanie protección 
para completar su educación y asegurar su 
porvenir. 
El rccibimienlo tributado a los peque-
Auelos ex cautivos por el pueblo de Te-
tuán, excede a toda ponderación, bacieudo 
viluar la piadosa emoción en el alma de 
todos los habitantes, que ^Uifeioron com-
pensar las amarguras sufridas p o r ' l o - eX 
prisioneros, con las ternuras reflejadas én 
los besos y regalos que se les prodigaban 
y en las lagrimas que las' mujeres vert ían 
mientras que las campanas do la iglesia 
oran echadas a vuelo en señal do' rego-
cijo. 
Hicieron referencia a los detalles de 
la heioica muei e do los padn s fran-
ciscanos fray. Miguel Yeser y fray Amo-
nio Pérez, muertos ambos en el ca mi ve-
rio, a consecuencia; el primero, de una úl-
cera, y el segundo, del tifus. Con cruel-
dad incalificable, los secuaces de Abd-el 
K r i m , se ensañaron muchas vece.s en las 
tiernas criaturas, amenazándolas con dar-
les muerte; tales escenas llegaron a inlluir 
de tal modo en el .ánimo de los niños, qué 
según afirman éstos, les importaba poco 
moriN 
El único niño que no disfruta de la sa-
tisfacción de hallarse entre los brazos de 
sus padres, es tuja Hovira, de ocho años do 
edad, cuya madre, incapaz de soportar la 
pena de halfarse M parada de su hfju, fa-
lleció en Tetuán: El niño se halla' muy 
t r i - i e ; tiene parientes que lo prohijaron, 
pei'o cuando recuerda a su inadr. . arran-
ca lacrimas, f.os p e r i ó d i c a s le oyeron de-
c i r ; «¡ inamaila. te llevaré luto toda " l a 
vida : . 
Construido a expensas del conde 
de ületa 
Lo bendijo ayer el Obispo de Madrid-Alcak'i 
En memoria de sus padres, don Jaime Có-
rona y doña Saturnina Canaleta, y de su 
lierniau", don Jaime, ya ía j leddos , c l CPn-
do do Fleta ba levantado un hermoso a.-ilo 
oh la caíle de . \biémle. X',.!.!.--. que ayer 
larde bendijo solemnementií el Obispo do 
Madrid, doctor Eijo y Caray. 
El nuevo edificio ocupa, con los jardines 
y (amiujs de juego, más de 125.000 pies 
cuadrados do r v u n ó ó n , y es ki-manzana 
comprir.dida entre la* calles de Gaztam-
biih?. Meléndez Valdés, Fernando ol Cató-
lico y Andró» Mellado, que la rodea upa 
verja. 
El 'plano es dcbid.> al arquitecto de la 
Cong^regación de las Hijas de la Candad, 
don Kafacl Mart ínez Zapatero, y la cons-' 
truceión responde a iialndloncs aislados, 
unidos pof galería-. 
Cada pabellón tiene tres plantas; uno 
está destinado a la adminis t rac ión y es-
tancia do la Comunidad de Hijas de la Ca-
ridad, ipie es la que l . i .dirige; otro, normal 
al anterior, con.cl yeslíbulo. salas de visi-
tas y en ( i . eje una. suntnosa'capilla, de 
lina sola nave. con. vidrieras art ís t icas, y 
el retablo con la iniagen de la Virgen M i -
lagrosa y una excelc'nle pintura de la V i r -
gen de la Paloma, debida a la se-ñorita 
Concha Figueras, y en los laterales las 
fniágtsncs a6 los Sagradas CVirazones. 
lOctrás de la capilla hay otro pabellón 
con las cocinas, despensa.-, romedór y ser-
vicios genérales del establecimiento, y otro 
para los asilado?, con amplias clases, dor-
mitorios y enfermerí.;i<. 
Kl coste general de las ..b'ras y é l - m o -
bil iario pasa de tres millones' de pesetas^-' 
El asilo de San Jaime y San Sat;;rnino. 
declarado por el ministerio de la Goberna-
ción de fanulacióu benídiira y-particular, está, 
(b -tiieuLu por su caritativo fundador a n i -
ños huérfanos de Madrid, desamparados y 
pobres, a los cine se les da rá un oficio o 
carrera corta, según sus aptitudes. Actual-
mente hay 25. 
A l solemne acto in.iupfural asistió selecta 
concurrencia, entre las que recordamos a 
los condes de Moral de Calatrava, herma-
nos del conde de .Eleta: alcalde de Madrid: 
secretario tlel Ayuntamiento, señor Kuann; 
don José López de Carrizosa y su esposa, 
|a princesa de Hatióor; marqueses de E l -
dnalla, marquc.s-a de Salobrar, don Miguel 
Maura y señora, general Lói)e7 Snns. se-
ñoras de Maura (don H.) y viuda de Si mi. 
el vicario de la diócesis, señor Moran; ej 
párroco de los Dolores y los capellanes se-
ñores García Colomo y Villarraso. 
.' Los invitados fueron obsequiados con 
un té. . 
Inauguración del orfelinato de San 
Ramón y San Antonio 
A las seis de la tarde de hoy se verifi-
cará la solemne bendición del orfelinato 
de San Ramón y San Antonio, fundado 
por doña Antonia Gonziilez, viuda de Pa-
llares. • 
Al abrir una nueva caja, siento 
satisfacción vivísima porque mi 
tónico predilecto, el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
atrae a mi memoria la dicha re-
cobrada después de algunos años 
de malestar, de tristeza y de,ago-
tamiento. Este reconstituyente de-
volvió el color rosado a mis meji-
llas, el apetito, las fuerzas perdi-
das y aquellas ilusiones que vi a 
pjnto de desvanecer para siempre. 
Mas de 3S años de éxito 
crecirnte. 
Aprobado por ia 
Real Acadrtnia de M^Hkina. 
Asegúrese de la legitimidad del 
jarabe, litándose en la etiqueta 
exterior donde aparecen es-
lampada» con linta roía ios 
palabras 
HIPOFOSFITOS SALUD 
I Ñ I G O 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
M E T R O 
R 11 n n 1 s i i iofiio 
EN CINCO MINUTOS 
TSRIFíi 15 C E N T I R I O S 
TRENES CADA TRES MINUTOS 
REUMA :- ARJRITISMO :-: CATARROS 
Cura ideal de aire y reposo 
T e r m a s P i a r e s 
Informes. Di- isor-e directamente: TER-
MAS PALLARES, A L H A M A DE ARAGON 
F T N C A S 
COMPRA. VENDE Y ADMINISTRA 
Consultad siempre con 
O f í c i n a U N I O N 
Diicc lor : AVECINO DE EGUIA 
P i y Margal], .5, entresuelo 
M u l t i t u d de colgaduras en M a d r i d . 
En solo templo se distribuyeron 
niíis de 4.000 comuniones 
Una procesión en San Sebast ián, a la 
que asisten más de 10.000 personas y 
todas i m nutoridudos 
> 
A ver Madrid lució iuuumerabies colga-
'duras. Sin di.-tilición de luirnos uristocra-
heos y popiiiure-., en lodan los zomis lie 
la ciudad >e rindió Me homouajc exleriio 
al Saurado Corii/.óu de Jesús . Y no sólo 
la- casas par í i ru la reS daban OHÜ mitedr:; 
de reliuio-idad : lamluén calinos, bancos 
j Imlele- o-leiilal.an humleras, colgadu-
ras y rej ios loros. 
l.a jiiedad de la Cii|iiliii de l '^paña si; 
ha palei|l,i/udo ,uiia \e/. más el (lia do 
ayer. Diríasé M,1(> los hogares consairrodog 
al Satrrudo Cnra /óu de Je sús mirnn n jmra 
en e>l(> din del liño los sculimionlos que 
presiden la vidti inlevna fiimiliar. 'i de-
miteslraii adeiuá-- niai i i íeslaciones huí -eii-
cillas y piifiimeule religiosas como ia di; 
a\er id gran mimero, el e\l taordinario 
nú ro de lamilias erislianas que hay cu 
nnc-lru Palriu. No es .exagerado alirmur 
que. lal ve/, en paí- altnuio se conservo 
tan ineonlanúnada de las corrosivas iu-
Unencias niodernas la ¡nsl i lucióu de ! ; i 
familia. Ello débéS¿ ep prinripalí . - ima 
parle a lo (juo la fiesta de ayer ba pueslo 
do relic've: la familia española sigue sien-
do una tamilia regida por los pr incipio-
de la Heligión católica. 
B l do loda jnslicia recabar para la mu-
jer el méri to que le correspondo en el 
éxito de la exhibición que comentamos. 
Klla, con su profunda piedad y con ia 
fuer/a que, lo dan sus virtudes de esposa, 
de madre, de hija, de hermana, ejerce 
en el >eno de los hogares una influencia 
legí l imamenlo avasalladora. 
Finalmente, así como ayer salió a la vía 
públ ica de un modo material el fervor 
religioso que "ardo en el interior de los 
casas, también esta invasión de la calle 
on su más amplio sentido se realiza cada 
vez con mayor intensidad por los clo-
rnenlos católicos de nuestros días . 
M A D R I D ENGALANADO 
Ayer, Insta del Sagrado Corazón de Je-
sús, aparecieron desde las primeras horas 
de la AJiañana nigalanadas las calles de 
Madrid. Los edificios particulares en gran 
mayor ía colgaron sus balcnne,-. Lo mismo 
hicieron el Nuevo Club, Aero Club, Casino 
Militar. Madii(*fE. C. y otros centros, y 
los Báñeos Hipotecario, Español de Crédi-
to, Central, Urquijo, International nanking 
Corpuration, Bilbao, de España, Hispano 
Americano y otros muchos. También osten 
tahan colgaduras en sus balcones el Cole-
gio de Sordomudos y algunas escuelas pó-
Mieas. Las calles, presentaban hermoso as-
pecto, decoradas cou colgaduras do los co-
lores nacionales y hasta con tapices y re-
posteros, como muchos palacios particula-
res ostentaban. Campeaudo sobre muchas 
de estas colgaduras, dcslacaha el escudo 
del; Sagrado Corazón, con la leyenda .'Glo-
ria, aiqur, reparación». 
De estos escudos, además de los 30.000 
que el pasado año di^trihuyo el Patronato 
de Damas Apostólicas del Sagrado Corazón, 
se han distribuido este año Iti.aOO. es decir, 
que las colgaduras que ostentahan gBttí 
escudo, con no ser ni mucho qoye&os ma 
yoria. pasaban de las 40.000. 
Alannos de estos gdlftciáS ostentaban tam-
bién banderas, viéndose n u c í a s extranje-
ras en los edificios no nacionales. Otros, 
además de las colgaduras, lucían alguna 
imagen lilograflca del Sagrado Corazón en-
tre guirnaldas. Al anochecer se Pticendieron 
muchas iluminaciones. 
Por la m a ñ a n a se acercaron en todas las 
iule-ias de Madrid a la Sagrada Mesa un 
número extraordinario de líeles, prineipal-
mente en los templos de las ordenes reli 
^iosas que se distinguen en el culto al Di-
vino r.oraz'.n y en los que radican la Guar-
dia do Honor y el Apostolado de la Oración. 
En éstos, además , permanecUT expuesta to-
do el día Su Divina Maje.siad, celehran-
do.se fiestas, algunas tan bnllames enmo 
la del Inmaculado Gúrázón de .María, cu 
la que ofició de pontifical el Arzobispo de 
Valencia y pronunció un sermón el canóni-
go señor Tortosa. 
Entre los milhues do comuniones recibi-
da.s destacan la de la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Bo.rja, donde 
se distribuyeron más de 4.000; la de .Nues-
tra Señora de los Angeles, que llegó a las 
3.200; la de la parroquia de San Ildefon-
so, que alcanzó S.IOO; la de Santa Teresa, 
que superó las 2.200; la de María Inmacu-
lada, que distr ibuyó mas do 1.500; Santua-
rio del Perpetuo Socorro, L100, y otras 
¡michas por este tenor. 
Entronización del Sagrado Corazón 
en Sorbas 
ALMERIA. 11.---Esta mañana man liaron 
a Sorbas el gobernador y el alcalde, que 
van a asistir al acto de entronización del 
Corazón de Jesús en aquel Ayuntaniien 
En Bilbao 
BII.DAO, 1L—Se ha celebrado con gran 
solemnidad la festividad del Sagrado Cora 
zón. Las casas fueron engalanadas con col-
gaduras. 
" E l s e ñ o r c u r a y l o s r i c o , . 
Adaptación de 1, „ 
M. Vautel y M . 5 ^ 
P«; d o n J o s é J u a n C a n ^ 
danzado de lu hqra a nuo t 
tO icpresemacion, dos v eunrt? ! 
Pb,a C«n la ' • • ^ - " " i que qms,0* ^ 
¡mportaneia 
J Puente ia ju,.; . 
Cltírtftmeiltc por su 
Bino por hacer clara 
dencioaa ijue la infm'ma' 
Baste decir que el personaje ceaitr», 
la obra es un sacerdom b o u í s i - - ^ a 
POÜOW simple y bObftlicüllU. m g ^ 0 ^ 
IHUdeuie y cerní (,Ue ol u i l r ' 
i nliSldura el colino de la virtud en ' ^ ' ^ 
dolé. 1 mi íifteer-
Figuras de sacerdote como éste . 
P»ra el vulgo por hombres de t a i e r J ^ 
eansado mas daño que muchas m ,a,1 
Moleiilas escihas c.m,ra ¡," ¿1^0 . " " ^ 
Ugl^P. l'-.pie el tljpo de sacerdote a«í 
Y Lo,, , , no UeS 
novedad que la nota patriótica Us 
^ b e r e-mdo en la ^ 
asimilado demasiado hondamente v T l 
ñeras toscas y Ubres y ei l.ngu¿í ! 
sero de las Iriucheras- Por lo d«M», 
ma-
Kro-
WpftÍBión pobre de una poaion 2 
curas ejemplares, el monseñor B j e n L f 
do de Lus MU^ables ; el de m Mdr«r S 
bOfroia y lamos mros; cómo después 1 
lial.e.-e . a ñ a d o la simpatía, la admiraciS 
y el entusiasmo de los lectores empi,: ! 
a hablar y proceder e.mira la doctrina d 
la Iglesia, a demostrar una tremenda n. 
culi tira sobre sus enseñanzas, como s, Z ' 
ran sacerdotes de un culto extraflo s,n 
que el lector o espectador sencillo, ca,,,*' 
po" el lado afectivo, que nunca falla Z 
r.are u refleMonar, con lo que dan por acen 
ia bles todos los errores y todas las ms, 
dias. w>1" 
Ríi esta comedía el buen abate Peleprín 
hace de las suyas; no contento con hablar 
en tono irrespetuoso de lo más sagrado 
r i : * ' e que se complace en dar en todos 
los errores de lugar común que se han 
animtilado sobre todas las cuestiones reit-
giesus. Se declara contra la magniftcencia 
del culto, casi con las mLsmas palabras tan 
repelidas de Judas al ver ungir a Cristo 
con el uuguenlo de nardos: ¿no serta 
mejor darlo a los pobres?; la misma cito 
de siempre de la expulsión de los merca-
deres del templo; aventura afirmaciones 
heierodoxas sobre el alma de los anima-
les; habla de La oratoria y la predicación 
df; los apóstoles, con desconocimiento ab-
soliuo del milagro de la Pentecostés, y dan-
do prueba de no haber leído las epístolas 
ni los hechos apostólicos, y corona tanto 
error y tama ignorancia desconociendo los 
deberes de su ministerio, la más elemental 
discreción y prudencia, mezclándose en una 
descabellada empresa de traer al hogar ma-
rit^íl una mujer corretona de un pasado 
espantoso y do un preaente peor aún. 
Por si esto fuera poco, los autores colo-
can enireuie del cura un Obispo solapado, 
de procedimientos tortuosos, mezclado en 
una intriga p(»líticadespreciable, pobre tipo 
vulgar y manido, tan desdichado en todo, 
que ni siquiera sabe nadie en la obra darle 
Iratam lento. • 
Por si todo osto fuera poco edificante, la 
intriga secundaria de la obra, un adulterio, 
es inmoral y a. más escabrosa, y por corona 
y remate, la comedia, con sus cinco actos, 
jargos. (antas y monótonos, no pasa de ser 
uno de laníos voudevileo con gotas ftpptí-
meniales, algunas como la del perro en-
( ntrado en la trinchera, de una puerilidad 
y de una pesadez abrumadora. 
Aquí y alia, aisladamente, surge el ras-
go de ingenio, la frase intencionada y gra-
cio-a, aunque 110 en la medida a que nos 
tiene acostumbrado el spri í francés. 
La representación muy cuidada y muy 
igual. Irene Alba y Bonafé dieron su nota 
de observación y de gracia acostumbrada. 
Isabelila Barrón. Carmen Sanz, García León 
e Hidalgo muy justos en papeles difici 
les y de peligre 
El póblico no so en tus iasmó; aplaudió 
cor lésmcnte; el señor Cadenas, cuya pre-
sencia fué solicitada, se negó a salir, y por 
boca del señor Bonafé. t ransmit ió los aplau-
sos a los autores. 
Jorge DE L A CUEVA 
L / T V I D ^ C A R A 
ouiiga ai eniermo a nacer economías 
¿ a no puede viajar para hacer un;1 
l'.-ro muy económicamente bebe L I l H i -
NES del DOCTOR GUSTIN, que son los 
eütes más activos contra los renmatis-
mpsí áf t r i t ismo, afecciones del hígado, ve-
jiga y estómago. 
T r a g e d i a a l c o h ó i i c o - f a m i l i a r 
Cuatro personas heridas 
En Ferrol 
FEBBOL. 11.—Con motivo de la festivi-
dad del Corazón de Jesús, la población 
apareció engalanada. En la igle-ia parro-
quial central se celebró una solemnís ima 
función; el templo estaba regiamente de-
corado; del coro de la capilla formaron 
parle distinguidas señori tas . 
En Lér ida 
LERIDA. 11.—Se celebró con gran solem-
nidad la fiesta del Corazón de Jesús, i.os 
templos se vieron muy concurridos. En 
muchos balcones se pusieron colgaduras, 
en los que se veía la efigie del íseúor. 
Manifestación de fe en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN. 11.—A las odio de la 
noche ha salido la .procesión del Sagra-
do Corazón, tomando parte en la misma 
mós de 10.000 personas. Presidieron los 
gobernadores c ivi l y mil i tar , el alcalde y el 
presidente de la Bipulacion. 
Asistieron mucha.- enudades y corpoia-
ciones oficiales y partkularc?. entre elijas 
el Ayuntamiento y la Oiputación. bajo 
mazas. 
Presenció el puso de la comiiiva unu 
inmensa muchedumbre estacionada en las 
aceras. 
Tudas las casas de la ciudad permane-
cietnii durante el día de hoy vi-tosanuii-
te engalanadas. 
En Zamora 
ZAMORA, 11.—En la Catedral se celebró 
ayer la procesión de la octava de] Gorpus, 
as;-;iendo el Ayuntamiento bajo mazas. 
Hoy, con objeto de soieinnizat la fes-
tividad dtd Sagrado Gorazon. todos los . a-
sinos. centros oficiales y casas parti«idn 
,La del alba sena.... cuando Man" ^ 
mil Martín González, portero ^ T^iegra 
tos. se decidió a ir a su dom.cil o 
de Galeria de Robles, número 5- El wra-
bre. enemigo de la ley seca, ^ 1 H ^ 
ministrado tal cantidad de 
, , , , im:1 ln,erro..aeion hecha f J T ^ 
Al abrir la puerta se encotóro con ^ 1 
su fanniia, compuesta de su « p o s a ^0» 
res Piñe.ro Méndez; su V ^ . & ™ X 
Men.lcz. y su cunado, toW* ™ * ™ ^ 
esperaban constituidos en tribunal ue j 
^ S o l i i z o que se ^ 
bezo., hasta el punto de ^ 
la salida y dirigirse en volandas a b 
por lo menos. La madre ft»*1* ^ p t f -
miso v el .catador de caldosu <3Ul'd0 * 
Ronero de guerra. En c. ambiente se ma. 
caba la tragedia. ^ la ^ 
uáüáes , arrojándose 
• rt,,emraB sli í ^ l é í S 
s nqnezav de nuestro t M ^ 
en materia de insultos sus manos cO P 
digiosa actividad no descansaban goip 
do al alcoholice Parienle^ ^ 
Manuel reacciono del ' « ^ V Amarse 1» 
sesión de «masaje- y trató ^ *'>",d a el 
revancha. Entonces '"anuPio en *a 
•uñado. Joaquín, navapi en r ; po de 
tiéndese el cuarto de Miguel ^ ^ r0-
l.atalla. A su lado la de l r o>a fue 
/amiento iliploinatico. . ^abía 
Manad, que por no Mwcdai^e aira ^ 
mmbien una ^ ^ n d i a , lan-
y este se ^Ao i , ^ . 
Y la tragedia llego, 
ra en romper las hostHldades 
sobre su yerno, 
zaha todas la 
sm a.i • 
mete' a Joaquín. HO .l oni. > • . Í|LLT. IIÍW 
/amleie con ia suya cada ' ^ pU11. 
iu :>i gato so le ponían i ' (IU£ lograr quf 
.as" mujeres t i ^ ^ e n , a ^ l f i S e n 5 s deca-........ h i u ^ HP los combatiente 
ta al 
ta. I 
el ardor belien de los 
yéra un momento. uoriáos loS düf 
' Acah" la ludia al caer W*™ ^ varios 
, „ . „ „ „ . , . y con la nitervencim a 
veiinos. .pie les recogieron 
la Ga.-a de Socorro. ^.aves heridas y 
Manuel presentaba dos gr* dc pro-
alcohol ÍMUO agudo y Joaqum 
nóstico reservado, 
t i d ^ de oirás herida-. la & la 
Iima y de prohóstico rew» 
l enninada la intervencu-n^ y Joaquin 
cu 
[011 
res lucen colgaduras y vistosas ilumina-Hianuel hté conducido al n . 
cioncs. pasó al Juzgado dc guaru 
lia»-
^ jjtín XVI .—Nfim- 5-375 E L . D E B A T E " 
SábAdo t i do junio de V t t t 
c o b r e l a i n v e s t i g a c i ó n 
e n E s p a ñ a 
efior Bermúdez Cañclc, distinguido 
f-' Sra(jor de Ei. D E B A T E , ha tocado en 
^ I l i m o ar t ículo aparecido en estas co-
U - un lema digno de la mayor prcci-
'""'"en í-11 desarrollo y el más coníploto 
recimiento de los juicios que se for-
í60 jcerco de é l : la invest igación >' 
""|lt|,."i..ii españolas on sus relaciones con 
estudios en el extranjero 
¡[ui:a , uropca en general. 
Í gralü 
I N A U G U R A C I O N D E U N A S I L O D E H U E R F A N O S 
diSprepar una vez del señor 
riuüd^7- Cañéte, o, por lo menos, po-
i.lgimos peros, poique eslo ofrece 
pc"evuiiltir.! de alabarle ludo lu demás 
k ^ , , (¡.'hido. iV-ro hay algo más im-
jUHIli<' 'I111' &rIVl0 <"11 f,Si,• !,̂ 1"|U- Y Cíi 
^ • i b n i i ' : i l «.sliuli,) del lema <pie pl:¿n-
con at ic i lo el señur (.láñele e ir lij in-...nrs de Uii modu concrclo. lis-
. .ffUio de que el señor Canelo, a quien 
V» hm iijlei'csadp cumo \o en c'« 
m¿reíiO cnllura! español , se a legra rá df-
S.ij. contradiga. 1.0 que nos importa 
¡i quienes trabajamos con acsio-
fcn alguna cosa es que osla cosa 
bien e.4udiada. Si para e>lo ha 
postrarse que nosolros no Icntamos 
T venga en buen hora la prueba. 
^No pienso yo decir al señor Cañete de 
* maiiera rolunda que no tiene razón. 
tan sólo acusarle de un poco de 
I greza, o, mejor, de un exclusivism 
una 
pienso 
Íra! ' en todo especialista—y más si és te 
k-L el envidiable defecto de ser joven—, 
e le hace elevar la ciencia de sus pre-
lleccioncs al p ináculo de la importancia 
considerar a todas las d e m á s como sa-
í'litcs. Y si el Sol palidece, ¿no puede 
' ^ ¡ ¿ p r a r s e que los satél i tes es tán en la 
Esta es, a mi modo de ver, la posi-
m explicable, pero muy poco segura, 
del señor Cañete. Advierte con dolor que 
.ndamos atrasados en las ciencias econó-
L a s - q u e son las que estudia el señor 
Cafiele con notable fruto, al parecer—, y 
^arroja a decir que «pocos pe r íodos hay 
la historia de nuestra cultura en que 
¡os estudios de erudic ión y verdadera in-
Bigación hayan estado a más bajo ni-
re| que ahora». Esas palabras «verdadera 
iovesligación» merecer ían ser aclaradas. 
I pituso hablarle al señor Cañete de 
investigaciones españolas lan verdaderas. 
como las que más y que se hallan en 
estado noreciente. Más aún, que casi no 
S existido, hasta hoy, y es hoy preci-
famente cuando tienen vida. 
Y enlremos en H campo his tónco- l i t»-
[Ho. Hislórico. Fscribamos y subrayé-
i s osla palabra, ya que el señor Cañete 
parece despreciar la Historia que así se 
haco En ese campo, donde se había rea-
tado muy poco ha si a el momento, es 
ahora ruando se investida y se trabaja con 
fruto. Decimos que se había hecho poco, 
a M ^ r de que se nos puedan citar los 
nombres de Amador de los Ríos , el niar-
qoés^eValmar, Milá y Fonlanals, el gran-
de de Menéndez Pelayo y otros, porque 
esfas son geniales excepciones que no 
peban por sí solas—aunque prueben 
miicbo—la existencia de todo un estado 
peral de florecimiento en las iuvestiga-
ciones histórico-l i lerarias. Y sostenemos 
(juo ósle existe hoy. 
El señor Cañete alude en su ar t ículo 
al Centro de Estudios His tór icos , rega-
teándole este úl t imo dictado. Nos per-
mitirá nuestro colega que, sin án imo de 
ofenderle, no lomemos seriamente ese re-
pteo 
9 
El Obispo de Madrid, doctor Eijo y Garay, cor. los huérfanos y algunos invitados, después de bendecir el asilo 
de San Jaime y San Saturnino, debido a la generosidad del señor conde de Eleta (X) (t 'oi. \ m i . ) 
Z a g l u l B a j á p r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a e g i p c i a 
EL CAIRO, xí.—Ayer se abrieron las se-
siones del Parlamento, leyendo el nuevo 
presidente del Consejo, Adly Bajá, el dis-
curso del trono. 
Este documento dice principalmente que 
el Gobierno establecerá con Inglaterra bue-
nas relaciones, con tendencia a la indepen-
dencia completa; a tenderá en todo momen-
to los intereses supremos de la nación y 
adoptará las disposiciones necesarias para 
ingresar de nuevo en la Sociedad de Na-
ciones. 
Como se anunció, Zaglul Bajá ha sido 
elegido presidente de la Cámara . 
A s e s i n ó a l m é d i c o d e l S u l t á n 
d e T u r q u í a 
SAN REMO, i i .—Zek i Bey, at-udante. de 
campo que fué del Sul tán de Turquía , ha 
sido detenido. 
Se le acusa de haber asesinado en mar-
zo de 1924 al médico del Sul tán , Rechad 
Bajá. 
\ o es necesario ser un catedrático 
de lexicografía 
vara saber que al que uno y otro día 
En el C c n t r o - c l que esto escribe , 
ta pertenecido a ól—no se hace sino His-1 se le l íama inñdtico, 
'iría. Historia del idioma, historia de la ! {0 cuai viene a1 probar, sin duda alguna 
Literatura, historia del Arte y t ambién fas locuras que vienen de la Luna. 
lisloria a secas. Y en el Centro ha l o m a - ¡ La Luna es n n satélite cargante, 
lo forma y extensión la escuela de U e - l g n e n o nos .deja solos ni un instante, 
pues su misión se encierra' 
la carabina de la tierra, 
C a m p a ñ a e n f a v o r d e l C l e r o 
El Ayuntamiento pleno de Zamora 
por el aumento de haberes 
—ti— 
ZAMORA, 11.—El pleno del Ayuntamiento 
ha acordado por unanimidad solicitar del 
Gobierno el aumento de los haberes, del 
Clero. 
C í r c u l o L u i s V i v e s 
Viajes de estudio 
—co»— 
Fn vista del buen resultado de la 
expedición del afio pasado, se ha 
organizado para este verano una nue-
va expedición a Munich, la cual per-
manecerá en aquella ciudad del 20 
de jul io al 26 de septiembre. 
C O N O I C I O N E S : Sólo se admiten es-
tudianles que seati por lo menos ba-
chilleres, que tengan en sus estudios 
las mejores ilotas y sean de con-
üurfa intachable, de la cual respon-
da una persona de representación y 
de toda confianza. 
El f in del viaje es aprender el ale-
mán y comenzar a orientarse en la 
cultura alemana. 
Irá con la expedición un sacerdote, 
que atenderá espiritualmente a los 
viajero*, y un profesor de a lemán. 
E7i Mmurh se empleará la m a ñ a n a 
entera en el estudio y la tarde se de-
dicará a excursiones y al descanso. 
P R E C I O por persona, comprendidos 
todos los gastos de viaje, estancia, 
profesor, etcétera, 2.000 pesetas. 
Sólo hay puesto para 12 viajeros. 
Después drl 25 de junio no se ad-
miten peticiones. 
Para detalles dirigirse al secretario 
del Círculo Luis Vives, Colegiata, 7. 
tercero, de siete a ocho p. m. 
E F E C T O S D E L U N A 
t i  
éndez Pidíal, que es la más rigurosa y 
ienlífica escuela de investigaciones íiloló-
ticas y literarias. Y Menéndez Pidal es 
primera figura de la filología románi-
en-el mundo probablemente. 
En el propio Centro trabaja el padre 
«arias García Villada, y no trabaja ais-
"lamentc, sino con discípulos . Y se reco-
»e su labor en el extranjero. Eí padre 
:Uada preside una Sociedad de inves-
Nores auslriacos. Y que hay una pié-
de capaz de estudiarle y comprenderle 
prueba con la polémica entablada en-
Razón y Fe y Ciudad de Dios acerca 
la tCrónica de Alfonso I I I» . Se trata 
una polémica de altura, de r igor cien-
to, que revela el arraigo de los estu-
'0s históricos y de las investigaciones 
algo que puede llamarse ya, por su 
tensión, el públ ico. 
*n los últ imos veinticinco años Rodrí-
Marín ha esclarecido los siglos X V I 
XvH y Cotarelo el siglo X V J I I . En las 
"tiones de clásicos castellanos hechas 
* diversas editoriales pueden leerse es-
de investigación del mayor interés , 
forma con los autores de esos y otros 
^dios una lista muy significativa. Alon-
Cortós. 
Lomba y ,Pedraja, Pedro Sáinz . 
'ffiiel Artigas, Federico de Onís, Agus-
^illares, Danvila, el recién fallecido 
Jjícs de Setién, González Patencia, 
""chez Albornoz, Montesinos, Morcuen-
" V» cróanos el señor Cañete por nues-
Palabra, muchís imos nombres más 
" enumeración ser ía prolija, prueban 
, Su misma modestia y el acierto con 
^ frabajan que la ciencia de la inves-
^lón está desarrollada en nuestro país . 
' esconoce el señor Cañete la obra del 
p""' frEsfudi$ Calalans y la labor de 
p a c i ó n Dernaí Mctge en Cata luña? 
Ia0sa digna de ser conocida, porque 
s Publicaciones de estas entidades 
a "'1 método científico de investi-
^ lan profundo y lan certero, qué 
¿ ^ d e producirse cuando las investi-
es históricas son del dominio de 
^ ' « ' " • l culta 
$ ^cc no 
del dominio 
y preparada. Lo que 
ni puede considerarse 
íl 
>na preparac ión general que cris-
IQ •̂ ^ no es ni puede c si erars< 
o^n 'ení'miciio aislado, sino como c 
Multados de la mavor mipor-
-'•ii'-r CtuicU" más pruebas 
*> l,¡S| • n,,n' •nnifii lo de la investiga-
H, _ ! '""•"-hlrnma es nn brelio vi \ 
" S o ! ! l i d , , ' ^p in ina ! o p a ñ o l ? Cl 
''én ,,,, ,a i]o emplear l.mOGO pe-
aaquirn. H archivo de Colón, y 
s,,io una respuesta al anhelo 
Do 
^ o c o l n ' 0 ' ' ' 0 A,clliveros.reclama 
? > O n ^ S no,-nnales. y no para otra 
S f P ? 7 un'esli!?ar en ellos. El m L 
^oivor j0 0c"pa desinteresadamente. 
lodo lo qwe le está confiado 
Ua aí final de la 2.» columna) 
i en ser 
sin reparar que la terrestre bola 
\ tiene bastante'edad para andar sola. 
i l l h el tiempo pasado 
hizo al mundo bastantes beneficios, 
prestando sus servicios 
en el ramo del público alumbrado. 
Aunque no 'era constante, 
pues si era su luz buena 1 
cuando era lutia llena, 
n i nueva, n i creciente, n i menguante . 
alumbraba bastante. . . > , .. 
En cuestión de luz propia, 
siempre ha vivido en la mayor inopia, 
y viene a ser un astro prender ía , 
pues que rayos usados nos envía. 
Pero desde el momento 
en que el hombre a lumbró str alumbra-
[miento, 
y tuvo por la noche su alumbrado 
de aceite, gas. petróleo pestilente, 
eléctrica corriente, • 
o bien hidrocarburo, 
y consiguió ver claro hasta en lo obscuro, 
los nacarados rayos de la Luna 
ya no tuvieron importancia alguna 
desde el punto de vista ut i l i tar io, 
sino todo a l cont rá r ido : 
es un astro de pura fantasía 
la clásica Diana 
que se usa en la poesía 
para que se refleje en la fontana, 
sí bien a veces, por llamarse Luna 
se refleja mejor en la laguna. 
En alta prez la tienen los que aman, 
y, dando de su estima testimonio, 
luna de miel le llaman 
a l tiempo más feliz del matrimonio. 
En su cuarto creciente 
se portó con España malamente, 
pues la gente moruna, 
desde el tiempo de Muza hasta el presente, 
nos dió la lata con la media luna. 
Quiera Dios que en los tiempos venideros, 
sólo les preocupe a los toreros 
m a l símbolo fatal 
de que a su toro le, echan a l corral. 
Por lo demás, la Luna en nuestros días 
no suele darnos penas n i alegría*, 
y apenas hace nada, 
pues es únicamente en sus tareas 
tramoyista de eclipses y encárgada 
de que, suban y bajen las mareas. 
Y, sin embargo, este astro, que es modelo 
de mundos fracasados, 
que tiene sus volcanes apagados 
y sus mares de hielo, , 
y carece de atmósfera inclusive, 
aunque no se concibe, 
aún inspira el deseo 
de hacer un Viájecito de recreo. 
Julio Veme dispuso la excursión 
por medio del disparn de un cañón, 
y un sabio en nuestros días se promete 
efectuar la excursión en un cohete, . 
y para que no quepa duda alguna 
de la influencia loca de la Luna 
cuentan de un ingeniero, que ha sentido 
afán tan desmedido 
de i r por ese sistema descubierto 
en sleeping-cohete ai as í ro muerto, 
que, porque el inventor 
no se ha prestado a hacerle tal favor, 
hasta el juicio perdió, y el desdichado 
dos tiros se ha pegado. 
\ n rabe duda alguna 
de que llegó a causarle la demencia 
esta burla cruel de la fortuna: 
pensó estar en los cuernos de la Luna, 
y se quedó a la luna de Valencia. 
Carlos LUIS D E CUENCA 
E l 1 4 s e r á l a A s a m b l e a d e 
l a C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o 
Se pretende que asistan el presidente 
y el ministro de Fomento 
— u — 
ZARAGOZA, I I .—Siguen efectuándose 
con gran actividad los preparativos de 
_ la Asamblea de la Confederación Hidro-
1 lógica del Ebro, que se ha de celebrar el 
! día 14. 
j El delegado regio de la Confederación 
! se encuentra en Madrid ultimando deta-
lles. Se espera con gran - interés el resul-
tado de una reunión que ha de determi-
nar la ruta a seguir por la Confederación. 
Hoy se han cursado telegramas- a Madrid 
rogando que vengan el presidente del Con-
sejo y el ministro de Fomento a presidir 
algunas sesiones de la Asamblea. 
Un cuestionario sobre contratos 
de arrendamiento . 
ZARAGOZA. 11.—El Sindicato Central de 
Aragón de Asociadionés Agrícolas Cató-
licas está preparando un cuestionario so-
bre contratos de arrendamiento y aparce-
rías con tfbjeto de concurrir a la infor-
mación püblica atuena-por el ministerio 
del- Trabajo. 
Este cuestionario ha sido remitido a los 
Sindicatos Agrícolas y - a ' l o s Ayuntamien-
tos de la región. 
Los nuevos impuestos no han sido 
autorizados 
ZARAGOZA, 11.—HH regresado de Ma-
drid el presidente de la Diputación, que 
habia ido a entrevistarse con el Gobierno 
para obtener la correspondiente autoriza-
ción para crear .definitivamente' los im-
puestos sobre el trigo, la remolacha, las 
uvas y las olivas. 
No se tienon noticias concretas sobre el 
resultado de estas gestiones, pero 1 se ru-
morea con mucha insistencia que, debido 
a las protestas elevadas por los Ayunta-
mientos y Sindicatos Agrícolas de la pro-
vincia, las aspiraciones de la Diputación 
no han obtenido en Madrid el resultado 
apetecido. 
S e h a n p e r d i d o c u a t r o 
v a p o r e s c h i l e n o s 
\ VALPARAISO, 11.—A consecuencia de 
una violent ís ima tempestad que se ha des-
encadenado sobre las costas chilenas se 
han perdido totalmente cuatro vapores de 
esta nacionalidad, es t re l lándose contra las 
rocas, y se han ido a pique cinco remolca-
dores y varias embarcaciones de pequeño 
tonelaje. 
Se cree que hay bastantes víct imas. Los 
daños materiales son considerables. 
S e h u n d e u n v i a d u c t o a l p a s o 
d e u n t r e n 
Cinco muertos y 50 heridos 
— o— 
SYDNEY, 11.—Un viaducto situado en 
las inmediaciones de Aberdeen se ha hun-
dido al paso del expreso de Brisbane, re-
sultando muertos cinco viajeros y heridos 
más de 50. 
T e m a s n m n i c i p a l e s 
Basura y basureros 
El tema ha recibido actualidad (si la 
necesitaba, que creemos que no, pues, des-
graciadamente, está siempre sobre el tape-
te) con la interesante conferencia que le 
ha dedicado el distinguido ingeniero don 
Rogelio Sol. 
Permí tanos tan ilustre conferenciante 
que pongamos algunos reparos a la tesis 
defendida por el mismo, según la cual 
«está resuelto el problema fundamental en 
punto a limpiezas, con alguna deficiencia 
que no está en nuestra mano poder corre-
gir»; agrega el conferenciante que «la si-
tuación de Madrid en ese respecto es ha-
lagadora», etc., etc. 
Claro está que todo depende, al enfocar 
el estudio cr í t ico de un problema, de la 
mayor o menor exigencia de quien juzga; 
para un vecino de T e t u á n de las Victorias, 
por ejemplo, el servicio de limpiezas de la 
Corte será halagador, inmejorable, exce-
lente; para un vecino de Berlín, o de Esto-
colmo, o de Boston, será detestable, ver-
gonzoso y repugnante. Yo rae quedo con 
el cri terio de estos ú l t imos y no admito 
los elogios de los primeros. 
Mientras que por Madrid pululen ban-
dadas de seres harapientos entre seis y dio/, 
de la mañana en busca de toda inmundu ra 
y suciedad y se presencie el espectáculo 
bochornoso y an t ih ig ién ico de la rebusca 
y la criba de la flor de la basura en ple-
nas plazas y calles de la gran urbe, y el 
desfile interminable de burros famélicos 
que arrastran carritos desvencijados, cu-
yos vientres abiertos van derramando in-
mundicias por las calles de nuestra orgu-
Uosa capital, no tenemos derecho, en mi 
modesta opinión, a sostener tesis tan ha-
lagüeñas como la defendida por el ilustre 
conferenciante. 
El señor Sol agrega: «Alguien ha dicho, 
y no es difícil oír lo en las discusiones que 
se producen en las tertulias de los cafés, 
que esto de los traperos t e rmina r í a en 
veinticuatro horas por un decreto dél al-
c a l d e . . . » «Los que tal afirman ignoran la 
fuerza de aquella c o l e c t i v i d a d . . . » , y 
añade: «¿Cómo dejar de una plumada sin 
comer a todas esas gentes en Un día?» 
Dispénseme el señor Sol que su argu-
mento sentimental no me convenza. En 
primer lugar, si por el temor de arruinar 
la industria basureril fuéramos a defender 
como algo intangible el actual estado del 
problema, sería cosa de no acometer ja-
más empresa alguna de ca rác te r progre-
sivo. A l suprimirse el juego quedaron sin 
empleo muchos ciudadanos que de él v i -
vían: al suprimirse las carretas de bueyes 
ocurr ió lo mismo a los boyeros de la Cor-
te; al establecerse los ferrocarriles perdie-
ron su principal fuente de ingresos las d i -
ligencias, etc. 
Observo que hay muchas personas en 
nuestro país que esgrimen a todo pasto la 
nota humanitaria y sentimental al enfocar 
la resolución de problemas importantes. El 
tópico de ¿de qué van a v i v i r en adelante 
^ • 1 1 1 S~> 1 J ¡quienes comían de tal o cual negocio, d*» 
S O P l P í l P i n n P ( 11 í í i m i t a l 0 cual oficio' de tal 0 cual profesión?. 
cesiva frecuencia, y ese argumento sí que 
es de tertulia de café o de cafetín de 
barrio. 
¿De qué vivi r ían los pobres compañeros 
de Diego Corrientes o del Barquero de 
Cantillana si la Guardia c i v i l los apresaba 
y los encarcelaba? Y así podía aplicarse el 
L a c u e s t i ó n a d u a n e r a 
d e T á n g e r r e s u e l t a 
o 
E l acuerdo comenzará a regir el 
día 15 del actual 
La Adminis t ración de la roña internadooal 
reembolsará a la española los derechos de 
las mercancías que vayan a ésta 
TANGER, 11 (a las" 21.10) .—Después de 
varios tanteos y conferencias se ha llegado 
a un acuerdo entre la Administración tan-
gerina y las aduanas de la zona española, 
respecto de la cuestión aduanera que ve-
nia debatiéndose. 
Según este acuerdo, antes de fin de junio 
actual se ha rá una l iquidación provisional 
de las cantidades que correspondan a la 
iona española por los siete liltímos meses 
del año 1925, así como del período compren-
dido entre enero y el 34 de abril del año 
actual, sobre la base del 25 por 100 de las 
cantidades recaudadas por la Aduana de 
Tánger desde primero de junio de 1925 al 
14 de abril de 1926 por conceptos de dere-
chos de aduana de importación y expor-
tación, asi cumo por .impuestos especiales, 
excepto las recaudaciones por tabacos, cu-
yo i-eparto se ha rá con arreglo a lo pre-
cepiuado en el articulo 39 del estatuto de 
Tánger. 
Desde el 15 de junio la estadística de in-
tercambio de mercancías entre Tánger y la 
zona española se h a r á por los puestos de 
vigilancia aduanera en ambas zonas. 
Las cantidades que correspondan a la 
zona española se l iquidarán trimestralmen-
te y serán abonadas dentro de la quin-
cena siguiente: 
El tráfico mar í t imo de mercancías se h a r á 
por transbordo o régimen de cabotaje. En 
el primer caso, los derechos de aduana se 
pagarán en el punto de deslino, y en el 
segundo se entregará con las mercancías 
un pasaporte que acredite el pago, encar-
gando luego la Aduana receptora de ar-
chivarlo y remitirlo a la otra para la com-
probación. El saldo resultante que co-
rresponda a la zona española se l iquidará 
trimestralmente con la de intercambio por 
la vía terrestre. 
Desde el 15 de junio los derechos de las 
mercancías que vayan a la zona española 
cobrados en Tánger serán reembolsados 
por ésta Administración a la española. 
También reembolsará Tánger a la zona 
española los derechos de consumo sobre 
los productos gravados o que se graven en 
dicha zona y que hubieran sido reexpe-
didos desde la misma a Tánger. 
La denuncia de este acuerdo deberá ha-
cerse con seis meses de anticipación. 
La Prensa elogia el final de esta cues-
tión y se felicita de que se llegase a un 
acüérdo. encomiando con este motivo la ac-
titud de las autoridades de la zona espa-
ñola, que han dado muchas pruebas de 
transigeñeia para facilitar la solución del 
caso. 
M u s i c a l 
Esta Sociedad ha cerrado la serie de con-
ciertos con una reunión muy interesante. 
Antonio Fernández Bordas es un violinista 
que siempre se oye con gusto,, porque ade-
más de su depurada • técnica y de su so- j u m e n t o a las casas de lenocinio, que 
también constituyen colectividad bien nu-
merosa, etc., etc. nido vibrante, aparece siempre el músico en sus interpretaciones, lógicas y verdade-
ras, cual corresponden a su cultura y a su 
talento de artista. Pero no son estos sola-
mente sus méri tos . Su labor pedagógica es 
sencillamente admirable, y no serán mu-
chos los maestros que, como él, puedan 
presentar un plantel de discípulos, tan nu-
meroso y tan escogido. Es increíble el es-
fuerzo y la paciencia que se necesita para 
llegar a este resultado; pero Fernández 
Bordas r eúne las cualidades del maestro y 
la elevada calidad del artista. 
Con él han compartido el éx i to dos de 
sus discípulos: Carlos Sedaño, tan cono-
cido de nuestro públ ico, y José Figueroa. 
Este muchacho nació en Puerto Rico, y, 
como Sedaño, figuró también de «niño pro-
digio». Recientemente ha obtenido el pre-
mio Sarasate del Conservatorio, y perfec-
ciona su técnica con Fernández Bordas. 
En el programa figuraban dos obras de 
primer orden: el magnífico concierto en 
«re menor», de Bach. y un concierto para 
tres violines, de Viva ld i , el gran violinista 
y compositor veneciano. El tipo de «Con-
cer tó grosso». en el que los solistas alter-
naban con el «ripieno», estuvieron muy a 
la moda en la época de Vivald i ; pero si 
bien Corelli quedó como fundador de la 
pr imi t iva sonata, la gran fama de Antonio 
Vivaldi se debe a sus conciertos; fama me-
recidísima, pues son verdaderas joyas mu-
sicales. E l Concierto en «fa mayor», in -
. terpretado impecablemente por los tres 
[violinistas, tiene un tiempo lento, denomi-
nado «Largo ma non tanto», de gran ex-
presión y belleza. 
Los tres artistas. Bordas, Sedaño y Figue-
roa, fueron ovacionados por el público, 
como individualmente Sedaño en las obri-
tas de la segunda parte. Narciso Figue-
na cumplió muy bien en la difícil e in -
grata tarea de pianista acompañante . Si 
bien es un placer, a veces, acompañar a 
un artista, hay no pocas ocasiones en que 
este placer se convierte en un mart ir io. 
Joaquín TURINA 
que 
para obtener de su estudio resultados úti-
les para la nación. 
En la Iglesia española algunos Prela-
dos se anticiparon, y todos han respon-
dido al llamamiento de Su Santidad a los 
Obispos en 1923 sobre conservación y ca-
talogación del tesoro h i s lónco-ar l í s t i co . 
Entre los que se nuticiparon está el Car-
denal de Tarragona, doctor Vidal y Ba-
rraquer, que c reó en 1921 el archivo his-
tórico archidiocesano, y entre los muchos 
que trabajan sileuciosamenle f>n la obra 
(le res laurac ión cultural puede citarse al 
doctor Castro y Alonso, Obispo, de Sego-
via, cuyo museo y biblioteca diocesanos 
han descubierto ignorados tesoros de arte 
y bibliografía, previa investigación. 
Bastaría hojear las «Fuentes de la His-
loria de España», del señor Sánchez Alon-
so, para convencerse de que la iuvesliga-
ción no es cosa lan ajena al inomenlo ac-
tual español como supone el señor Ber-
inúdcz Cañete. El cual esperamos que nos 
perdone esta replica en gracia a la cor-
dialidad de nuestro intento, 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
R O M E R I A G R A N A D I N A D E S A N I S I D R O 
m 
Carreta tPlus UItra>, que obtuvo el primer premio, presentada por don Juan Vílchez en la romería de San Isidro, 
^celebrada en" Granada (FOÍ. jorres u l i m a . ) 
Los traperos deben de desaparecer si la 
Corte quiere ponerse a tono con el resto 
de las capitales civilizadas del mundo; de-
ben desaparecer por higiene, por es té t ica 
y por humanidad. No es humano, n i cari-
tativo, ni justo, el consentir que vivan 
como viven esas pobres gentes. El Ayun-
tamiento y el Estado tienen el deber de 
elevarles a un nivel más alto de cultura, 
de higiene y de salubridad. No es difícil 
emplear a esos desgraciados en oficios más 
dignos y más humanitarios. 
Dice el señor Sol que t ambién en Par ís 
existe el mismo problema, y aún no han 
podido resolverlo. ¡Qué afán de citar siem-
pre a París para cubrir con las citas nues-
tras deficiencias! En primer lugar, yo he 
estado en París muchas veces en mi vida, 
y jamás he visto traperos rebuscando-en-
tre la basura desperdicios y despar ramán-
dola por las talles céntr icas ; ni he pre-
senciado esos desfiles macabros de cientos 
de carritos desvencijados, nauseabundos, 
que vemos todas las m a ñ a n a s entre nue-
ve y doce por las calles que afluyen a 
Cuatro Caminos, cuya vía principal queda 
embotellada por ellos a las horas citadas; 
ni he visto en sus afueras las covachas i n -
mundas y pestilentes donde se recoge esa 
inmundicia, y desde donde se desparrama 
por todo el extrarradio. 
Y, sobre todo, aunque Par í s tuviera el 
problema sin resolver (que no lo tiene), 
¿se acaba el mundo en París? Yo no com-, 
prendo el por qué nuestros técnicos no eli-
gen otro punto de comparac ión que la ca-
pital de Francia. ¿Es que no conocen otras 
capitales? ¿Es que no hay otros ejemplos 
que imi tar además de París? No es que 
crea yo que París no tenga mucho 
imi tar y copiar. ¡Vaya si tiene! 
Pero no hace falta i r a Par í s para encon-
trar el problema resuelto. Lo está en Es-
paña en muchas modestas capitales, cuyos 
Ayuntamientos se cuidan de recoger la ba-
sura y de llevarla a puntos determinados y 
elegidos de las afueras en carros cons-
truidos para dicho menester, totalmente 
cubiertos. 
E l patriotismo no consiste, en m i mo-
desta opinión, en ir buscando por ahí fue-
ra ciudades que estén tan mal como algu-
nas nuestras para consolarnos diciendo; 
«en todas partes cuecen habas», ni menos 
en traer las cosas por las puntas de los 
cabellos, y porque se encuentre una calle 
mal pavimentada en Par ís o Londres decir 
que en todas partes hay mal pavimento, 
aun a sabiendas de que las malas son una 
por cien o una por quinientas; ni consiste 
en decir que en Par í s existe el mismo 
problema que en Madrid porque haya al-
gún basurero y algún carrito que se de-
dique a hacer la competencia a los de Te-
tuán o de las Cuarenta Fanegas. 
El patriotismo, en mi opinión, consiste 
en buscar altos ejemplos q u é copiar o i m i -
tar y en esforzarse en superarlos. 
No sé si el señor Sol ha caído además 
en la cuenta de que, de seguir tal cual 
hoy se halla el problema de la basura y 
de los traperos, nos amenaza a los vecinos 
de la Corte una gran calamidad. Antes los 
basureros todos explotaban su industria en 
Tetuán de las Victorias o proximidades, 
salvo algún pequeño núcleo. Hoy van sur-
giendo barrios traperiles, dedicados a la 
explotación de esa industria, en todas 
partes. Ellos han comprado terrenos y han 
levantado una pequeña urbe en la carre-
tera de Toledo, ruta de t ráns i to del tu-
rismo internacional, ruta que debería con-
vertirse eh túnel para que quienes visitan 
la Imperial Ciudad yendo desde este es-
pléndido Madrid no vieran el espectáculo 
nauseabundo que dicha vía ofrece. Han le-
vantado infinidad de casas en la carretera 
de Chamar t ín a Alcobendas, lugar consi-
derado hasta hace poco como camino ele-
gante, y poco a poco l lenarán toda la pe-
riferia de la v i l l a con algo así como una 
argolla de cieno y podredumbre. 
¿De qué sirve que Madrid se adecente y 
prospere y embellezca si se deja rodear de 
barrios y poblados donde reina el mayor 
abandono y tiene asiento la más rergon-
zosa incuria? R o m á n OYAR2ÜN 
p 
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Sáncnez 
de la ba 
TOREROS D E POSTIN 
_ Y a comienzan los cartelitos de seda. 
—Ya Es natural. En suma, con el avan-
ce de la temporada, h a y ^ u e poner toda la 
rarne en el asador. 
—Es claro. Y vienen los ases mayores a 
reforzar los programas. 
—Precisamente. Ahí tame usted a Juan 
Helmonte en puerta para* el jueves que vie-
no alternando con Chicaelo. el conquista-
dor de Méjico. 
__Y vendrán detrás el Gallo y 
Mejlas, y las cartas mayores 
rd—Eso es Y a güisa de.-entremés, las no-
villadas gordas, como ésta, de hoy, en in 
que se baten el cobre los .aspirantes al doc-
torado de tronío. 
—Novilladas, que no se dan ni en pleno 
verano n i en plena cuaresma, por lo que 
hav llamarlas de entretiempo. 
—Novilladas, que no tienen de novilladas 
"más que el nombre, pues-creo que hoy hay 
en los chiqueros encerrados seis toros con 
toda la barba, de la vicja^livisa de Murubo. 
—Quiere decir, que veremos grandes co-
.sas. 
—Es mucho hablar. Ya me lo dirá usted 
a la salida. 
TORITOS BRAVOS 
Entrada hasta el tejado. Heventa. satis-
fecha. Expectación. Con gran ambiente sal-
ta a la arena el primer bicho, bien puesto, 
al que Lagartito saluda con su Valentía cá-
jac te r í s t i ca . 
Hay una buena pelea de varas, que sir-
ve a Rayito para lucir su buen estilo to-
lero en el tercio de quites. 
Quizá quemado por todo ello, sale cora-
judo Lagartijo, a r r imándose con la flámu-
la al murubeño para calarlo en seguida, 
con ü n a gran estocada, jugándoselo todo. 
¡El mafio sale volteado de la reuriión, y el 
bicho tambaleándose , para echar en segui-
da las patas por alto. 
Hay ovación ruidosa para Aragón, que 
sigue en candelero. 
A l segundo cornúpeto le para Félix Ho-
>dríguez. templando de mano, pero sin ex-
-cesiva quietud para la bravura revoltosa 
del enemigo. 
Los piqueros so hartan de sangrarle, pe-
ro los espadas reservan los quites do lujo 
para mejor ocasión. ¡Qué comodidad! 
Nadie torea tampoco..., n i siquiera el ma-
tador a la hora de la verdad. 
Unos muletazos, sin aguante, de Félix, 
aburren al público.. . y al toro, que ca-
becea descompuesto por todos los malos 
lances que le han tirado. 
Y peor que los lánces son las dos. es-
tocadas de Rodríguez, tan torcidas de he-
chura como chapuceras de ejecución. 
{Esto no es lo tratado! 
Asoma por el chiquero en tercer lügar 
otro negro, mogoncete del Izquierdo, que 
Darre el anillo de estorbos. 
Rayito le sale al encuentro y le saluda 
por verónicas, ejecutando uba lior el lado 
izquierdo que pobo en pie a toda la plaza, 
í.uego, en el prihier quite, se. ajusta a 
la ! t s de un modo asombroso, haciendo 
que hagan humo las palmas en su honor. 
El toro pelea bravo con las cabalgaduras, 
•y los espadas apfovechair su brío para 
picarse bravos en los quins. 
Duelen las manos de nplaüdil- C I K U K I T 
Rayito tantea ; i l biirei culi la muleta. Lo 
hace con la muleta en la derfecha, como 
la faena toda, que es valiehte, aunque no 
clasica, que .requere, nat t i rálment^, Ha 
zurda. 
El sevillano pincha contrario de prime-
ras, y al repetir con el hierro, ts corneado 
iipaiíitosamente, jasando en seguida a la 
enfermería. 
MUCHAS P A L M A S . . . 
A V I L L A L T A 
Promedia la córrida.. . Sale el cuarto to-
ro, un castaño grandul lón qüe desmiente 
la católa de Vistahermosa por su pelambre 
y porque no arremete como los tres corri-
dos. Es, sin embargo, buen toro para lu-
cirse... Rayito vuelve a la plaza curado 
de un pitonazo en la cabeza y se le ova-
, iMo t poí la muorte del tercer bicho, al 
quu deseabellú Lagartito. 
Este baturro se arrima al morubefio con 
más decisión que arte, oyendo apllffsos 
con la capa. • 
.Quiere zurdear con la muleta y se pasa 
el toro, aunque sin ajustarse a él como 
quis iéramos todos, pues su intento clási-
co merecía más éxito. 
Tira una corta, saliendo eníronti lado. 
El toro, muy bien herido, rueda sin pun-
ti l la , y hay más aplausos al valiente que 
al torero. 
El quinto loro es negro y de más fa-
chenda, que sangre, aunque no deja de 
ser bravo, siquiera salga suelto de las 
varas. Nadie lo torea como es debido... 
ni el matador. Félix Rodríguez trapea en-
corbado y sin pnrar 'a la res. Menos mal 
que pincha derecho dos veces, calando, 
p o r uítiino, con derrame. Esto no es nada 
para un novillero de t ronío . 
Y salta, Analmente, al circo el más la-
minero de los seis toros. ¡Vaya jechurosl 
Rayito se abre de capa y solivianta a las 
masas con su gran estilo de torero. En 
esto de la capa tiene el sevillano usía ilus-
trísitaa. En ui i segundo tiempo de la lu-
cidísima serie de verónicas, es prendido 
Rayito por un muslo, sufriendo un punta-
zo que lo pone fuera de combate. 
Y so acaba la lidia. T rapázós torpes de 
(Conlinúa al f inal de la 2.a columna) 
Segunda conferencia del señor Sol 
—o— 
El ingeniero don Rogelio Sol t ra tó ano-
che en el Ayuntamiento de la tertrilnaclón 
del ensanche y de la pavimentación del in-
terior. 
Él problema del ensanche se halla plan-
teado desde 1857, habiendo pasado por di-
versas vicisitudes hasta la ley de 1922, y 
es de lamentar los perjuicios económicos 
que por el retrasó en su ejecución se han 
originado, aunque en la actualidad su si-
tuación financiera es éxcelente, puesto que 
todo se ha abonado y las fincas tributan 
unos nueve millones y medió de pesetas. 
Con el proyecto del afio de 1910 se hu-
biera terminado con sólo 14 millones de pe-
setas para las dos primeras zonas, pues 
hasta los propietarios cedían gratuitamen-
te los terrenos; pfero ahora solo la urba-
nización impor ta rá 25 millones y 36 en 
total. 
La ley autoriza el emprésti to para el en-
sanche siempre que la ga ran t í a no e-xceda 
del 70 por 100 del promedio de ingresos; 
mas la hay suficiente, puesto que el pro-
medio de la renta en lós últ imos cinco 
años excede de cinco millones y el coste 
total de expropiación y urbanización es 
de 77 millones y medio de pesetas, con 
lo que se conseguiría la terminación de 
las calles empezadas, la explanación y ur-
banización de las no expropiadas, méjdra 
de las deficientes y obras especiales de 
cubrir el canalillo, el túnel de la calle del 
Ferrocarril y dos pasos superiores sobre 
lineas ferroviarias. 
Estudia después los varios tipos de pa-
vimentación y los apropiados a las calles 
ttel fensanche. que impor ta r í an unos 36 
millones y medio, incluidos, desde luego, 
en la suma de 77 millones de pesetas. 
Respecto a los del interior, es más bien 
un problema de decoro, al que el Estado 
en 1913 ayudó con ¿7 millones y medio para 
pavimentar millón y medio de metros cua-
drados en 60G calles; pero el alza de los 
pl-ecfOs que produjo la guerra obligó a la 
revisión de los del proyecto y se agotó 
en 1923 sin dar fin a las obras, pues solo 
86 calles se .pavimentaron, desde luego 
las más importantes. 
El total de las obras en el interior as-
ciendo a poco más de 20 millones de pe-
setas. 
El señor Sol fué aplaudido. 
L a M i t o l o g í a , c o n t a d a a l o s 
n i ñ o s , e h i s t o r i a d e l o s g r a n -
d e s h o m b r e s d e l a G r e c i a 
Pon • 
F e r n á n C a b a l l e r o 
Torho i.0—La Mitología. 
» 2.0—Héroes y semidioses grieíros. 
» 3.0—Hombres célebres de Grecia. 
Preciosa edición de esta instructiva y 
amenís ima obra con numerosos gra-
bados y ar t í s t icas cubiertas en car todé, 
TRES PESETAS 
Cimtiene nociones indispensables a todo 
"bonibre culto, y es muy a propósito para 
premios de colegios. 
A p o s t o l a d o d e l a P r e n s a 
S A N B E R N A R D O , 7. MAIDRD 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
CONFERENCIA FRANCISCANA 
La decimocuarta conferencia del curso 
prganizado por el Colegio de (Doctoi-es, 
con ocasión del séptimo centenario de la 
muerte de San Francisco ,de Asís, estara 
a cargo de don Alvaro López Núñez, 
miembro de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas y subinspector gene-
ral del Trabajo, quien diser tará hoy, a 
las siete y media de la tarde, en el . salón 
de actos de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación, desarrollando el 
tema: «Apostolado social de San Fran-
cisco de Asís». 
PARA HOY 
MUSEO DEL PRADO.—12 m., señor 
Allendesalazar, ú l t ima conferencia de su 
cursillo sobre Velázquez. 
F U E N S A N T A 
Se liquidan los modelos de vestidos por ñn 
•de temporada. Almirante , 14, entrcsnelo. 
B D l í l T 
CAFES. PRECIADOS, 24 dup.» 
Esquina a Rom pe lanzas 
ANUNCIO OFICIAL 
B a n c o d e E s p a ñ a 
V A X E N C I A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito voluntario transmisible número 
84.002, de pesetas nominales 20.000, en 
Deuda AtnortizabJe 5 por 100, emisión 1917, 
constituido «1 5 de febrero de 1923 a favor 
del «Pa t rona to de Beneficencia e Instruc-
ción fundado por doña Carolina Alvares», 
se anuncia al públ ico por primera vez para 
que el que se crea con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la fecha do ia piihliraeión de 
este anuncio en la «Gaceta de Madrid», 
EL DEBATE, de Madrid, y «El t ) i ario de 
Valencia», según determina el ar t ículo 41 
del reglamento vigente del Banco de Es-
paña; advir t iéndose que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación alguna, la su-
cursal expedirñ el correspondiente dupli-
cado de dicho resguardo, anulando el pr i -
mitivo, y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Valencia, T2 de junio de 1926.—Fl se-
cretario, losé Alfaro. 
i ' 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es í a ba se de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I G O 
d d Dr.VicéntB 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
F I R M A D E L R E Y 
INRTRUCXTON PUBLICA—Coneedielido la 
encomienda del número do la orden civil de 
Alfonso X I I a la señorita María Luisa G. Pe-
layo y otras condecoraciones. 
Dictando reglas para las oposiciones a las 
clases esoncialnicnfo prácticas do las Kscue-
las do LaboréB. 
Estableciendo sanciones pura los maestros 
nacionales que proscribau, entorpezcan o 
abandonen la enseñanza del idiotoa oficial 
en aquellas regiones que conservan el na-
tÍV(!. 
FOMIINTi).—Disimninndo que las cantida-
des que al finalizar un ojereicio económico 
queden en los cajas de los servicios de Obras 
públicas que se , lleven 'a cabo con fondos 
mixtos no serán reintegradas al íesoro, sino 
quo so considerarán como recursos para el 
ejercicio siguiente. 
Auionzando a las ( un federaciones Hidro-
gráficas para la ereaeión do Juntas sociales 
en las zonas que se encuentren en período 
actual o próximo de transformación con mo-
tivo de la construcción do grandes obras de 
aprovechamientos hidráulicos. 
Idem al ministro do Fomento para contra-
tar mediante subasta pública las obras de 
encauzamlonto y desvío de las rieras de Ba-
dalnna (Barcelona). 
Concediendo la gran cruz de la orden civil 
del Mérito Agrícola a don Antonio Mihura 
Hobioria. 
Aumentando en la plantilla del Canal de 
Isabel 11 una plaza de ingeniero subalterno 
do Caminos, Canales y Puertos, con el sueldo 
anual do 11.000 pefsetas, que se abonarán con 
cargo a los gastos de explotación del referi-
do canal. 
TRABAJO.—Declarando comprendido entre 
Ihrt montes sujetos a colonización agrícola el 
denominado Sierrezuela Alta y Baja, del tér-
mino municipal de Adamnz (Córdoba). 
Idem sometidos a colonización los terrenos 
dpnominndos en conjunto Holonaa del Valle, 
del término municipal do Cazada de la Sio-
rríf» ^Sevilla). 
R O N C U B A 
59 ANOS 
VEJEZ 
Unico legí t imo de América que existe 
en España. — Pedirlo en todas partes. 
g C O L E G I A T A » 
^ ALMACEN DE SOMBREROS ^ 
Sombreros de paja desde 5,60 pesetas 
todos al buen toro que ipide toreros. La-
gartito trastea poco y hace doblar al pri-
mer sopapo. 
Y nos vamos a la calle... 
¿NO SE LO DIJE A USTED? 
—Tenía usted razón. 
-^-Naturalmente. 
—Toros de tronío.. . 
—Y no han respondido todos a su fama, 
aunque se han dejado torear. 
—Y a pesar de ello, los niflos de postín 
no han toreado como debían. Lagartito... 
-Val iente , y nada más. 
—Félix Rodríguez.. . 
—A otra cosa. 
—Rayito, bonito con la capa, pero no ha 
cogido la muleta con la zurda más que 
para brindar. 
—Hay cartelitos de seda... que parecen 
do percalina. 
Curro CASTAÑARES 
LOS QUE QUEDEN EN M A D R I D 
DURANTE E L VERANO 
O VENGAN AHORA A L A CORTE 
deben solicitar hospedaje en el HOTEL 
INFANTE DON JUAN, instalado en la 
calle de Recoletos, 10. Por su esplendida 
sihiación, lindante con el' Betiro, es el 
hotel .de primera ca tegor ía mejor acondi-
cionado para la temporada estival. Máxi-
ma limpieza. Habitaciones lujosas y am-
plias, libres del calor. E l HOTEL INFAN-
TE DON ÍUAN, único1 que tiene entroni-
zado al Sagrado Corazón de Jesús, es, des-
de su inauguración, por su seriedad, el 
predilecto de ar is tócratas , familias respe-
tables y señoras que viajan solas. Precios 
especiales desde el 15 de junio a l 15 de 
septiembre. 
CASA^MELTLLTA 
Barquillo, 6, duplicado 
Juguetes finos 
Coches para niños 
A r t i c n l o s p a r a todos los deportes 
Esta Casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda 
Ayer han contraído matrimonio en la pa-
rroquia de la Concepción la angelical se-
florila Patrocinio Sahater con el ilustrado 
arquitecto don Pedro Rivas. 
Los casó el celoso cura párroco don Je-
sús Torres Losada; les apadrinaron la ma-
dre de él y el padre de ella, y fueron- tes-
tigos, por la desposada, el cdtldé de Ro-
manones,>(ion Joaquín Ruiz Jiménez, don 
Alfonso Rodríguez Rlanco y don José Gar-
cía Becerra, y por el contrayentej, don Jo-
sé Sánchez Guerra, don t u i s Belaande, 
don Mariano Benlllure, don Pedro Ruiz 
Fr ías y don Federico Blanco. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha salido para el extran-
jero. 
Alumbramiento 
La conáorte de don Francisco Javier Mi-
láns del Bosch (nacida Julia Huelin) ha 
dado a luz con felicidad un niño. 
La marquesa de la Torrecilla 
La nueva poseedora de este tituló es la 
srflora dofia.Casilda de Salabert y Arteaga, 
tan apreciada en la sociedad aristocrá-
l i ra por sus acrisoladas virtudes y carita-
tivos peniltnientos. 
F'̂  (omlpsa de Ofalia, banda de María 
Luisa desde el 17 do enero de lfí89, vocal 
del Patronato Real para la represión de 
la trata de blancas, de la Junta de Damas 
de Honor y Mérito y dama de su majestad 
la Reina desde el 12 de octubre de 1892. 
Casó dos veces; la primera con el an-
terior duque de Medinaceli, naciendo 'un 
hijo, el poseedor del titulo, esposo de doña 
Ana María Fernández de Hencstrosa y Ga-
yoso de los Cobos, hija del marqués viudo 
de Catnarasa, y después con el anterior 
duque de Santo Mauro, conde de Estrada, 
naciendo tres hijos, don Rafael, poseedor 
de los títulos y que pertenece a nuestra Ar-
mada; dnfta Casilda, marquesa de Santa 
Cruz, y doña María, condesa de San Mar-
tin de Hoyos. 
Enfermo 
Uno de los hijos de los marqueses de 
Bondad Real ha tenido la desgracia de su-
frir la fractura de un brazo. 
Deseamos el restablecimiento del éñfer-
mito. 
Viajeros 
Han salido: para Santander, don Juan 
Correa y famil ia ; para Córdoba, la señora 
dofia María Alvear de Luca de Tena; para 
San Sebastián, don José Boado y García 
de Montes y familia, y pdra Brozas, don 
Manuel Flores Li^anr y la stiya. 
Regreso 
Han llegado a MadHd: procedentes de 
Jeréz de la Frontera, la marquesa de Hoyos 
y la duquesa de Algeciras. 
Fallecimiento 
Confortada con Ida auxilios de la re-
ligión, ha dejado do oxistii la señorita Ma-
ría de la Paz de Astiz y üarcena, por cu-
yo eterno descanso so relobrarán misas ma-
| ñama en Santiago Apó^ol . ol día 17 en San 
i Fermín de los Navarros y el 19 en Nuestra 
Séñoiá Bél Camión. 
• N O T l c i A s 
HUEVA ESCUELA v ^ 
TAL.-Hoy, a 1 ^ once y ^ 
na. inaugurará d6 ^ 
Pe 
sacerdotal do la Ó b r T ^ T ^ y ^ 




cánsul de España en «;k r ^ ^ E a n 
faJlecimiento do laT 
nnela Dolerf. de setento v ^ O j . , 
María Moreno. c ^ T ^ ^ 
El cónsul do Santiago "de 
parto da cuenta de haber L , ü b a ' Por 
to Manuel Olmo P, 3er muerto ^ 
(Orense): ^ ' ^ d e ^ 
ARENAL, 4. T.» MT*** 
UKA BECERRADA.—A las CÍT, 
de,la tarde so celebrará hoy 1 ^ 
Toros de Madrid una beceLda * 
del Montepío do subalternorde, <• bene 
Telégrafos. (lel ^erpo 
BOI.ETIKT METEOROLOGICO.—Estado 
neral.—Llueve en Galicia y Cantahria; t 
el tiempo se mantiene bueno en el resto 
España. 
SORTEO DE REGALOS.—En el «rteo „ 
rlficado tel día 6 con motivo de la becerraá 
del Montepío Comercial e Industrial Madii 
leño han correspondido los premioB a los 
guientes números: 1.°, número 5.981; 6J|j 
3.0, 18.214; 4.°, 19.770; 5°, 7.724; e . » ; ^ 
7.°, 14.231; 8.°, í^.tóS; 9.0. 20.334; lo[ 28* 
11, 46.284; 12. 38.162; 13, «U)21; 14,' 
15, 0.944; 16, 7.125. y T7. 38.355. 
SUJETO DESAPRElíSrvO. -Habiendo U» 
gado a conocimiento de la Junta de la 8a 
eramental de San Martín, San IldefonBo 
San Marcos que un sujeto desaprensivo R 
corre las calles do las feligresías de San Un 
tín y San Ildefonso solicitajiclo donativos 
nombre do esta Corporación para celebn 
la función y procesión puhii'Ta de Minem 
so ruega a los fieles se abstengan de entr 
gar cantidad algüna a quion no presente 
eiimilur correspondiente, sellada por el 
esta Archlcofradía y autonrizada a nom 
de su Junta de gobierno por las firmas 
los oficiales señores Pérez y Gonzalo, rog 
dolos faciliten en la sala de juntas dé e 
Sacrainental, sita en la imrroquia de Ss 
La flhhdn, Éfüfe ^tíÍ6 dol general aprecio Martín, datos para la captura del referiá 
setl 
SUSTITUCION FUNESTA. I W 
el cambiar por cualquiera otm 
mentó e l -AGUA DE LOECHE&T 
TOA PROTESTA.—La" sección barc^ 
de la Federaeión de Sociedades p r o S ^ 
do animales y plantas ha dirigido n T ? 
grama al presidente dol Consejo • 
de la Gobernación y director geaeVtl ^ 
gUridad, protestando contra las sol 
propuestas en la primera nota oficio¡!lOII• 
la Comisión nombrada para reducir oí ^ 
go de los caballos en las corridas de 
Nuestru particular amigo el doctof 
Federico Mart ínez P. Gutiérrez d' 
fundador dé la Policlinica Instituto1^0 
chana, 35, ha instalado una nlieva rí-
en General Arrando, número 1 esquM 
Santa Engracia, donde recib-irá a sus c? 
tes de diez a doce de la mañana Las íl 
sailtas en la Policlínica cont inuarán 'er 
actualidad de una a cuatro .y siete a A, 
noche. 
Acidez, vómitos, palpita-
ciones, insomnios, etc., 
todas estas molestias oca-
sionadas por mal funcio-
namiento del estómago, 
desaparecen gracias al ré-
gimen del delicioso 
P H O S C A O 
E L N I A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L M Á S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Farmacias y droguenae 
Depósito: FORTUNY Hnos. 
32, Hospital - Barcelona 
i i 
E l L B C T A S 
50 sobres, en papel realmente exquisito, 
" H O J A S S 
se t i tu la el nuevo estuche de 50 cartas con 
que hoy ponemos a la venta, encerrado en elegante estuche forma l ibro. Es un 
regalo de buen gusto. Hay en color crema, azul, l i la , blanco y azuré. Precio, 6,90 pe-
setas. Para envío certificado agregad 0,90. 
C i ASIPSJ R A L . A C I O S , P R E C I A D O S . 2 3 . M A D R I D 
por sus virtudes, füé cofundadora y teso 
reta del Apostolado de la Oración de la 
iglesia de Saaitinffo Apóstol. 
Al ditector espirllilal de la señorita Ma-
ría de la Paz de As'tiz (qTe. p.. d.), el ilnsii í-
simo sefior dun bernardo Hnrliajero, y a 
sus familiares, especialmente a sus her-
manos, enviamos nuestro sentido pésame. 
A los lectores de E L DEBATE pedimos una 
oración por el eterno descanso de la f i -
nada. 
E l Abate PARIA 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Ar t r i t i smo. Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarri l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
año: Ascensor y agua corriente en todas 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
C a í d a r n o r t a l 
En el vecino pueblo de Canillejas se 
cayó desde una altura de dos metros Luis 
Sanz, de cuarenta y cinco años, recibiendo 
tan fuerte golpe contra un pilón que quedó 
mue'rto en el acto. 
E l d o c t o r R o m e r o 
Y SUS EXITOS CIENTIFICOS 
El i lustre oculista doctor Romero ha 
triunfado en plena juventud en su difícil 
especialidad, hasta el punto de estar con-
siderado hace años como uno de los más 
célebres médicos. Sus éxitos son verdade-
ramente dignos de que la Prensa los haga 
públicos, en beneficio de los enfermos y 
como merecido tr ibuto a sus prestigios 
I científicos. Muchos enfermos desahuciados acudieron a su c l ín ica de la calle de Hortaleza, 19, y salieron de ella habiendo recobrado la vis-
ta, que creyeron perdida para siempre. 
sujeto. 
FTJKEBARIA DEI.-'CAEBSEIJ 
Infantas. 25. Teléfono 22-14 SI, 
I tmtCA QÜE líO PEfcTEJTECE AL TBTJÍf 
Girrzv.''r̂ iszoeJWBg¿rrza.Yr> ŝgy\É : i.risas 
P r o g r a m a d e l a F i e s f c 
d e ! S a i n e t e 
El miércoles día 16, a las diez dé 
noche, se celebrará en el teatro de Apolo 
Fiesta del Sainete, organizada por la As 
elación de la Prensa, con arreglo al r 
guíente programa: 
Tres estrenos: el de la comedia en dos 10 
nadas y un prologo de don Tomás Lucen 
tEl imposible mayor»; el del apunte lí» 
en. un acto, de Quílez y Casares, con u 
partitura del maestro Arquellada, «Qu"1 
do gitano», y el del diálogo fGolpe de man" 
de don Alfredo Carmena. 
Después habrá un fin do fiesta por Ac» 
Guerra, en sus canciones mejicanas, QU« * 
t irá el traje típico del país, cantando « 
nuls el pasodoble de cLa calesera»; ^1 
Gámez, la bailarina Keyes Castizo; 
Bori y grupo de tiples bailarán ol «Cha» 
tun», dirigidos por el maestro GucrreTO! 
violinista señorita Cristota Goñi ojecTT» 
algunas obras, acompañada de la señe 
Nora Pereira en un piano «Bomsch» 
casa Hazen; el cantante Cayetano PeftaW 
que interpretará el «Canto a Madrid» 
«Doña Francisquitn». 
En el patio del teatro—cuya sala est» 
adornada con profusión de flores, tapu 
y con la valiosa colección de mantones 
Manila de don. Pedro Jiménez—tocara 
banda de Ingenieros escogidos trozos 
música española. 
Las damas serán obsequiadas- con pre* 
sos bmiqueis de flores y con reff*JoSS| 
productos de la perfumería Gurys. a 
Sebastián. 
Mañana domingo se servirán en la 
elación de la Prensa los encargos 
localidades hechos. 
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moiilañcsu, ipic no dejaba do mirar a 
su umo, vio cómo la fisononiía Uel ciego se en-
sbinbrccta; ccniK» si la cubriese un vela que no 
debía desaparecer mientras durase la ausencia de 
Ibubel, de la hija querida, adoptada por su co-
razón, tan necesitado de puros afectos. 
El tren co i r í a envuelto en la obscuridad de la 
noche, devorando k i lómet ros y más ki lómetros . 
Alboreaba el nuevo día, cuando Felipe, que ha-
bía logrado dormir varias horas de un l i rón, 
>abrió los ojos y mi ró a su compañera de viaje. 
L I rostro de Isabel estaba pálido, denotaba lina 
gran fatiga, y en sus facciones conservaba la hue-
lla inequívoca de las lágr imas . 
—¿Qué fe pasa, Isabel?... ¿Es que no eres di-
phosa ; es que no vienes a gu^to a nuestra casa?— 
p r e g u n t ó Felipe. 
La nmíchaoha hizo un esfuerzo paiu sonreír . 
—¡Qué cosas diecs^ hermano! ¿Cómo no he de 
sentirme dichosa? L o soy en este momento, Feli-
pe, tanto como pudiera desear;-pero mi dicha no 
me impide que me duela de abandonar San .Sal-
vador, donde reposa para siempre nuestra madre. 
Mientras hablaba, Isabel escrutaba el horizonte, 
tralando en vano de descubrir, a t ravés d.e la bru-
ma m a ñ a n e r a que envolvía el paisaje en un tupido 
velo, el contorno borroso de los altos picachos del 
Pirineo. Pero las mon tañas habían quedado a t r á s , 
y estaban yu íiiny lejos. Tampoco pudo percibir el 
estruendo de las aguas tumultuosas del Gave. 
El viaje du ró aún varias horas., 
Al fin llegaron. Isabel estaba en Par í s . Un ruido 
ensordecedor y mareante se elevaba de todos los 
puntos de la gran urbe. Era un sordo rumor, mez-
cla de mil rumores confusos; el rodar de los co-
ches, el chocar de los cascos do los caballos contra 
los adoquines del empedrado, los pregones desga-
nados de los vendedores ambulantes, el murmullo 
de las conversaciones de los t ranseúntes . 
El carruaje que los esperaba en la es tación, y 
al qne subieron no bien abandonaron el tren, se 
detuvo ante el coquetón hotelito de Cours-le-Hci-
uc. Felipe y su hermana subieron los peldaños 
de la amplia escalinala y penetraron en un vestí 
los viajeros, que llegaban en aquel momento por 
la encristalada galerín. 
De un salto se levantó del diván, en que se ha-
llaba medio tendida, para salir al encuentro de los 
recién llegados. 
— ¡Bien venidos, queridos! Estaba e spe rándoos 
en mi saloncito tratando de distraerme en algo. 
poi;que no pod ía contener ya la impaciencia de 
que me sentía invadida. Si los muebles pudieran 
hablar/os dir ían la insistencia y el ca r iño con que 
he pensado en vosotros. Felizmente os tengo ya 
aquí , a mi lado, y vuestra presencia hace que rae 
considere la m á s feliz de las mujeres. 
Gilberla ab razó con grandes transporles de ale-
gr ía a su marido, y luego de acariciar a Isabel, 
la ayudó a despojarse de su abrigo de viaje. 
—¡Oh, Helita, qué invierno tan largo y tan tris-
te has debido pasar en tu destierro do San Sal-
vador! La nieve habrá mantenido intransitables los 
caminos, las montañas circunvecinas pa rece r í an in-
gentes moles de alabastro; todo dar ía una helada 
sensación de muerte... Tú misma te h a b r á s sentí-
do morir de tristeza... ¡No sé , criatura, cómo has 
podido resistir tanto tiempo en aquel p á r a m o ne-
vado e inhospitalario! ¡Bien que he temido por l i ! 
pañera encantadora. Yo estoy alegre a toda hora.biar de modo de pensar, que haya orienfndo 11 ^ fle f 
y por costumbre; me hallo siempre pronta a char- sentimientos por otro camino. ..u .novieni 
¡ m á s d 
Exterior. 
W Tesr 
bulo pavimentado de mármol , cuya puerta les fué ^Pero ahora te voy a indeinnizar largamente de tus 
abierta por Dick, que lucía espléndida librea coloi 
m a r r ó n . 
Un primer lujosísimo salón estilo Luis X V I . de 
tonos blanco y oro, decorado con suntuosidad y 
amueblado con ricos muebles y magníf icas tapi-
cer ías , comunicaba por una amplia galer ía de cris-
tales con otra eslancia de dimensiones más reduci-
das: el salón favorito de Gilberlu, tapizado de »M 
da anligua. La joven señora de Miramare hojeaba 
una revista de modas cuando oyó las pisa^as de" 
pasadas tristezas,, b r i n d á n d o t e mil ocasiones para 
que te desquites, si quieres, de los aburridos días 
invernales. A q u í la a legr ía es fáeil, la da el am-
biente y está siempre dispuesta a desbordarse, es-̂  
trepitosa y arrolladora, como si brotara 'de un in-
agotable manantial. 
Gilberta sonreía radiante, estrechando entre las 
suyas, suaves y perfumadas, las manos gordezuc-
las 'y blancas de Su cuñada . 
—Para animarte te daré ejemplo, y seré una corn-
ial" por los codos, con el mismo aturdimiento con 
que cantan los pá jaros , porque a cada instante 
siento la necesidad de impregnar cnanto me rodea 
fie la juventud y de la dicha que rebosan de mi 
corazón. ¡Verás cómo nos vamos a d iver t i r ! Te 
p r e s e n t a r é en sociedad, y frecuentaremos el gran 
mundo, que no dudo te a g r a d a r á , Bel, o mucho mo 
equivoco. 
Una lágr ima furtiva bri l ló en los ojos de Isabel. 
—Agradezco tu buena intención, Gilberta, el ca-
r iño que me demuestras; pero no me es posible 
secundar los planes quo lias ideado en mi obse-
quio. Llevo aún muy reciente el luto de mi madre, 
y mi corazón no puede desechar las mortales in-
quietudes en que lo tiene sumido la campaña del 
Tonkín. 
La joven señora de Miramare di r ig ió a su her-
mana polílica una mirada llena de dulzura. 
— ¡Cómo! ¿ P e r o es que sigues soñando aún en 
el teniente Salbris? ¿ D u r a n todavía esos románt i -
cos amores? 
Iftábal adoptó una grave expres ión. 
— S í ; duran y d u r a r á n siempre, porque es un 
amor que no puede morir . 
Gilberta tuvo un casi imperceptible encogimiento 
de hombros., 
—Mira , mi linda hermanita; yo, si he de decirte 
la verdad, soy demasiado par is ién para poder creer 
seriamente en esas exaltaciones del amor novele. 
Una roja oleada de rubor coloreó las m 0 ^ \ ) 
el rostro todo de la muchacha. La señora de 
mare dejó o i r una risita tintineante y cris 
se te ha subido el pavo. ¿Y por qué, tonta? d 
visto que eres una criatura de, una ingenui a , 
de un candor exquisitos. Pero no hah,cin0Spei| 
por ahora, ni del pasado ni del porvenir, 
estar fat igadís ima del viaje. Vamos al coDĴ j 
os estáis cayendo de debilidad, tanto Fehp« 
tú, y preciso será quo loméis un refrigen 
que podáis esperar a la hora de la comí - ^ 
Por señas o r d e n ó á Dick que se a,eíara'd|¡JI 
servirles ella misma. En pocos momentos J I 
las servilletas, las lazas humeantes de ^ - V 
pota de fruta, el dulce de crema, los hoJa,drcom,fl 
tados en rebanadas... Fué una .vcrtlader^ jaC¡l 
la que improvisó , con la gracia y conlt 3 
era maeslra rHn.ada. ^aina • 
alma cíe " ' " « J 
f in, necesitaba de aquellos lÍRrnos ., r;i 
ti;0 n ^ 
«"O doia 
mai 
R i s t r e 
gentileza en que 
hra que el serio y grave Felipe, 
quo ella le rodeaba de buena gana. í 1 0 ^ " ^ ^ 
bio de estas demostraciones de afecto. ^ i2Ón' 
no difícil adquis ic ión, se adueñaba & ^p i f i ca 
su marido, esclavizándolo a sus m s 
les caprichos de mujer. habitación ^ 
Desde el comedor pasaron a la ron" ; 
1 ííe Venena t l ^ 
tinada a Isabel. La gran luna i'1- ^ tonos ^ 
vero marco de peluche, los inU ^ ^ s a , in«rl,J 
ros, una linda mesila de madera ^ 
muúeco? > " 
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tada en n á c a r ; los preciosos 
ro. Nada dura siempre. Y me a l i w . . añado e Y porcelana, d ^ e j ^ dc s a i 
si piensas así todavía es porque en el aislamiento ^os muebles 
y en la soledad de tu vida montañesa no ha surgi-
do n ingún acontecí míenlo que te haya hecho cam-
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Madrid Barcelona Sevilla. 
Jbiza Sevilla Z a r a z a . 
P r u e b e u s t e d s u 
en Ip Ixitíiríic miin. M, I/avaplés 
Ku adminietrador, Victoriano Gutiérre«-Sola 
l ia,' remito billetes do iodos lo» eorteoa c 
provinciHi y «•stríinjero. 
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He aquí la listo de rnlnttiftKiQS P1"" baber 
ingerido una lecha Hiculenta» despacha-
da en el esiablr imiento que Juan Muñoz 
poseo en la ealir del Salitre, 17.: 
Julio Muñoz BltinciiKZ. de t u i n t a y ocho 
a ñ o s , y Antoiiio Muño/. I'érez. de ocho, 
domiciliados en Salitre, B6; Bas i l i sa Mu-
ni'-ra (:a>as. de euarenla y ocbo; José An-
illes Asensio, de veiniicinco, y Jesiis Andrés 
Olllttiertti He ííiaie, babilantes en Salitre. 9. 
duplieado : Fejiva. Mareos Llanos, cL^ trein-
ta; Cí indido i' i lai ( ia ic ia Mareos, de cua-
u.o; un liermaiio df ^ e , l lamado Pedro, 
de l i e s ; Fc i liando Feniaiuiex ( iuir /ález , do 
quiuee, y Banión Cart i l la • jerceño, de quin-
ee. liatiManies en Salitre. 17; Juana E s -
cribano Moreno, de treinta y Cuatro; Joa-
quina doiizali'/. Pnjía , de sesenta y doí»; 
Eutfi'iiia y Amalia Damas ( ionzá iez . de 
veiutK.ioho y v e í u t i c u a l r o a ñ o s , rlispecli-
vamente. bijas de la anterior, domicil ia' 
das en Murcia, 0; 
VA estailo de los paciiMUcs se cal i f icó de 
p r o n ó s t i c o reservado en la Casa de So-
corro del distrito. 
M u ñ o z G r a n d e e n P a l a c i o 
A las diez llegó ayer mañana a Palacio 
el presidente del Consejo a despachar con 
su muj^siud. a quien salió ucompañando, 
S lu* oneo, al ministerio de Fomento. 
Regresó a Palacio a las u!u;e y media, 
después de baber firmado allí los decretos 
de ius miuistro.s de turno, que eran los ae 
Fomento. In«rijfloíón y Trabajo. 
Acompañó también a' su majestad el ma-
yordomo mayor, duque de Miranda. 
— E l ministro de Portugal presentó a su 
jmojostad la Misión militar portuguesa, que 
i lia venido a tomar parte en el concurso 
jliípicn, y a la que ueoinpañaban oficiales 
¡ españoles. 
El Monaiea (n i iwrs , , ion lodos ellos ama-
b|emente; deseándoles muchos muuros. se-
g ú n dijo a los iiifurmailoies al señor Me 
lo Bárrelo, quien a g r e g ó (pie lus lleyes 
Irían mañana y el lunes a entregar las co-
pas de él y do la Reina, que se jugaran, 
respectivamente, O*OH días. 
Los oficiales porluguest's marcbaroji a 
firmar en los pabn ms de los infantes do-
ña Isabel y don Fornamio. 
Al ministro acompañó el conde de Veiie. 
- La Soberana inaugurará mañana un 
grupo escolar. 
—Cumplimenlaron a su majestad el ca-
pitón general de la región, el jefe de Es -
tado Mayor do la Armada, general Carran-
•¿ti, y el inlenderilc de Ejéreno don Bafael 
Piquer. 
En audiencia recihrd tí Monarca a ios 
Ucnerulos don Antonio de los Arcos, don 
Pan M ÍO de Amonio y don Labio Ibaflez; 
coronel don Ildefonso UUéll, i omandanies 
don Heli Teiie y don .losó Chacol. éste ayu-
dante del infame don Fernando, con sus 
compañeros do Comisión por el extranje-
ro; y capitanes don Luis de la Chapelle y 
don Jnan Va la riño. 
—Por la Soberana íucron recibidas la du-
quesa de Almenara Alta, marquesa de Val-
doiplesias, condesa de Aybar e hija, señor 
Acebo y señora y doña Fernanda Cabeza 
dft Vaca de Flores, con su hermana, la con-
desa de Catres. 
— E l teniente coronel, jefe de barca, .se-
ñor Muñoz Grande, estuvo en Palacio, di-
ciondo que después do su berida era la 
primera yez que pedia ir a ofrecer sus res-
petos a su majestad; que ahora marchaba 
un mes a la Sierra a reponerse, y que es 
peraba reincorporarse a su destino para 
a''oslo. 




r), E l Dunúiu-
C a l d a s d e O v i e d o 
Reúma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
15 de junio a iiy de septiembre 
P A R A H O Y 
COMEDIA (Principe, 14). —6 
PQ; •) Biadieata de áetoreií 
tela y ciincionesí por 
ailtiiua •eaumu: 
' V o i T T A L B A i á K 3 f í ^ » U H < ^ V ' 3 0 (V0?* 
lar, 3 pese tas / fóGfca) , Los i n f S w a oreados. 
I(),;W (pupular/ 3 pesetas butaca). Los intere-
ses creados, [for ¿tíSíSS& v ^ L T ' 
R B I N A V I C T O R I A (Carrera do ¿an Joro-
imn.i. ^'M.—0,30, Abuela y nieta y La diosa 
olvidmlu.—10,á0i E l sueño de Kikí . 
E S L A V A (i)flüadiüo de Sun Ginós).—7, Pa-
loma, la Postí^erii.—10,15. La leyenda de Are-
Tiillas. 
ItAllA i C a redera Baja, 17).—7, .Señorita! . . . 
10.30, ( apila ele .suido y Anuola. María (bu» 
laca. 2,511). y 
JEARÍUELA (Jovollanos, 6 y 8).—6,30 y 
10.*) (popnlares). Napoleónicas. 
A L K A J I A R (Alcalá. 26).—7, María Fernán-
de/.- 10.15. E l señor cura y los ricos. 
I N F A N T A I S A B E L .Haojuillo, 18) 
10,30. Varietés . 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 4), 
10.30, Varietés . 
P A V O N i Embajadores, 11). —6,30 
Varietés. 
PXJBNOARHAL (Fuencarral. 145). 
1(1,15. ;; Par í s -Par í s ! ! 
CIRCO F A R Z S K (plaza del Rey. 8).—10.30, 
Función ele circo y luchas «•recorromunas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (;Alfen*Q X I , 01—4.30, 
priiiiem, a icrnonte: Pasie^uito y Erroicábal 
i unt ra O^tola/.u y Alberdi. Hegundn, ñ. reniDti-
te: LUMI v L'Kiirte c-fiiitra Oeliotor«na y /ai-
11101.1.-10,3(1. Priiiiere. a pala: (iallarta H y 
IJrnnia euiitra (laintaiia I y Pérez. gMOndo. 
;i ren^intai .Mina y Ve^a caa'tra Eehúniz (A.) 
v / a b á l e l a . 
C I N E M A OOYA.—t! tarde y 10,15 noche 
(jardín). L a fuerza de los pinos; L a mujer 
srcuestrada; Noticiario Fox; E l trapero (por 
Cliiquil ín). 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30. Todos los días 
rsl renos. Hoy. Camujrio, bandido; Huyendo 
de la (pierna ' por Xed Sparks) ; L a desdeñada 
(por Bewcrley Baync). 
* *• * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
• — 6,30 y 
— 6,45 y 
y 10,30, 
-6.15 y 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Judicatura.—Aprobados ayer: Número 58. 
don Miguel Bel trán, 30,57 puntos; 80. don 
Joaciuín Serrano, 30. 
Para el lunes del 81 al 113. 
Secretaria» judioiales.—Ayer no hubo nin-
gún aprobado. 
Para el día 14 están citados del 54 al 70. 
Auxiliares de Hacienda.—Hoy se reanuda-
rán estas oposiciones.'que se habían suspen-
dido con motivó del sorteo de la Lotería Na-
cional que se verificó ayer. 
.EBSEU 
22-14 K. 
E AL T&TJtí 
L O N D R E S 
Resetas. 3!,17; mareos, •á. í l l l; francos. 
i r . J j ; ídem suizos. ^>,\'',:>: ídem belgas. 
16,487; dólar, t M J f l ; l iras . 134.57 ; c oronas 
suecas, is.r;. .':.; ídem noruegas, 21,68; í d e m 
diiamarquesas, 1<\31 ; l lor ín , 1-11087. 
N U E V A Y O R K 
PfiSeta», r>, í7; libras, 'j.8ü,r»3; francos, 
l 'M; ídem suizos, r.f.3(i2; ícbin belgas. 
1UÍ5; liras. 3.til.";; coi .mas n u r u e g a í . 22,51; 
idm danesas, 2(>,r)L 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión de ayer presenta un aspec-
to altamente satisfactorio en cuanto a 
f P nuestra s i t u a c i ó n en el morcado interna-
cional. Todas las divisas e.Mranjeras se 
cotizan en baja fuerte, quedando los cam-
bios por baju do los que se bicicrun el d ía 
de la rend ic ión de Abd-el-Krim. Los fon-
<los públ icos t a m b i é n se cotizan en alza, 
Pernio su n e g o c i a c i ó n muy animada. 
JEfl los restantes deparlamentos la acti-
vidad es reducida y la s i tuac ión acusa pe-
sadez general y alguna perdida cu los fc-
nvn arnles. 
El Interior sube -íá c é n t i m o s cu partida, 
T de 25 a 45 en las restantes series, el 
Exterior gana 35 c é n t i m o s , el 4 por 100 
Mnortizable queda sostenido, el 5 por 
100 antiguo mejora 30 c én t imos , y el nue-
5 en sus serias p e q u e ñ a s . , 
be las obligaciones del Tesoro suben 
10 céntimos lus dé enero y abri l de 1926, 
J' •> las de fbrero. noviembre y junio. 
En el departamento de crédi to solo al-
jífan su valor los Bancos Hipotecario y 
«Mo de la P i a l a , que logran ventaja de 
Un cutero. 
El grupo . industr ial entiza en baja do 
0 céntimos la T e l e f ó n i c a Nacional, y de 
cuartillo las Azucareras preferentes; 
a GSia|'n alza do 25 c é n t i m o s las ordinarias y 
flores, iaPici* ^ onter,jS ios Explosivos, y sin va-
^ mantones lpci()i i la F á b r i c a de cerx ozas «El Agui-
ncz__íocará la Comercial de Hierros, el F é n i x , los 
Vabacos y l a Unión Klcctrica Madr i l eña . 
Î '1 cuanto a los valores do tracc ión , úni-
ôn pro4|tamoil,e los Alicantes al contado abando-
on regalo8|BM.50. 
Gnrv'S de S l . Ul' bis divisas ex iran |cras desmerecen 
¡ • ' c én t imos los í r a n c o s , id las l ibias , 12 
la AÍ,^ l l a r e s , dos y medio los marcos y 1.10 
i F i e s t e 
is diez dé 1 
ro de Apolo 1 
la por la As 
arreglo al s 
di a on do? je 
Tomás Lucefi 
1 apunte líri< 
sares, con 
íllada, «Qa*1" 
'rolpe de mBB0 
¡sta por Acac 
cana?, 
cantando 
ales era»; ^ 
CasSao) 1--






C I N G O M I L r 
012 038 068 079 1W 190 215 220 240 249 
363 106 Í 30 517 519 531 556 570 577 701 
7J3 77n TU 7S1 snO S69 88i 920 923-935 
9iS !)G5 976 986 
S E I S M I L 
100 110 158 182 193 219 296 323 337 382 
4'.:! '.81 515 523 550 555 577 580 617 627 
700 763 771 82!) 862 
S I E T E M I L 
04$ 05'. 000 067 070 134 112 157 102 W 
302 332 368 412 455 477 487 508 
567 019 051 73(1 744 746 7S6 703 
919 %(/ 075 
O C H O M I L 
071 OT) 129 162 195 226 281 312 3W» 
13'. '.77 516 544 575 619 637 653 701 
848 8tW 875 893 979 
N U E V E M I L 
047 061 074 079 139 151 173 177 196 2(11 
222 250 270 2*76 306 310 336 374 379 386 
121 181 486 548 593 616 620 641 690 7D4 
760 802 807 816 829 838 881 902 968 
D I E Z M I L 
012 047 061 063 161 165 202 240 271 322 
360 364 305 392 111 449 471 491 493 538 
660 085 708 770 J»5 S19 852 893 975 980 
276 300 
509 525 510 
807 864 871 
ooi o í s 
382 432 
710 8-10 
P A R A C O M B A T I R 
con éxito no igualado todas las enfermeda-
des que .provocon la caída del cabello y 
ocasionan la calvicie, use usted la cientilica 
y perfumada loción 
S A V I A C A P I L A R V I G K A 
El único preparado eficaz, el predilecto de, 
las señoras por su perfume, el más reco-
mendado y el de mayor venta en todo el 
mundo. 
P ídase en farmacias, droguerías y perfu-
merías bien surtidas de España y A m é r i c a , 
y al por mayor en los centros y d e p ó s i t o s 
de especialidades. 
Laboratorio y oficinas: B A N Q U E L L S . 14. 
V A L E N C I A (España) . 
I m p o r t a n t e a l a s s e ñ o r a s 
Sus alfombras quedarán como nuevas l impiándolas 
M. N A V A R R O 
con procedimientii eléetricomecánico. 
Avises General Pardillas, 16. Teléfono 23-63 8. 
Mendlzábal. 30. Teléfono 30-82 J . 
L o t e r í a n ú m e r o 2 4 S A N « S S , 0 B ^ E 2 
Su administrailnni, doña Filomena Echovestc. viuda 
de Uedondo, remite billetes para lodos los sorteos. 
049 06(i 081 
O N C E M I L 
096 101 111 W 
á n en 
icargos de 
* * * 
,Ajn;is de un cambio se cotizan: 
uctenor. a 60.70 y (;i.).75; obligaciones' 
L Tesoro de enero, a 102,15 y 102.20; inAn \miiu " ""'o oc en  
onontaao -meta do febrero, ;i OH.70 y 101.75; í d e m 
l¡? noviembrc, a 101,05 v 101,70; idorn do 
lii^11185!^1 (l0 1!l~6- :i |,)~ y iO-OS; c é d u l a s bi-
fíora óc MirlJ: Cí'rias al o por ion, a 107.95 y 108; obli-
. " ristali,lm« S Abcaii!.>. sc i ic I. a 101.90 y 102; 
y , Kitlv Cvntes a Un ilel corriente, a 130 y 431, 
, tonta.' ^ Nortes al mismo plazo, a 430, 429,50 
in^nnidadf^ . 
ablcmos r ^ * * 
VPMÍI- P^ltHf '' ' ' " " '•Mianjoro se hacen las si-
• ' pdorKÜ!68 ciperacloncs: 




















202 267 271 275 30' 
.,',1 5! II 503 602 61: 
825 843 918 946 
D O C E M I L 
021 031 036 049 106 171 
368 389 391 425 437 497 
5,.)7 645 660 665 759 771 
'.102 
T R E C E M I L 
080 082 088 118 134 140 
304 330 395 134 
606 600 693 715 
%4 967 979)984 
C A T O N C E M I L 
03$ 03(1 063 066 109 
406 433 490 516 522 
855 991 
Q U I N C E M I L 
134 146 156 189 190 








439 440 472 4?.) 
767 794 803 823 
163 
533 
030 062 089 
338 319 300 
¡£9 630 656 664 736 740 775 814 
876 879 92S 0 7 6 978 999 
O I E Z Y S E I S M I L 






152 285 -s'> 
631 66.") 684 
887 904 971 
es op( 
pe CO^OOo ., K : : , ( .,lllbu, ,n(.dio< js.72;-
• ». • «•'• < .;MIIII|( 
o r s l ; is, a 18.90. 
was a 31,30'. 1.000 
mlus diep^ 
e té. la c0i 
Í ojal d res 
i ra coin1' 
a de nió0 
iHndOS. 
tw--'- I'idU a :M.¿-J 
K!0 nie(Jiü' 31,287. 
t J tlolaVos a 6.44 \-




.500 a 6,45. Cam-
e§is tradores de la propiedad 
4-,5 459 509 549 552 582 605 
743 759 SI5 816 840 8',8 873 
D I E Z Y S I E T E M I L 
H t (197 137 159 187 199 231 233 
304 332 373 384 405 4*73 484 499 510 
585 605 615 629 663 680 726 740 
777 793 SUS 816 819 825 884 8ss 905 
926 962 998 
D I E Z Y O C H O M I L 
109 131 167 170 187 238 286 306 
379 381 417 448 i 54 461 470 
543 576 601 660 666 660 708 
S53 B69 894 905 911 931 936 997 
D I E Z Y N U E V E M I L 
053 088 146 i t f 
n m m ñ m m 
Crin y tagal, a 8 pías . 
Flores, adornos, c in tas , 
liquido. Baúles , maletas, a 
5,95. Saldos de la Oran V i a . 
Caballero de G r a c i a , 50. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
MADRID. 











307 308 315 
Ü55 681 I » 















V E I N T E MIL 
111 122 125 145 182 
309 337 385 415 481 
613 623 650 688 697 
S52 278 2̂ 1 
459 617 6Í9 












^ 1 bedm lus si>:uienies nombramien 
^ w ^ í p s i r a d o i e s de bi Propiedad: De 
Tes U ' ' 'bifael Careta Vuldecasas 
M)ri;^,,e s,>>-vía ei de V e r a : do Bureólo-
w. " ni<' 
; 
insi í rt i if i 
• •-I 
S T ' ! "i Cr'istóhal Vernia T a r a n c ó n . 
O.-,,, ^L'1 Ae i r a ; de Harceloiia-Nor 
bitación 
w>ria con • 
K tonos ^ 
Re] (Jp ranciscu s u veril | r.pcz. que soi-
?^i;il (^al,>1icia-f)iieiile: de Murcia, don 
^ í c a r " - ' 1 ' l " la l ' a": ' - -ine servia el 
f7b6| 
te 
1 ^ a.J!™1"; de cieza. don Carlos Mar-
cosa, in< 
; y arbí 
inados ! 
>no de 
«. que servia el de Betanzos; de 
J " s c.mdes, don . luán García 
bterha. que servia .el de P i n a 
Cuevas de Ve ía , don Fraiacis-
, de ^.s | 'era- . .pu- -ervia el de Bri -
K í ^ a t l i n r:i,,',a ,ic -l'^é ifa-
l \ ^ Ta,''V •s"í<,• q",' * { ' r y u i r l de Lor-
toe ^ r ^ ' 1 1 ^ il den José García Re-
^ ^ I U el de Alfaro. 
022 080 087 





V E I N T I U N M I L 
027 036 045 076 080 087 109 181 
S65 299 327 345 359 381 414 418 
440 442 4 50 509 593 644 711 712 
884 917 9S0 
V E I N T I D O S M I L 
109 153 164 196 205 207 266 305 
306 402 409 413 453 459 471 522 




V E I N T I T R E S M I L 
066 077 115 153 154 217 219 247 250 351 
3H6 438 467 482 489 530 557 559 564 052 
777 802 800 929 934 951 979 
V E I N T I C U A T R O M I L 
034 035 068 073 090 093 108 16i 201 221 220 
244 245 "256 275 315 327 334 348 372 412 439 
443 504 539 637 639 656 074 683 730 731 742 
774 829 851 871 900 902 905 917 938 953 963 
VEINTICINCO M I L 
020 039 043 131 143 164 186 199 269 272 391 
316 369 373 391 406 429 446 451 462 463 478 
490 529 53'. 1 543 570 851 683 698 740 782 784 
786 828 843 849 898 969 983 996 
V E I N T I S E I S M I L 
024 025 030 037 055 059 080 090 091 097 117 
¡ L a F i e s t a N a c i o n a l ! 
L u z , a l e g r í a , h e r m o s u r a , a r t e , 
e m o c i ó n . . . , y c u a n t o p u e d e h a c e r 
v i b r a r l a s fibras d e l c o r a z ó n h u -
m a n o : e s a e s l a fiesta n a c i o n a l . 
S i e s u s t e d a f i c i o n a d o , s i s i e n t e i a a f i c i ó n , 
s i e s U d . c a s t i z o , d e b e , a p r o v e c h a r t o d a s l a s 
o c a s i o n e s p a r a p e r p e t u a r e l r e c u e r d o d e l a s 
^ i n c o m p a r a b l e s e s c e n a s d e l a f i e s t a d e t o r o s . 
S o n h o r a s f e l i c e s 
q u e p e r p e t u a r á s u 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 12: 
M A D R I D , Unión Radio | L . A. J . 7, 373 me-
f^os).—Pe 11,30 a 15,30. Sobremesa. Orquesta 
Artys. Bolet ín meteorolófc'ioo. Intormeíiio. Por 
Luia M«l ina , E e r i s t a do libros, por Isaao Pa-
cheoo. Noticias de ú l t ima hora.—22, Campa-
n ulas do Gobernación. Señales horarias. U l -
timas cotizaciones de Bolsa.—22,5, Emisión 
extraordinaria do la Cnión de Radiooyeutes. 
Concierto por la banda del IJeal Cuerpo do 
Alabarderos, dirigida por su músico mayor, 
don Emilio Vega. Intermedios, por Pepe Me-
dina.—24,20, Noticias do ú l t ima hora.—24,30. 
Mús ica do baile: Transmis ión del «jazz-band» 
Tho Kendall Six y orquesta do tangas Ibá-
ñez, del Palacio do l í iolo.—1, Cierro de la 
estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).— 
16, Orquesta Majerit. Lectura do páginas se-
lectas do la literatura española.—17,55, Cotiaa-
ciones de Bolsa.—18, Cierre de la estación. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 12.—Sábado.—El Pur í s imo Corazón de 
Ufaría.—Santos Juan do Suhagún, León 111, 
Pupa; Olimpo, Anlión, Obispos y Unulro, con-
tesoros; Basilides, Cu-inu, .Sabor, Nazario y 
Antonina, nnirtires. 
L a misa y oficio divino son de San Juan, 
con rito doble y color blanco. 
Adoración Hocturna.—San Juan de Saha-
gún y Beata María Mieaela del Sacramento. 
Cuarenta l íoraa.—En la parroquia del Purí-
simo Corazón do María (Peñuelos) . 
Corte de María.—Del P i lar , en su parroquia 
( P . ) ; San Andrés, San Ildefonso, Santa Cruz, 
Salvador (P.) , Escuelas P ías do San Fernan-
do y Comendadoras de Santiago. 
Catedral.—iáiipii/ .a la novena al Purís imo 
Corazón de M o r í a . - A las ocho, misa de co-
munión general y motetes; por la tarde, a 
las ajete, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padre Esteban. C. M. F . , 
ejercicio y reserva. 
Parroquia del Pur í s imo Corazón de Alaria.— 
(Cuarenta lloiasy. A las ocho, exposición do 
Su Bivina Majestad y misa rezada; a las diez, 
misa cantada; por la tarde, a las siete y me-
dia, estación, rosario, sermón por el señor 
Morales y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadon-
*»•—Continúa el triduo al Sagrado Corazón 
de Jesús . A las seis y modia do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por el señor ¿anz do Dicgu, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Jos».—Fiesta del Purís i -
mo Corazón de María. A las diez, misa solem-
ne con exposición de Su Divina Majestad y 
sermón por clon Eudosio González y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la novena 
a los Sagrados Corazones. A las sois y tres 
cuartos, rosario, ejercicio, misa do comunión; 
por la tardo, a las seis y media, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por ol señor Valcárce y reserva. 
Parroquia del Oalvador.—Idem ídem. A las 
sielo do la larde, manifiesto, estación, rosaiio, 
sermón por don Benjamín de Arriba, ejerci-
cio, bendición y reserva. 
Parroquia de San SEartin.—A las sei^ y me-
dia do la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, sermón por don José Merino, ejercicio, 
reserva e himno. 
Parroquia de Santa Teresa.—Idím ídem. A 
las siete de la tarde, exposición, sermón por 
el padre Mart&a Sánchez, dominico, y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—Idem ídeip. A las once, 
exposición de Su Divina Majestad, misa so-
Iciuac, ejercicio y bendición; por la tarde, 
a las siete, manifiesto, sermón por don V i -
cente Matía . reserva y gozos. 
San Pascual.—Termina la novena al Saina-
do Corazón de Jesús . A las diez, misa canta-
da; por la tarde, a las seis y cuarto, esta-
ción, rosario, sermón por el padre López Ar-
mentia, rondentorista; reserva y gozos. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de 
Jesús (Claudio Coello, 100).—Continúa la no-
vena a su Titular . A las diez, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las siete, exposición, rosario, ser-
món por el señor Suárez Faura, ejercicio y 
reserva-
Santa María Magdalena.—A las seis de la 
tardo, exposición, estación, rosario, sermón 
por don Juan Causapié. ejercicio y reserva. 
Iglesia Apostól ica (Xieasio Gallego).—Conli. 
núa el triduo al Sagrado Corazón de Jesús. 
A las seis y media de la tarde, rosario, ejer-
cicio, sermón por el padre José María Ku-
bio. S. J . , bendición y reserva. 
Nuestra Señora de Gracia ^Humilladero. 23). 
Continúa la novena a su Titular. A las diez, 
misa mayor con manifiesto y sermón por el 
señor García Valcárcel. A las seis y media do 
la tarde, ejercicio, sermón por monseñor Ca-
rrillo, reserva, letanía y salve. 
N O V E N A S Y T R I D U O S A SAN 
D E P A D U A 
ANTONIO 
K o d a k " 
C o n é l a p r i s i o n a r á u s t e d l a e s c e n a a l e g r e o e m o c i o n a n t e 
l a s c a r a s d e m u j e r e s h e r m o s a s , l a l u z , l a v i d a y c u a n t o ' 
c o n s t i t u y e m o t i v o d e d i c h a y p l a c e r . N o l o d u d e u s t e d . 
E l i j a V d . s u " K o d a k * h o y m i s m o . 
C u a l q u i e r r e v e n d e d o r d e a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s m o s t r a r á a U d . g u s t o s o , los 
d i ferentes m o d e l o s de " K o d a k s " A u t o g r á f i c o s y " B r o w n i e s " , p a r a n i ñ o s . 
" V t i t Pocket Kodaks Autográficos". desde (jQ P/03. 
"Pocket Kodaki Autográficos", desde „ 120 P ías . 
"Brownies Plegables Autográficos". desde %. 8 0 Ptas. 
"Brounies" , para niños, desde 21 Ptas. 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " . 
Su me jo r g a r a n t í a . 
Todos los"Kodaks" llevan nuestro dispositi-
vo autográfico patentado, para fechar y ano-
tar los clichés, y grabada nuestra marca ex-
clusiva "Kodak", que es su mejor garantía. 
Exi ja Pe l í cu l a " K o d a k " . 
No arriesgue usted sus clisés por utilizar 
película mala; use sólo la "Película Kodak" 
de la caja amarilla, la única en la que pue-
de usted tener siempre absoluta confianza 
Kodak, S. A . , Puerta del Sol, 4 . — Madr id . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
do la parroquia; por la tarde, a las siete, 
continúa la novena a San Antonio de Padua. 
Parroquia de San Antonio de Padua.—Con-
t inúa la novena a su Titular . A las diez, mi-
sa cantada con manifiesto; por la tard^, a 
las seis, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Rogelio 
Jaén, ejercicio, reserva y motetes. 
Parroquia- de San Gines.—ídem ídem. A 
las ocho de la noche, rosario y ejercicio. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete de 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el padre Barrio, 
escolapio; reserva, gfmofl y responsorio. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete de 
la larde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por 'monseñor Carrillo, reser-
va y gozos. 
Parroquia de San Millán.—A l a * siete y me-
dio de le tarde, manifiesto, rosario, sermón 
por don Mariano Benedicto, t-jereicio, rciei-
va y cánticos. 
Parroquia de San Sebastián.—Por la tarde, 
ejercicio, sermón por don Diego Tortosa y re-
serva. 
Parroquia de Santos Jus*„o y Pastor.—A las 
siete do la tardo manifiesto, estación, rosario, 
se imón por don Manuel Rubio Cercas, reser-
va y gozos. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las diez, 
misa solemne con exposición' do Su Divina 
Majestad; por la tarde, a las siete, manifies-
to, estación, rosario, sermón por el padre 
Dínz. C. M. F . . y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las diez, mi-a 
cantada; por la lardo, a las siele y media, 
luaniíieülo, estación, rosario, sermón por el 
sfñor Sanz de Diego, reserva, KOZOS y adora-
ción de la reliquia. 
Calatravas.—Conlinúa la novena a San An-
tonio de Padua. A las ocho, misa y exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las diez y 
media, la solemne con sermón; n las «lote de 
la tarde, ejercicio, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa, bendición y reserva. 
Pranciscanos de San Antonio.—A las sie-
te de la larde, exposición do Su Divina ALi-
jeKtad, estación, rosario, sermón por un pa-
dre de la residencia, ejercicio, reserva y ado-
ración do su reliquia. 
San Antonio de los Alemanes.—A Ins diez, 
misa cantada; por 1u tarde, a las siete, ex-
posición de Su Divina Majestad.. estación, ro-
sal io. sermón por don Celedonio León, ejer-
cicio, reserva y gozos. 
San Fermín de los Navarros.—A las Sio-
"te. mis.» de comunión y ejerc icio; a bis ocho 
y media, exposición de Su Divina Majestad 
y misa de comunión general enn motele«; 
por la tarde, a las siete, maiiifiosto. r-ermón 
por dnn Juan Muirueta. ejercicio, reserva e 
himno. 
E J E R C I C I O S M E N S U A L E S 
L a Venerable Orden Tercera de San Fran-
cisco de A s í s , establecida en la iglesia de 
San Fermín-"de los Navarros, celebrará sus 
ejercicios mensuales mañana domingo. 
A las ocho de la mañana se celebrará la 
misa do comunión y la función de la tardo 
empozará n los seis y media (hora oficial). 
* » * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iásüoa . ) 
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P S 6 I N A f A 6 R I C Q L A 
P r e 
C O M E N T A R I O S 
U N E J E M P L O 
TfmJi sifmpre de aetuaUdad es t i 
de la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a a los ni-
. m s de las escuelas rurales. Apenas 
hay asamblea agraria o r e u n i ó n 
p e d a g ó g i c a en que nn se \t dediquen 
algunas conclusiones. 
Queremos hoy presentar un f jpm-
pío vivo, el cual nos p á r e t e una 
s o í u c i ó n acertada al tan d e h a í i d c 
problema y q u i s i é r a m o s que su di-
r . d g a c i ó n mult ipl icara su ferundi-
dad. 
/;/ ingeniero ugranomn señen Mi-
randa, ayudado por rl yubernador 
civi l de Salamanca, señor Dteh del 
( h r r a l , han llevado a la practica de 
v n modo sencillo y e c o n ó m i c o un 
plan de e n s e ñ a n z a elemental agrí-
cola en su provincia, cuyo* dciuUes 
damos en otro lugar. • 
i P o d r i a repetirse en otras comar-
cas españolas". Creemos que si, // 
aunque su resultado ' fuera só lo el 
sembrar en tos cerebros i n f a n í i l e s 
—como p iensan . los organizadores 
salmantinos—la idea de que la agri-
cultura es una ciencia que se estu-
dia, cuyos conocimientos y práct i -
cas se perfeccionan, h a b r í a m o s lo-
grado extirpar en los futuros la-
briegos la idea de la rutina retar-
dataria del progreso agrario e s p a ñ o l . 
A p e s a r d e l m e s d e m a y o . . . 
A ú n h a b r á b u e n a c o s e c h a 
L a s i t u a c i ó n del trigo de o t o ñ o , 
s e g ú n resultaba del estado de los 
cultivos en 1 de mayo, puede con-
siderarse como h a l a g ü e ñ a en cuan-
to hace esperar una p r o d u c c i ó n no 
muy distinta de la del a ñ o pasado, 
que fué muy abundante en E u r o p a . 
Sensiblemente superior se anuncia-
ba en los Estados Unidos y casi equi-
valente en el conjunto de los de-
m á s centros productores del hemis-
í e r i o septentrional. 
Porteriormente, el ma l tiempo de 
l a segunda d é c a d a en varios Es ta -
dos d e t e r m i n ó a lguna p r e o c u p a c i ó n 
acerca del resultado de las cosechas 
en .curso de. m a d u r a c i ó n . U n a en-
cuesta te legráf ica real izada por el 
Instituto Internacional de Agricultu-. 
r a cerca de las oficinas correspon-
d,ientes permite establecer l a reali-
dad de l a s i t u a c i ó n para un Sfuim 
de importantes p a í s e s productores, 
y parecen conservarse, a ú n la» pers-
pectivas de buena cosecha p a r a to-
dos los cereales de invierno. 
I n g l a t e r r a p r o h i b é l a 
i m p o r t a c i ó n d e g a n a d o s 
S i procede del continente 
—o— 
L O N D R E S , 11.—Comunica el min is . 
terlo de Agricul tura que l a impor-
tac ión de animales del continente 
quede prohibida, porque se h a pro-
bado claramente que esta importa-
c i ó n es una de las principales cau-
sas de p r o p a g a c i ó n de la fiebre af-
tosa en l a Gran Bre taña . 
M i t i n a g r a r i o e n L i é b a n a 
—o— 
S A N T A N D E R , 11.—En Vega de Lié-
bana se ce l ebró un mitin de afirma-
c i ó n c a t ó l i c o - a g r a r i a en la p laza pú-
blica. H a sido organizado por el S in-
dicato A g r í c o l a comarcal del Valle 
Cereceda. Presidieron las autorida-
des y los s e ñ o r e s párrocos y maes-
tros de los 16 pueblos que integran 
aquél . 
Pronunciaron discursos el barón de 
Beorlegui, ingeniero a g r ó n o m o ; el 
doctor Cuebas y s e ñ o r Ri josa , ha-
ciendo el resumen en brillante dis-
curso el consil iario señor P é r e z Pa-
lacios. 
Se . pidieron al Gobierno auxil ios 
para l a e x t i n c i ó n de l a langosta, que 
destruye los prados de las estriba-
ciones de los Picos de Europa, y se 
d i r i g i ó un telegrama de f e l i c i t a c i ó n 
al Ejérc i to por los triunfos actua-
les en Marruecos. 
L a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a 
p r i m a r i a 
Una s o l u c i ó n excelente 
•• ' —o— 
E n la provincia de Salamanca, 
merced a la in i c ia t iva . del ingenie-
ro a g r ó n o m o , señor \ f i randa, lleva-
da a feliz t é r m i n o por el goberna-
dor civi l , ^cñor Diez del Corral , so 
verifica intere^ajúe ensayo qué 
representa, si tiene el éx i to mereci-
do y augurado, una s o l u c i ó n dol 
problema de la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a 
pri inaria . 
T i n del proyecto. 
L a agricultura debe 'enseí larse ;i 
Ibs n i ñ o s campesinos como materia 
de pr imera e n s e ñ a n z a , de tal mo-
do, que desde que se adquieran las 
primeras nociones d e c u l t u r a , 
aprendan t a m b i é n los mas elemen-
tales fundamentos î e la explota-
c ión del suelo, haciendo asi adqui- j 
rir ol-concepto, de que la agricultu-
ra es algo que se e n s e ñ a y que se 
estudia y no s ó l o un conjunto de 
p r á c t i c a s que la t rad ic ión transmi 
le, úníco• conocimiento que hoy po-
seen la mayor parte de ios labra-
dores. 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a elemental, 
expone la d e m o s t r a c i ó n sencilla y 
rotunda, a la par, que anuncia l a 
ley fundamental; no es la agricul-
tura que ensaya, es l a que .demues-
tra. 
Asi sa ldrá de la escuela el futu-
ro labrador despegado de la ruti-
na antes de que su esp ír i tu la ha-
y a ' asimilado, preparado para la 
o b s e r v a c i ó n , y para recibir toda 
clase de consejos en orden a la 
p r o d u c c i ó n del suelo y para escu-
char y contrastar los resultados de 
experiencias y modificaciones rela-
tivas al cultivo de la tierra, de que 
s a b r á aprovecharse cu su día . 
C ó m o se r e a l i z a . 
Por el gobernador civi l de Sala-
manca se abr ió un concurso para 
elegir veinte maestros con arreglo 
a los siguientes criterios: 
S i t u a c i ó n de los pueblos para re-
partirlos en todas las zunas de la 
provincia, importancia de la loca-
l idad desde el punto de vista agra-
ribv edad del maestro, procurando 
no pase de cincuenta a ñ o s ; que l a 
m a t r í c u l a de alumnos de diez a ca-
torce a ñ o s no sea menos de veinte, 
que el Municipio respectivo dé fa-
cilidades para el establecimiento 
d é l a parcela de d e m o s t r a c i ó n . " 
I,os maestros elegidos deberán se-
ffuir un curso breve e intensivo en 
Salamanca , de d u r a c i ó n aproxima-
d.i de un mes, durante las vacacio-
nes de verano, por el que rec ib irán 
Jndet í in t^f tc ión de gastos la 
cant idád ' de 16d pesetas, siguiendo 
d e s p u é s durante el desarrollo de la 
e n s e ñ a n z a a los escolares las ins-
trucciones que en ese curso se den. 
T e n d r á n , como derechos, el optar a 
los premios que se indican d e s p u é s , 
s e g ú n se distingan en la e n s e ñ a n -
za y a que so anote en su hoja de 
servicios como mér i to el desempe-
ñ a d o en estos campos o parcelas de 
d e m o s t r a c i ó n . 
Loa campos do demostración. 
Cedidos por los Ayuntamientos o 
particulares, o pagados, si fuera ne-
cesario, con cargo a la obra de en-
s e ñ a n z a p r i m a r i a agr íco la , se dis-
p o n d r á n en veinte pueblos terre-
nos situados en el «ruedo», lo m á s 
cerca posible a l a escuela, de una 
e x t e n s i ó n de un á r e a por cada 
alumno mayor de diez a ñ o s que 
tenga la escuela, hasta c incuenta 
como m á x i m o , o sea q u é la parcela 
s e r á a lo m á s , en total, de 50 á r e a s 
de e x t e n s i ó n , o sea inedia h e c t á r e a . 
E l producto de cada parcela se in-
gresa en u n a libreta de ahorro a fa-
vor del n i ñ o que lo c u l t i v ó , lo que 
constituye un gran e s t í m u l o y una 
excelente l ecc ión . 
L o s f a b r i c a n t e s d e a c e i t e 
d e s e m i l l a s 
Asamblea el domingo en la Bolsa 
Mañana domingo, e las once ho-
ras de su mañana, se celebrará una, 
asamblea magna de fabricantes de 
aceites de semillas comestibles e, in-
dustriales y demás interesados en 
esta industria y sus derivadas para 
estudiar la situación creada por el 
real decreto que les afecta, y que 
con fetha * He junio fué promulga-
do en l a d o c e i n . 
La i-eunión tendrá lugar en el pa-
lacio de la Bolsa, situado en la ca-
lle de Juan de Mena 
esta Corte, en vez del Palace Hotel, 
en donde había sido convocada. 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
C O M I E N Z A L A S I E G A 
— 
L o s salvados a precio mitad de! que ten ían antes de )a impor-
t a c i ó n . Vinos y aceites firmes. E n Aranda s e abrirá una 
harinera de los labradores 
- — H C D — — 
ARANDA 
C a m p o c o n h o r m i g a s 
á r b o l e s c o n p l a g a s 
P a r a acabar definitivamente con 
'as hormigas propagadoras de pla{ía5 
existe u n , producto excepcional, in-
ventado por el eminente q u í m i c o 
doctor don Conrado G r a n e l l : el 
O Z O L I N , que las asfixia en sus 
propios hormigueros. No pierda el 
tiempo, ext inga las hormigas y verá 
c ó m o luego crecen los á r b o l e s y 
plantas f r o n d o s í s i m o s y producen las 
m á s grandes y sanas cosechas. Se 
remite gratis el folleto explicativo, 
d i r i g i é n d o s e a don Baldomero Blas-
co, Alfonso X I I , 24, Apartado 494. 
Madrid . T e l é f o n o n ú m e r o 399 S. 
Por fin hemos podido ver una> se-
m a n a de mercados d e s p u é s de bas-
tante tiempo. Parece qne los com-
pradores han vuelto de sus trece y 
ya empiezan de nuevo a cotizar los 
í r lgos . Kilo tiene por causa la con-
dicc ión de que el Gobierno piensa 
n ú m e r o 2, de ¡ s o s t e n e r la'tasa m í n i m a a lodo trance. 
E n las semanas anteriores se ru-
moreaba insistentemente que aqué-
l la no durar ía , y de ahí el motivo del 
retraimiento de los harineros en la 
buenos, de S M a :{,61 pesetas el k i lo ; 
ídem ídem regulares, de ;{.i8 a $,56; 
vacas gallegas buenas, de .1.39 a ; U 8 ; 
í d e m í d e m regulares, de 3,30 a 3,39; 
bueyes leoneses buenos, de 3,:is a 
3 , ^ ; ídem í d e m regulares, de 3,30 
a. 3,39; vacas andaluzas buenas, de 
;!,:)tí. a 3.(il; í d e m í d e m .regulare.-, 
de 3,50 a 3,56; vacas e x t r e m e ñ a s bue-
n a s , ' d e 3,56 a 3,61; í d e m í d e m re-
gulares, de 3,50 a 3,56; vacas-serra-
nas buenas, de 3,56 a 3.61; í d e m 
í d e m , regulares, de 3,50 a 3.56; bue-
yes serranos buenos, de 3,39 a 3,48; 
í d e m í d e m regulares, de 3.60 a 3,69; a d q u i s i c i ó n de granos. 
Otro motivo que q u i z á influya bas- i novillos serranos buenos, de 3,69 a 
I 
U N I C A A G E N C I A O F I C I A L 
S E R V I C I O E N M A D R I D 
1 1 6 , S a n B e r n a r d o , 1 1 6 
m o i t - i n c c o r m i c t 
Recambios completos. Personal me-
c á n i c o . P ida c a t á l o g o s , precios, sin 
compromiso para usted. 
H I L O S I S A L 
E S T A A L A V E N T A 
"La meua [en del m y 
los aiGOhoies" 
' Anotada con las disposiciones 
concordantes 
E d i c i ó n especial de la 
" P e v i s t a d e A l c o h o l e s , A z ú c a -
r e s e I n d u s t r i a s D e r i v a d a s * ' 
Precios: Suscriptores y anunciantes, 
2,50 pesetas. P ú b l i c o en general, 
3 pesetas. E n v í o s a provincias, 0,50 
pesetas m á s por gastos. 
Pago adelantado por G i r o Postal 
(no se admiten sellos) 
Pedidos a l a A d m i n i s t r a c i ó n : 
A L C A L A , 119, M A D R I D 
tante en este cambio radical es. el 
anuncio de la apertura en jplazo bre-
ve de una nueva fábrica de har inas 
de tipo moderno y propiedad de los 
labradores de la r e g i ó n , que nece-
s i tará tal vez tanto trigo para su ali-
m e n t a c i ó n como dos de las existen-
tes juntas, y esto "traerá como con-
secuencia l a e l e v a c i ó n de los precios 
sobre la . tasa, establecida, y claru 
e s tá que los actuales harineros de-
ben aprovechar el tiempo para ob-
tener una ganancia, que si se retra-
san no h a b r á n de disfrutar, porque 
en adelante no deben pensar y a en 
ella. 
Los piensos, en cambio, siguen en 
franco descenso en sus cotizaciones, 
mayor a ú n a medida que el tiempo 
a v a n z a y se acerca la nueva cose-
cha. 
Hoy. como principio de feria, l a 
a n i m a c i ó n de vendedores es mayor. 
3.74; í d e m í d e m regulares, de 3,60 
a. 3,69; toros, de 3,56 a 3,61; ídem 
cebados, de 3,69 a 3,74. 
Terneras.—De Casti l la fina de pri-
mera, de 4,78 a 4,98 pesetas el k í l p ; 
í d e m de segunda, de 4,35 a 4,60; 
í d e m basta de tercera, de 4,13 a 
4,43; de la tierra, de 4,13 a 4,43; mon-
t a ñ e s a s , • no concurrieron ¡ asturia-
nas, de 4,13 a 4,43; gallegas, de 3,69 
a 4,00. 
Ganado lanar.—Corderos Hana, de 
3,40 a 3,50 pesetas el k i lo ; í d e m 
nuevos, de 3,35 a 3,45. 
M)ía .—Los precios que arr iba que-
dan consignados se entiende son pa-
ra el ganado bueno, pues las reses 
malas no tienen precio en este mer-
cado. P a r a el ganado vacuno los pre-
cios que se indican son libres "de 
todo gasto p a r a el ganadero. Cuando 
se vende quedando a beneficio del 
vendedor los cueros y despojos el 
los trigos van a resultar mas da-
ñ a d o s de lo que se supuso. L a cose-
cha triguera. pue>. se va merman-
do considerablemente, y por bien 
quo se arregle no v a a pasar de 
regular en conjunto. 
Triyos. Se observan e n t r a d a s 
grandes a] «letalle y que la oferta 
en partidas a la venta' qrecr;, por 
lo q u r Ins precios, que p a r e c í a n iban 
ganando, vuelven a flojear. Se ve 
palpablemente que la* existencias 
en poder de los produrtjóres son enor-
'mes; m á s de la mitail de la cose-
cha hay t o d a v í a s in vrhder en l a 
mayor parte de estos pueblos. No 
so opera aquí a m á s do las 47 peso-
tas en e s t a c i ó n de Valladolid o fá-
brica, y así se paga t a m b i é n .al de-
talle, tanto en el mercado del Arco 
como en el del Cana l . 
( r u t e n o . — T a m b i é n flojea y a este 
cereal, que ha permanecido anima-
do en semanas anteriores. Se opc-
. r a a 34 pesetas 100 kilos con saco. 
C e b a d a . — T a m b i é n baja este cereal; 
•la oferta crece mucho y la deman-
da es casi n u l a ; se ceden a 31 pe-
setas, con saco, y no se logran colo-
c a r ; manchega disfioniblc" ofrecen 
a 28, con saco. 
L a avena floja, las algarrobas sos-
tenidas, por ser l a planta que m á s 
ha padecido, y los d e m á s granos de 
pienso paral izadas las operaciones 
por falta de tomadores. 
A / a u . — M á s por falta de consumo 
en el̂  interior q u e - p o r otra causa 
ha bajado, el m a í z , o f rec i éndose con 
intorés . pero s in haberse operaciones 
A n t e e l T r a t a d o 
f r a n e e s 
hisp ano. 
L a s tasas en los 
vinos 
U — E s realrrif C E T T E 
que per íodos c o m o ' e T n ^ 6 ^ 
a s e g u r a r í a n un t r a b a d eseme. ? 
nuestros vinos h a s t a X 
bre no puedan ser aProvechan;v^ 
debemos reconocer que áp - ^ 
habido los nuevo, ¿ ¿ e ^ h i 
MADB 
un mente, de seis francos el hect 
os, aij 
echo 
en el nuevo Tratado17e w ! " ^ 
cuenta estas circunstancias 
Z * Z ^ h ™ * . U grados a i ^ . 
22,40 por 100. por 1 0 % ^ ^ í 
operaciones se hubieran tíM 
basar el franco la 
cebada nueva de la B 
Pueblos se ha pagado de 7̂ í ' 
pesetas; en plaza se sostiene * 
a 3̂ '; maiz 
33,50"; sano superior. 35,50-
del País , defectuo 
viejo sano, 34.75. Alfalfa'nuev. ^ 
perior, suelta, en los campos í 
nueve a 11; empacada y ^ 
g ó n Zaragoza o estaciones 
mas, 13,50 a 14,50 100 kilo^ p ? 
seca, algo paralizada, conserva, 
obstante, sus precios, por estar 
pocas manos la que resta por v7 
der; se cotiza, en fábricas * 
a causa de la mucha existencia que ^ l * y 225; Calahorra v 
Calatayud. 230; Luceni, 235- z J 
croza. Puebla v F.niin 9/.n n ' ^ . ^ 
pienso de pro-hay de granos de 
d u c c i ó n hacional . 
Vinos. — Se sostienen los precios, 
sin anotarse nuevas alzas. 
Z A R A G O Z A 
y no s e r í a e x t r a ñ o que v o l v i é r a m o s 1 precio desciende de Unos 16 a 23 
a registrar una nueva baja en to-
das las especies. 
L a s ú l t i m a s cotizaciones registra-
das en el mercado de hoy fueron: 
Trigo , a 47 pesetas los 100 k i los ; 
centeno, a 46 reales la fanega; ave-
na, a 29 í d e m ; cebada ladil la, a 44; 
í d e m caballar, a 40; yeros, a 44; al-
garrobas, a 45; titos, • a 43; habas, 
a 50; alubias, a 120; garbanzos, a 
108; patatas viejas, a 1 peseta arro-
b a ; í d e m nuevas, a.0.35 pesetas kilo. 
Vmos.—Clarete primera, a 0,52 pe-
heats l i tro; ídem segunda o corrien-
te, a 0.40; tinto superior, a O.W; í d e m 
corriente, a 0.30. 
M A D R I D 
c é n t i m o s en kilo. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Sin ningu-
na v a r i a c i ó n han transcurrido los 
I m p r e s i ó n a g r í c o l a . . — D e s p u é s de 
unos d í a s frescos, v o l v i ó e l ' calor, 
e l e v á n d o s e hasta 36 grados a l a som-
b r a ; las cuadri l las-de segadores, va-
lencianos en su m a y o r í a , encuen-
tran abundantes tajos ¡ hace d í a s se 
siegan las cebadas, comienzan las 
avenas, y los trigos se generaliza-
mercados de ganado esta semana, I rán del 15 al 20. E n algunos térmi 
concurriendo escaso ganado y con ¡ nos del . Bajo A r a g ó n l a falta de 
el grano a precios firmes. 
Muy poco fué el ganado vacuno 
que hubo, y por tal causa el precio 
es muy firme, sin que se vislumbre 
qug llegue pronto m á s ganado. 
E n ganado lanar regulares existen-
cias y precios sostenidos por la tasa. 
A 
MEDINA 
Ganado t;ac?/no.—Bueyes gallegos 
la m a l igraria 
De Seguros contra la 
Faíta o fleíicísncid de cosecnas 
FUNDADA V ADMINISTRADA POR 
IR Í H mmi s. ¡i. 
seguros d] Ganados einc3n(]ios 
A R G ü I J O , 7 
(Casa de su propiedad) 
S E V I L L A 
E l presupuesto 
E l 
total 
presupues te . 
de los 20 
l A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
P i d a usted un n ú m e r o de muestra de 
III 
R e r i s t a de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . .Barqui l lo , 21.—Madrid. 
campos, comprendidas las dietas de ¡ m o l i d o s . Sorprendentes re su l tad s ' 
los maestros que sigan el curso 1 Pedid c a t á l o g o s de molinos para hue-j 
a g r í c o l a de verano en S a l a m a n c a ; sos a Matths, Gruber . Ap.» 185, Bilbao 
la renta de los terrenos, el mate-
r ia l de los campos mencionados, 
premios para maestros y escolares 
y otros gastos era de 10.000 pese-
tas. 
C o o p e r a c i ó n c i u d a d a n a . 
E l gobernador civil se d i r i g i ó a 
la D iputac ión provincial . C á m a r a 
Agr íco la . F e d e r a c i ó n Catól ico Agra-
r i a . ' L i g a de Agricultores y Ganade-
ros de la provincia . ' solicitando de 
estos organismos auxil io moral y 
{Sigue en terceto, columna) " 
e c o n ó m i c o para la rea l i zac ión del 
proyecto. Todos los citados han 
ofrecido cantidades que se han juz-
gad ) suficientes, aun sin haber pe-
dido el auxil io e c o n ó m i c o del Esta-
do, para realizar el plan de cam-
pos escolares. 
L a ins t i tuc ión dé los campos es-
colares l l evará al agro salmantino 
beneficios que J r á n aumentando 
con el crecer del n ú m e r o de pue-
blos en que se establezcan. 
"EL PROGRESO QORIGOLi) 
Y PECüARiQ" 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
E s la revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen re lac ión con 
l a v ida agr íco la . 
D a a conocer en todos sus n ú -
meros las m á s modernas práct i -
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores a l co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce l a c iencia agr í co la . 
Sus n ú m e r o s son Obras de con-
sulta, y poseer u n a c o l e c c i ó n de 
esta revista equivale a l valor de 
u n a buena enciclopedia agr ícp la . 
Publ ica ampl ia i n f o r m a c i ó n de 
mercados de todas las regiones 
de E s p a ñ a , resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas se le hacen, 
por personal competente p a r a 
cada caso. 
Precio de suscripción: 
Pesetas 10 a l semestre. 
Publica cuatro números cada mes. 
Pedid un n ú m e r o como muestra, 
que se e n v í a gratis, a l a Adminis-
t rac ión , plaza de Oriente, 7, bajo. 
i F A n T A D O 12.034, M A D U l Ü 
Los mercados de l a presente se-
mana dC trigo estuvieron flojos y 
hubo una entrada de 2.000 fanegas, 
que se vendieron de 81 a 82 reales 
fanega fle 94 l ibras ; el de cebada 
o s c i l ó entre las 300 fanegas, y se 
'endieron de 37 a 38 reales fanega; 
el de algarrobas fué de unas 400 
fanegas, v e n d i é n d o s e l a mayor par-
te a 40 y 41 r'ealcs fanega. 
H a r i n a s . — É s t e mercado sigue como 
la semana anterior;, se facturaron 
unos 14 vagones, muchos de ellos 
para Asturias y Gal ic ia , rigiendo 
J los. precios de 51 a 60 pesetas los 
100 Kilos, con e n v á s e . 
P i e n s o s . — É s t e m e í c a d o parece ha-
berse animado algo, f a c t u r á n d o s e 
unos diez vagones para Segoyia y 
Zamora, c o t i z á n d o s e : comidilla, a 
29 pesetas; tercerllla. a 38, y salva-
do (hoja), a 29 pesetas los 100 kilos, 
sin envase. 
E l mercado do ganado lanar muy 
animado; hfmQ una entrada de 27.000 
cabezas, c o t i z á n d o s e ovejas de 35 a 
60 pesetas, corderos del p a í s , de; 
30 a 70 churros de 18 a 29 pe-
setas; se hicieron muchas transac-
ciones, principalmente para Barce-
lona, Madrid, Zaragoza y L o g r o ñ o ; 
buen tiempo, beneficioso para el 
campo. 
V A L L A D O M P 
humedad^ ha reducido 
una media cosecha. 
Trigos:—El mercado sigue muy 
paral izado; estos fabricantes y ne-
gociantes se muestran firmes en su 
esperanza de que l a lasa se supri-
ma, y l imitan cada d í a mas í a s com-
pras ; recientemente se han hecho 
algunas operaciones con trigos bas-
tos de las l ineas de Utril las y Ca-
r i ñ e n a , p a g á n d o s e a 45 y 45,50 pues-
to en Zaragoza; para C a t a l u ñ a se 
han facturado t a m b i é n algunos va-
gones de l a parte de Jaca, a 45,50; 
de Tardienta y Ayerbe, a 48, y de 
E j e a . 51; todo en pesetas 100 kilos 
e s t a c i ó n or igen; los huertas superio-
res se cotizan a 47. e x i g i é n d o s e ca-
lidad y l impieza, y los de fuerza, de 
50 a 52; quedan existencias de bas-
tos y de fuerza especialmente; l a 
demanda muy retra ída , y no menos 
la oferta, que. confiada en l a tasa, 
no tiene pr i sa por malvender. 
.WíiHnas.—La m a y o r í a de las fá-
bricas e s t á n paradas, haciendo lim-
pieza y reparueiones. p r e p a r á n d o s e 
para lu nú'eyá C&mpaña; quedan 
bastantes e n i é t e n c i a s almacenadas, y 
hay grandes deseos de sacar toda 
la p r o d u c c i ó n actual para 'comenzar 
la temporada con nuevas harinas . 
Por su parte los panaderos, t a m b i é n 
influidos por el temor de baja, com-
pran al d ía . y el mercado langui-
dece ; los -precios son: fuerza se-
lecta. 72 a 73; entrefuertes. 69; blan-
cas superiores, 67; í d e m corrientes. 
65.; panaderas, 64. Se sostienen los 
precios por instinto de c o n s e r v a c i ó n , 
en v is ta de las p é r d i d a s sufridas en 
los despojos. 
Estos fabricantes" se muestran sa-
tisfechos de l a reciente d i s p o s i c i ó n . 
E l tiempo ha continuado contra- ^ ^ ^ ^ ^ S ^ Í S á ^ n 
rio a lo aue necesita el camno • ^ nas ? cereales, si bien consideran 
a d e m á s L e e f J t á aiua v no nne' <Jue los efectos ^ r d a r á n en notarse, 
auemas nace falta agua y no llue- ^ n reportarles a l g ú n bene-
j ye. Los trigales se resienten, v i é n -
1 dose m á s claros, con l a s e q u í a los 
[ d a ñ o s de los hielos de mayo. L a s 
• cebadas, en cambio, van terminan-
! do. bien la g r a n a z ó n y puede de-
1 cirse que en ella el d a ñ o ha sido 
' menor de lo que se dijo, pero en 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
d e l a s p l a n t a s 
á r b o l e s f r u t a l e s 
ficio. 
S a í t a d o s . — P e r s i s t e la flojedad y 
la c a l m a desesperante en los des-
pojos; ni a precios de saldo se en-
cuentran compradores. Los segun-
dos, osci lan de 41 a 43 los 100 ki-
los; tercera, 20,50 los 60; cabezuela, 
11,50; menudillo, 5,50 los 35; sal-
vado tás tara . 5,25 los 25; estos pre-
cios son menos de la mitad que an-
tes de la i m p o r t a c i ó n que produjo 
la desastrosa baja. 
Granos y piensos.—Ya comienzan 
las operaciones con cebadas nue-
vas ; pero se nota gran recelo en los 
compradores, que no so deciden has-
ta ver si l a abundancia produce 
mayores descensos. 
Avena e x t r e m e ñ a , en plaza. 31 a 
goza. e l  y Epi la , 240 a 250 
Aceites.—Presenta buen aspecto., 
ol ivar en el Bajo Aragón, a 
de resentirse de falta de llmia 
E l mercado, encalmado; pendil, 
te del impulso que se espera de k 
recientes disposiciones protectorasd-
este caldo. 
Vinos.—Menudean los pedidos J» 
r a l a c a m p a ñ a do recolección 4 
gularmente para pueblos de Som 
Burgos, Palencia y para otros 
mismo A r a g ó n . 
E n la comarca de Cariñena doit 
na la firmeza, habiéndose Uegai 
a 30 y 31 pesetas los 120 litrocs ( 
•clases de 17 grados; los de 15 a 
se pagan sobre 27,50, y los de 13 
14, sobre 25. E n el campo de BÍ 
j a , de una a dos pesetas menos, 
en l a parte del Jiloca, de dos 
cuatro menos. 
M e r c a d o s f r a n c e s e s 
Vir>ns y alcoholes.—Los nrecios 
los vinos siguen en su tendencia 
a lza , l a cual , aunque justiflead?, 
ocasiona un retraimiento en | 
compras por parte del comercio df! 
interior de F r a n c i a , que compra so 
lo lo necesario; en cambio, los c» 
merciantes del Mediodía están 
tivos, previendo, quizás , que aiii 
no se h a llegado al limite de de-
manda posible 
L a s cotizaciones medias son: tb 
tos de m á s de 9 grados, a 10 fm-
eos; rosados s e g ú n grado, de 0 
10 francos; blancos, de 9,75 a 10j( 
Tí&ncos el grado. Todo esto enü 
propiedad. 
l.os argelinos acusan firmeza, 
ya VáP siendo raras las panidai 
de vjnos excelentes, como los de 
reipfón ,de Orán, debido al' W 
arribo que por los puertos de Ce» 
1 y Buan h a habido continuament! 
E n reventas son ofrecidos blanca 
dr Grecia de 120 a 125 francos hei 
tolitro.'- E n plaza han sido vendí 
das 'álgu'nas partidas de tinto Caía-
l u ñ a disponible a 122 francos, 
blancos de 130 a 132 francos; pen 
con la s i t u a c i ó n actual y, a pesar 
de la c o t i z a c i ó n notable que parí 
los del mismo p a í s representa 
precio de 10 francos grado y ^ 
tolitro, las circunstancias no pw 
miten l a i m p o r t a c i ó n de nuestros 
vinos. 
Los precios medios en los alcobo 
les son p a r a los v í n i c o s de 86 gr» 
dos de 710 a 715 francos; de oruia 
de 86 grados, de 685 a 695 franca 
T a m b i é n h a disminuido en pane 
el t ráns i to por la repercusión <P[ 
en los precios h a tenido la nâ  
v a ley de vinos y alcoholes con 
consiguiente a lza de las cotizaciones 
a lza que a ú n no ha aceptado la j ^ 
neralidad del mercado suizo y " 
m á n . 
Montpellier.—Tintos de 8 a 11 ^ 
dos, de 80 a 110 francos hectolitro 
rosado, de 9,75 a 10 francos hect» 
litro. 
Alcoholes: V í n i c o s de 86 grado 
de 715 a 720 francos; aguardiente 
Orujo, de 415 a 420 francos.. 
Carcasona.—Tintos de 8 a H ^ 
dos, de 82 a 118 francos hectoUW 
Bcziers.—Tintos de 7 a 10 g m 
de 9,50 a 10,25; rosados, de 9,50 a 
C o T I C l l I f a c ' COMPRO papeletas Mon-
W U U S U i i a S te, a l h a j a s , dentaduras. 
pía-B V 7 S U C 0 8 crónicos, ren-
nxáticos, paral í t icos, estó-
mago, n eraras tónicos, segu-
ra curación, sin medica-
meotos. Celenqne, I . Pro-
vinr ias , por corresponden-
cia. 
D e m a n d a s 
C A S A I M P O R T A N T E bus-
ca hombres jóvenes, inde-
pendientes, activos, capa-
cee de crearse un. porve-
nir, a base do sabor von-
dber. Necesario, poseer am-
bición, honradez, e s p í r i t u 
de empresa o i n i r i a t i v a . 
Instrucción para el cavgp 
f^ratnita. Escribir detalla-
daro«nte, aptitudes, inclu-
yendo fotografía si os po-
íijjlc. Apartado n ü m . 627. 
Plaza Santa Cruz, 
tería. Teléfono 772. 
O p t i c a 
C o m p r a s 
C O K P S O a l h a j a s anti-
trna? 7 modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
nntigúos, pianos, muebles 
j papeletas del Monte. A l 
Todo de Ocasión, Tuenca-
rral , 45. 
/, O T T 1 E E . E S U V I S T A ? 
Use c r i s t a l e s P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dabosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
BXTEirOS anteojos, orista-
los de p r i m e r a , selecto 
surt ido de lentes ^v pitas. 
Vara y López. P r í n c i p e , 5. 
P r é s t a m o s 
D E S E O co locar directa-
monto 65.000 pesetas, b i -
poteca .casa Mari r ió . l is-
c r iban : H o r c h e l . I ' a r r o -
tas, 3, - Continental . 
V e n t a s 
P I A N O vendo on 60 d[u-
ros. Velurdo. 32, p r inc i -
pal derecba. 
A E M A B I O luna. 153 pe-
setas; l i q u i d a c i ó n t o t a l 
muebles. Barqui l lo , 1á. 
C A M I O N E T A , se vende 
en Marqués de Urqui jo , .>, 
taller. 
PUERTAS muy económi-
cas, sin n ingún nudo. Ta-
lleres Canivoll , Fe r roca -
r r i l . 24. • 
D E S E N O A N O . 20. Baú les , 
malotas. maletines, siem-
pre ocasiones; camas do-
radas. Esquina Ballesta. 
V a r i i o s 
A L T A R E S , imágoiu's, ta-
lia, escultura, dorado. E n -
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
A R M A R I O luna, 110; co-
medores, dormitorios, col-
chones, sillas, percheros. 
Hesongano, 20. 
B A U L E S , 25; maletas. 5; 
m a l o t i n o s . .V Desenga-
ño. 20. esquina Ballesta. 
H O T E L , a 27 kilftmetlk» 
M a d r i d . fl.OOO pies, muy 
cnnVonion te . 22.000 pese-
las ; venta o permuta, so-
la r o casa Mi idr jd . Co-
lón. 1; do t res a cinco. 
P I A N O . 
i raslado. 
cipal. 
tVü.í pesotas, por 
Atocha, 12, p r in -
P I A N O S , contado, pla/.n-. 
A lqu i l e r derecho a pro-
piedad. Matamala. p laza 
Isabel IT, 2. Compro pia-
nos. 
PERSIANAS. Las mejo-
res; nadie más ba ra to . 
L i m p i a b a r r o s m e d i d a . 
Qiicsada. Magdalena. 15. ' 
A U T O P I A N O a V a s l i b u r m » , 
W> .Tintas, seminuevo , ven-
do buenas condic iones , pir 
a u s e n c i a , ' t i u z m a n B u e -
no. 10. portería. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a f t o 1 7 3 0 
9 
P R O P I E T A R I A 
de das tercios del pago d* 
Macharrvndo, viñedo el rr.fls ranom-
brads ém la ree tóa . 







L A S U S C R I T A 
B A U L E S , uialelas y m a -
lot inos. precios rio saldo. 
Sagasta. t (esquina f h u -
r r n c a V 
V E N D O lintel paseo Cas-
t e l l a n a . Razóm; A l f o n -
so S I L bu. 
H O T E L espacioso, pueblo 
próxittu), s a n í s i m o , t ran-
vía puerta, I l o r n á n - C o r -
t é s . 7. 
SE V E N D E N des solaros 
on la 'calle d f Serrano. Ra-
zón : ' Fernando ol ( ntoh-
co. d ü m e r o 3 (par t icnhir i , 
señor Juanes. 
V E N D O hotel, desalquila-
do; 10 habitaciones, cuar-
to baño . Pedro Barreda, lo 
«Cuatro Caminos». Llave-
en el 18. 
A P O P L E ü l A M P A R A L I S I S M 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
d e m á s enfermedades originadas por j j A r t e - ^ 
rlococlc'roois e H i p e r t e n e l ó n 
So curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O L 
l.ns s'atomas precursores de estas rnfermrda-
des dolores de cahe¿a. rampa o calambres, ittm-
Oídos de oídos, folia rij tacto hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, genas (recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carde tí r, congestiones, hemorragias, \unce¡>. 
dolores en ta espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias m é d i c a s de varios países , suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no pcfjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mc)oría basta el 
total restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A : M a d r i d , F . Gayoso, A i c i i a l , 2 . B a r -
c e l o n a . Sega lá , R b l a . F l o r e s , 14, y p r i n c i p a -
les f a r m a c i a s de España, Por tuga l y A m é r i c a 
EiiirofífiiL m u 
Se convoca a j u n t a ge-
neral . que> se celebrara el 
p róx imo d í a 28 en el do-
m i c i l i o social, a las siete 
de la tarde. 
M a d r i d , 11 de j u n i o 
do 1928.—El secretario del 
Consejo do a d m i n i s t r a -
ción. 
DUBOSl 
e ^ y y LEPES 
con aristales finos para la 
conservación de !a vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—HCADRID. 
maría da la Paz de flsliz y Barcena 
C O F U N D A D O R A Y T E S O R E R A D E L APOSTOLADO DE L A 
O R A C I O N D E L A X O L E S I A D E SANTIAGO APOSTOL 
F a l l e c i ó e l d í a 9 d e j u n i o d e 1926 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos S a c r a m e n t o s y la bendic ión de So S»ntld 
D . E . P . 
Su director r s p i r i t u a l , i l u s t r í s i m o señor don Bernardo Barbajer 
hermanos, sobrina, sobrino pol í t i co , primos v d emás pariente? 
. . P I D E N en caridad una o rac ión , un ariq piados© 
en sufragio del alma de la finada. 
I,as misas que se celebren el d í a 11 en el templo de ^a^ . t '?< . t ra Se-
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K ^n 511 Pfc prora 
que es 
de la Almudena y en los primero y tercer i-eri  ' .o en SaA 
ñ o r a ríe la V i s i t a c i ó n ' de Santa María (Salesas Reales). «• - j j g ao 
tiapo Apóstol , el U ¿n San Justo (Pontificia) y San ¿l6ne) v el 
San Mil lán . f l 17 en San F e r m í n de lofi Navarros (paseo del ^ ^irim» 
19 en Nup.stra Señora del Carmen, as í como el manifiest" f u 
templo, serán aplicados por su eterna descanso. de so 
l.ps" e x c e l e n t í s i m o s c i lus t r í s i r aos señores Nuncio ^ ^ " f i a s ls 
Santidad y obispo de Madr id-Alcalá han concediao indni, , 
forma acostumbrada. 
POMPAS FTJWEBBES, S. A. , A R E N A L . 4 
P o r d e r r i b o d e l a G r a n V í a 
' Mimos d ías de l iqu idac ión de todos los muebles 
y cuantos objetos existen en la calle de los Reyes, 29. 
Grandes descuentos sobre los precios mareados. Se ad-
miten proposiciones de todo o parte de las existencia.-. 
TE1.EFOWO 44 
ANDUAGA, 
re lojero de la Jleal Casa, 
d e r r i b o , de M o n t a r » , 24, y ofrece 
nuevo domic i l io , P l M A B O A I * 
16, 
ras l8d ^ l / S s u c l i e n t ^ 
l io sigi 
Por E L 
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